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D E A N O C H E 
EL P R O Y E C T O D E L E Y S O B R E 
LOS F E R R O V I A R I O S . — L O Q U E 
D I C E L A P R E N S A . — U N A E X -
P O S I C I O N D E L C I R C U L O M E R -
C A N T I L . — A L A S C O R T E S . 
Madrid, 29. 
La mayoría de los per iódicos de es-
ta capital insiste en considerar pertur-
bador e inút i l el proyecto de ley pre-
sentado a las Cortes sobre los ferro-
viarios. 
Pídese al Gobierno que lo retire en 
evitación de posibles y seguramente 
lamentables consecuencias. 
La minoría carlista ha presentado 
oiunerosas enmiendas a tal proyecto, 
obstruccionando as í su aprobación. 
E l Círculo de l a U n i ó n Mercanti l 
ha dirigido al Parlamento una larga 
y razonada e x p o s i c i ó n acerca de este 
importante asunto, excitando a las 
Cortes para que, ante todo, aseguren 
el funcionamiento de los ferrocarriles 
y eviten l a posibilidad de las huelgas 
con relación a ellos. 
Protéstase en dicha expos ic ión con-
tra los exministros que son conseje-
ros de compañías ferroviarias. 
Solicítase que a las aludidas compa-
ñías se las exima del pago de los atra-
sos. 
Y se pide que el Parlamento acuer-
de que los diputados y senadores que 
sean consejeros de ferrocarriles no 
puedan tomar parte alguna en l a vo-
tación de leyes relacionadas con los 
servicios ferroviarios. 
m O B S E Q U I O A L R E Y . — M O R E -
NO O A R i B O N E R O E N P A L A C I O . 
PARA E L M U S E O C E R V A N -
TINO. 
Madrid, 29. 
E l ilustre pintor Moreno Carbonero 
estuvo esta m a ñ a n a en el real pala-
cio cumplimentando a Su Majestad. 
Moreno Carbonero, en su visita, 
ofreció al rey un cuadro suyo sobre el 
"Don Quijote de l a Mancha", para 
el Museo Cervantino que Don Alfon-
so se propone crear en Valladolid, en 
Jj casa donde v i v i ó Cervantes, edifi-
co que, como es sabido, ha sido ad-
Jiurido por Don Alfonso de su bolsi-
co particular. 
E l monarca a g r a d e c i ó mucho su 
ofrecimiento al laureado artista espa-
ñol. 
LA H U E L G A E S T U D I A N T I L . — R E -
C O R R I E N D O L A S F A C U L T A -
L E S . — P R O P O S I T O S D E L M I -
NISTRO D E I N S T R U C C I O N . 
Madrid, 29. 
A pesar de los anuncios de huelga 
general estudiantil que desde ayer 
Propalábanse, l a m a y o r í a de los estn-1 
« jn te s concurrió esta mañana a -,us i 
C1ases respectivas. 
Los alumnos de la Escue la de I n - ! 
Panu0!* I n d ^ t r i a l e s recorrieron las ' 
omH para (?ue en estas se les s«-
tt i en su actitud huelguista. 
j*o lo consiguieron. 
L f : ^ ^ t r o de Ins trucc ión nública. 
señor Alba, ha manifestado esta tar-
de, ref ir iéndose a tales propósitoá, 
que si los aludidos alumnos de inge-
nieros persisten en su actitud les ce-
rrará la Escuela , y, entre otros no me-
nos graves perjuicios, sufrirán l a con-
siguiente pérd ida del curso. 
E N E L S E N A D O . — L A A P R O B A -
C I O N D E L P R E S U P U E S T O D E 
M A R I N A . 
Madrid, 29. 
L a ses ión de esta tarde en el Sena-
do transcurr ió tranquila. 
S i n incidentes dignos de especiil 
menc ión aprobóse el presupuesto del 
Ministerio de Marina. 
E N E L C O N G R E S O . — C O N T R A 
L A S C O M P A Ñ I A S N A V I E R A S . — 
S O R I A N O Y S A N C H E Z G U E R R A . 
P I D I E N D O E X P L I C A C I O N E S . — 
E L P R O Y E C T O S O B R E L O S F E -
R R O V I A R I O S . — L A I L I C I T U D 
D E L A H U E L G A . 
Madrid, 29. 
Agi tada y hasta borrascosa fué la 
ses ión de hoy en el Congreso. 
E l batallador republicano radical 
Rodrigo Soriano conmenzó denun-
ciando a diversas compañías navieras 
por supuestos malos tratos a los emi-
grantes. 
Seguidamente p id ió que, de acuer-
do con las pretensiones del Círculo 
de la U n i ó n Mercantil , se legisle de-
clarando la incompatibilidad entre lo? 
cargos de senador o de diputado a 
Cortes y los de consejero de compa-
ñías ferroviarias. 
E l ministro de Fomento, señor V i -
llanueva, le contes tó , respecto de este 
ultimo punto, que tal pretens ión es 
inadmisible, pues el Parlamento no la 
aprobaría. 
E l ex ministro conservador señor 
S á n c h e z Guerra, intervino en este do-
bate para atacar a Rodrigo Soriano, 
al que l l a m ó "director de bazares de 
injurias y calumnias." 
Rodrigo Soriano. indignado, le pi-
dió, desde su escaño, explicaciones. 
E l señor S á n c h e z Guerra, sin con-
testarle, abandonó el suyo, desprecia-
tivamente. 
Reanudado el debate sobre el pro-
yecto referente a los ferroviarios, el 
señor M o r ó t e lo combat ió , recordando 
que el actual jefe del gobierno, don 
J o s é Canalejas, mantuvo siempre el 
derecho de l a huelga. 
Me lqu íades Alvarez mani fes tó , a 
cont inuac ión de Moróte , que el pro-
yecto presentado lo repudian todos, y 
que debe abandonarse. 
A f i r m ó que el derecho a la huelga 
no puede en manera alguna ser de-
lictivo, y a g r e g ó que. de mantenerle 
la ilicitud de aquella, los odios de Tos 
obreros pudieran derivar hacia altísi-
mas personas . . . (Fuertes rumores en 
les bancos de la m a y o r í a ) . 
Conc luyó diciendo: 
—Nosotros confiamos en que habrá 
de llegarse a un satisfactorio acuer-
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do, pues, de la contrario, a todo tran-
ce i m p e d i r í a m o s l a aprobac ión de tal 
proyecto. 
Alejandro Lerroux dec laró que los 
radicales se asocian a las palabras de 1 
Me lquíades AlvaTez. 
E l s eñor Canalejas hizo el resumen ! 
del debate rechazando las impl í c i ta s i 
amenazas que por el sostenimiento de l ' 
proyecto le dirigen las minor ías . 
M a n i f e s t ó que l a constante necesi- i 
dad de las expansiones comerciales] 
obliga al Gobierno a amparar los de-
rechos públ i cos . 
—Legal izar la h u e l g a — a ñ a d i ó — ! 
impl icar ía el reconocimiento de la 
irresponsabilidad de los obreros. 
Terminó pidiendo a la Cámara que, | 
en armonía todos, se procure la uná-
nime co laborac ión en favor del ma-
yor perfeccionamiento posible del 
proyecto. 
M e l q u í a d e s AlvaTez propuso que, 
sencillamente, se anularan los art ícu-
los que consignan l a i l icitud de la 
huelga. 
e i T a r z o b i s p o DE BURGOS.—EX 
ARANDA. — SU PALLECDIIEN-
TO. 
Burgos, 29. 
E l arzobispo de esta arcMdióces i s , 
Padre Benito M u r ú a López , senador 
del reino, h a fallecido repentinamen-
te en el convento de A r a n d a , a donde, 
después de una l igera enfermedad y 
para reponerse, m a r c h ó hace algunos 
días . 
E l arzobispo m e j o r ó s e a l parecer, 
pero hoy,, cuando menos p o d í a espe-
rarse, le sobrevino la muerte. 




Hoy se cotizaron las libras a 26 85. 
Los francos., a 6-45. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D O S CRU'CÉROS A M E R I C A N O S 
P R E P A R A D O S P A R A V E N I R A 
C U B A . 
Washington, Octubre 29 
E l crucero ' 'Bal t imore" se es tá 
equipando en los astilleros de Fi ladel-
fia, a fin de poder responder en el ac-
to a cualquier llamamiento para in-
tervenir en Cuba. 
Con i d é n t i c a f inalidad se halla 
igualmente preparado el '' Y a n k t o n " 
en la bahía de Nueva Y o r k . 
L A B A T A L L A D E K U M A X O V A . — 
E N O R M E S S A C R I F I C I O S D E 
V I D A S . 
V r a m y a , Servia, Octubre 29 
E n la batalla de Kumanova las ba-
jas de los servios fueron 500 muertos 
y 2,000 heridos. 
Los turcos tuvieron 10,000 bajas 
entre muertos y heridos. 
R E N U N C I A D E L G R A N V I S I R . — 
E N E R G I C O D E C R E T O I M P E -
R I A L . 
Constantinopla. Octubre 29 
E l G r a n Vic ir , Ghazi Mouktar Ba-
já, ha presentado su dimis ión . 
E l Presidente del Consejo de Es ta -
do, K i a m i l Bajá , le sucede en el alto 
puesto. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Di nuestros CorrospensaleO 
B A Y A M O . 
L a s l l u v i a s . — L í n e a s inundadas .—• 
Trenes retrasados. 
29—10—3.35 p. m. 
A causa de los torrenciales aguace-
ros se ha inundado la l ínea que v a de 
esta a Santiago, i n t e r c e p t á n d o s e a 
tres kilcmetrcs de Bayamo en una ex-
t ens ión de m á s de un k i lómetro . E l 
tren que debió llegar anoche de San-
tiago lo e f e c t u ó esta mañana , habien-
do pasado la noche les pasajeros en 
el tren, metidos en aquella laguna de 
donde salieron t rasbordándose a otro 
tren que sa l ió de esta. A las tres de la 
tarde ha llegado el de Manzanillo que 
debió hacerlo esta mañana , siguiendo 
viaje para Santiago con el pasaje, el 
cual t a m b i é n t e n d r á que ser trasbor-
dado. Los pasajeros para i a Habana 
pernoctan aquí para salir mañana . E l 
servicio no se normal izará hasta pa-
sados dos o tres días . 
E l Corresponsal 
H O L G Ü I N . 
Mitin conservador 
2 9 — X — 6 p. m. 
A pesar del acuerdo de los candi-
datos de suprimir las fiestas pol í t icas , 
ce lebróse hoy un mitin conservador. 
L a fieita c o n s t i t u y ó un alarde de 
fuerzas, asistiendo gentes de Gibara, 
Santa Lucía, Chaparra . Tunas y otros 
lugares. No obstante asegurarse que 
as is t ir ían cuatro mil ginetes no exce-
• dieron de seiscientos. Ha i ta ahora no 
hay rozamientos. 
intA. 
Hase expedido un decreto imperial 
ordenando a Kia.mil B a j á que conti-
n ú e la guerra con toda la e n e r g í a po-
sible. 
L A G R A N B A T A L L A D E C I S I V A 
E N T R E T U R Q U I A Y L O S B A L -
K A N E S S E E S T A L I B R A N D O E N 
E S T O S M O M E N T O S . 
Londres, Octubre 29 
A la hora en que se trasmite este 
despacho se es tá l ibrando l a gran ba-
tal la decisiva, de cuyo resultado de-
pende la suerte definitiva del imperio 
otomano, , 
E l cuerpo principal del e j érc i to 
turco, mandado por el Ministro de l a 
Guerra, Nazin Bajá , combate deses-
peradamente contra los aliados, igno-
rándose a punto fijo el lugar donde se 
esbi l ibrando la trascendental con-
tienda. Los despachos nada indican 
que aclare este particular. 
Sábese , s in embargo, que Nazin Ba-
já, aislado completamente, cortadas 
todas las comunicaciones, t e n d r á que 
hacer un ú l t i m o desesperado esfuerzo 
para reivindicar el prestigio de las 
armas otomanas. 
Los b ú l g a r o s y los griegos conti-
núan , mientras tanto, avanzando. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L O L I V E T T E 
Aiyer a las seis de la tarde se hizo 
a la mar el vapor correo americano 
"Olivette ," llevando carga, .corres-
pondencia y 21 pasajeros, de los cua-
les solo tres son de cámara de prime-
ra, figurando entre ellos don Avelino 
Pazos v don José María P e r n á n d e z . 
E L S P R E E W A L D 
E l vapor a lemán de este nombre sa-
lió ayer para Puerto México, llevan io 
carga y pasajeros. 
E L M E X I C O 
Ayer salió para Progreso y Vera-
cruz el vapor americano ' • M é x i c o , " 
llevando carga y pasajeros. 
E L M E T L E Y 
E l bergant ín americano de este 
n:mbre salió ayer para Mobila, en 
lastre. 
L A Z E T A 
Para P c r t Ar thur sa l ió ayer en las-
tre la goleta inglesa ' :Zeta ." 
L A X A V A R R E 
Para Saint Nazaire y escalas sal ió 
aypr el vapor francés ' * L a Navarre ," 
llevando carga y pasajeros. 
E L C H E R U S K I A 
E n la tarde de ayer en tró en puer-
to con carga general, procedente cíe 
Hamburgo y escalas, el vapor ' 'Che-
ruskia ." 
C A B L E G R A M A S O O M E R C L L L E S 
Nueva York , Octubre 29 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) 101. 
Bonos «ie ios E^tauos Unidos, á 
1GL 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento auudl. 







60 djv., Cambio sobre Londres, 
banqueros, $4.81.75. 
Cambio sobre Londres, a La vista 
banqueros, $4.85.90. 
Cambio sobre Paria, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 5.19.318. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 
banqueros, 94.3¡4. 
C e n t r í f u g a s po lar i zac ión 96, en p í a 
za, 4.05 cts. 
C e n t r í f u g a s pol. 96, entregas de 
Octubre, 2 . H ¡ 1 6 cts. c y f. 
• Idem í d e m 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Maseabado, po lar izac ión 89. en pla-
za,, 3.55 cts 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30. 
Harina , patente Minnesota, $4.90. 
Manteca del Oeste, en tercerola», 
$11-15 
Londres, Octubre 29.** 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , pol. 96, l i s . 
I l . l j 2 d . 
Masoabado, 9s. 
A z ú c a r remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex - in terés , 73.3116 
D e s c j t í n t o , Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. . 
L a s acciones comunes de los Perro-
e&rrüeü Unidos de l a Habana regia 
tradas en Londres cerraron hoy a 
£88 
Par í s , Octubre 29 
Renta francesa, ex- interés , 89 fran-
cos, 32, cént imos . 
V E N T A S D E VALOTÍES 
Nueva Y o r k , Octubre 29 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.400.000 bonos 
y 625,267 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
"Unidos. 
A S P E C T O D £ L A P L A Z A 
Octubre 29 
Azúcaíes .—^En Londres rige el mer-
cado con firmeza en el precio de la 
remolacha co t i zándose a 9s. 3.94i1.: en 
los Estados Unidos e l mercado sigue 
quieto y sin cambio y el mercado lo-
cal completamente paralizado. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres, 8div „ 19. 
60 dlv 18.̂ 1 
París, 3dtv 5.^ 
Hamburgo, 3 div _ 4. Mi 
Estados Unidos, 3 div 9. J¿ 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 djv 
Doto, papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S 
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks 9. fg 
Plata española 99.^ 
i 10 









99. H P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 29 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99̂ 4 99% pjO P. 
Oro americano contra 
oro español 109% 110 p OV. 
Ova americano centra 
plata española. . . . 10 P 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata, 
Ki ue-.iu urnericaao ea 
plata española. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . , w 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 





10 idem. idem. V) o-o« 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
Sólo hay una prueba para Juzgrar de ia 
eficacia de un artículo, y consiste en de-
mostrar que cumple lo <|ue de él se espera. 
Muchos vigorizadores del cabello tienrn 
buena apariencia y hasta huelen bien; pe-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa 6 impi-
den la caída del cabello? 
No, no lo hacen: pero el Herpicida sí, 
porque libera á la raíz del mal y mata el 
germen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de ^ente 
de posición declarando que el HerprcíJe 
Xewbro triunfa de un "ensayo proloagaJo. ' 
Es una loción soberana, pura y exenta ce 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las princi^a,-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en monada 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
L E O N B G K A S O 
Da lecciones de iTimera y Sei;unda j ' n -
•efianza y de preparaciCn para el Magis-
terio. Informar.'in en la Administrad Jn 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 









M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 29 
Entradas del d ia 28: . 
A Pedro Montejo, de C a m a g ü e y , 
209 machos vacunos. 
A Lucio Gróméz.'de San Or i í toba l , 
11 machos y 1 h é m b r a vaoima. 
A Cristóbal Laguardia , de Barata, 
10 machos y 35 hembras vacunas. 
A Varios, de Güinfís, 386 hembra^ 
vacunas. '. ' 
Saiidas del dia 28: 
P a r a «atender a los mataderos do 
esta capital , sa l ió el siguiente ga-
nado: 
Matadero de L u y a n ó , 60 machos y 
6 hembras vacunas. 
Matadero Indnstri'al, 362 maphos y 
52 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Guanajay, a Patrioio S á n c h e z , 
26 hembras vacunas. 
P a r a Guanabacoa, a Cristóbal de l a 
Guardia , 25 toros. 
Matadero Industrial 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacnino 243 
Idem de cerda 102 
Idem Laoar , 15 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguieutea 
precios en plata: 
?'ja (?•« •"•Oretés. novil lo» • 
cas. a 16. 18 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
L a n a r , a 30. 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6$ 
í d e m de oerda . . . . i . . 3T 
Idem lanar . » 16 
Se d e t a l l ó ÍÉ carne a los aiguientea 
precios en plata: 
L a de tor.>r.T toretes, novi l lo» y 
cas, a 17, 19 y 21. cts. el kilo. 
Oetda. a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
L a n a r , a 34 cts. el kilo. 
Matadero de R e g í * 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezat, 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . . . . . . i 2 ' 
Idem lanar . 0 
Se de ta l ló l-a carne a los siguiente*» 
precios en plata : 
V'acuno, de 16 a 19 cts. el kilo. 
Cerda, a 38 cts. el kilo. -> 
L a venta de ganado en plf 
Las operaciones realizadas en oí 
mercado durante el d ía de hoy, fue-
eoc como sigue: 
Ganado vajcumo, de 4.o|8 a 4.3]4 
centavos. 
Idem de cerda, de 8.1|2 a 9.1\7 
centavos 
Lanar , a 5 centavos. 
Vapores de t r a v e s í a 
B U E S P E R A N 
Octubre. 
„ 30—Ida. Liverpool. 
„ 31—Therapla. Bremen y Atnbere». 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
„ 1—María. Trieste y escalas, f 
n 2—K. Cecllle. Hamburgo y escalas. 
n 2—La Champagne. Saint. Nazaire. 
„ 4—Monterey. New York. 
„ 4—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
n 5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
„ 5—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
„ 6—Willchad. Bremen. 
„ 6—Koto. Bremen y escalas. 
„ 8—Santa Clara. New York. 
9—Constantia: Hamburgo, escalas. . 
E - T O D A ^ 
<: L A 5 E . S 
PLAT A - POR CORREO PORT£ 
P A G O A • C T5 C T 
Bvtn filo y^iv/Ev/o TEnPtL 
O A Ra^nTi Z a DOS 
T H E 5 H A R P E A 1 I / 1 G C 0 
OBISPO ?r Rwtit»'* AP«íx)8 HAQAM 
1 C alt. 
Noviembre 
10— Karl Schurz. Hamburgo, escala*. 
" —Gorredyk Rotterdam y eacalaa. 
11— México. Veracruz y Progreso. 
" 13—St. Laurent. Havre y escalas. 
" , i 4 _ L a Champagne. Veracruz. 
15—Solivia. Hamburgo y escalas. 
" 17—Lugano. Liverpool y eacalaa. 
" i9_Alfonso XII. Veracruz. 
" 19—Times. New York. 
24—Bavaria. Veracrua y eacalaa. 
1 26—Trafalgar. New York, 
diciembre 
„ 3—Mathilde. New York. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Alfonso XII . Veracruz. 
m 2—Antonio López. Colón y «scala», 
2—Excelsior. New Orleans. 
"t 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Monterey. Progreso y Veracrur. 
„ 5—Esperanza. New York. 
.• „ 6—Danla. Coruña y escalas. 
9—Morro Castle. New York. 
' m 9—chalmette. New Orleans. 
„ 10—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
M 12—México. New York. 
„ 14—St. Laurent. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Alfonso XII . Coruña y escalas. 
.. 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
Puerto de la Nabina 
M A U X F I B S T O S 
514 
Vapor inglés "Cayo Romano", proceden-
te de Amberes, consignado a Dussaq y C». 
Para la Habana 
Suárez, Solana y Ca.: 140 fardos papel. 
_E. Cuevas y Ca.: 220 id. id. 
Trespalacios y Noriega: 1.000 garrafo-
nes vacíos. 
E . Aldabó: 1.000 id. id. y 172 bultos 
efectos. 
1 A. Fernández: 123 id. id. 
J . Rodríguez: 20 id. id, 
R. Alonnso y Ca.: 95 id. id. 
M. B. Alonso y Ca.: 29 id. id. 
E . Sarrá: 102 id. id. 
Nitrate Agency y Ca.: 5$0 saoos abono. 
J . G. García: 42 bultos efectos. 
Marina y Ca.: 565 id. id. 
Fuente , Presa y Ca.: 125 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 588 id. id. 
Fernández y Ca.: 8 id. Id. 
¿ 1 González y Suárez: 100 cajas conservas. 
G. Cañizo G.: 7 bultos efectos. 
Vilaplana Guerrero y Ca.: 7 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 150 cajas añil. 
Compañía de Litografías: 67 fardos pa-
pel y 15 cajas barniz. 
Zaldo y Ca.: 1 bulto efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 201 id. id. 
J . González y Ca.: 185 id. id. 
P. Mejía: 110 id. id. 
Canosa y Casal: 180 id. id. 
S. Eirea: 115 id. id. 
Tabeas y Vila: 200 id. id. 
E . Olavarrieta y Ca.: 320 id. id. 
E . Menéndez: 280 id. id. 
H. Pearson: 1 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 1 Id. id. 
R. Linares: 1 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 150 cajas 
¿uesos. 
Quesada y Ca.: 250 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 150 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 150 id, id. 
R. Suárez y Ca.: 100 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 50 id. id. 
Antonio García: 50 id. id. 
R. Rocíe: 3 bultos efectos. 
Consignatarios: 6 bultos efectos y 2.100 
garrafones vacíos. 
Viuda de Ortiz e hijo: 9 bultos efectos. 
T. Ibarra: 6 id. id. 
Havaña Country Club: 13 id. id. 
Méndez y Gómez: 22 id. id. 
Torres y Costa: 3 Id. id. 
F. Navas: 1 id. id. 
Barañano, GoróFtisa y Ca.: 22 id. id. 
Moretón y Arruza: 4 id. Id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 50 id. id. 
Orden: 20 barriles, 50 cajas y 750 sacos 
* abono; 341 cajas conservas; 200 id. almi-
dón; 500 sacos arroz; 100 cajas añil; 100 
barriles cemento; 490 id. cerveza; 252 id. 
leche; 62 bultos maquinaria; 380 d. hierro; 
180 id., etectos; 5 cajas whiskey; 64 far-
dos papel y 25 cajas ginebra. 
Para Matanzas 
Central' Mercedes: 5 bultos efectos. 
Silveira, Linares y Ca.: 33 id. maqui-
naria. 
Orden: 158 id. hierro; 80 id. maquina-
ria y 500 pacas henequén. 
515 
Vapor americano "Progreso", proceden-
te de Galveston, consignado a Lykes y 
laerinano. 
Para la Habana 
Paetzold y Eppinger: 100|3 manteca. 
Ecuavarri, Lezama y Ca.: 10 cajas toci-
no. 
A. León: 1 id. efectos. 
J . a. Bances y Ca.: 1.000 sacos harina 
y 8.¿43 piezas madera, 
Croff y Printines: 1C sacos harina. 
Viadero y Velasco: 20 id. id, 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 50 id. Id. 
Fernández y Caneja: 25 id. id. 
Galbán y Ca.: 1,250 id. id. y 1.200 cajas 
malta. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 sacos harina. 
P. Kohly y Ca.: 300 id. id. 
J . D. de Pool: 480 fardos papel. 
M. Porto Verdura: 75 id. millo. 
F. Bowman: 75 id. id. 
. R. Planiol: 4.2ü2 piezas madera. 
A. Cagiga: 5.891 id. id. 
Borrego y Alonso: 1.675 id. id. 
. Vidaurrázaga y Rodrigue?- 1.933 id id 
T. Gómez: 4.958 id. id. 
Milanés y Alfonso: 25|3 manteca. 
R. Suárez y Ca.: 85 id. id. 
Llamas y Ruiz: 5 id. id. 
M. Nazabal: 13 id. id. 
D. Tejero: 76 bultos amoniaco 
Harper y Hno.: 25 muías. 
J . Tuero: 31 id. id. 
Orden: 500 sacos afrecho. 
Para Matanzas 
Cañizo y Ca.: 100 sacos harina 
J. M. Altuna: 7.389 piezas madera. 
Balpardo y Larragoitl: 9,313 id id 
Sobrinos de Bea y Ca.: 3513 manteca 
Orden. 100 sacos harina 
Para Cárdena» 
Obistondo T. y Ca.: 450 sacos harina 
Menéndez, Echavarría y Ca.: 5013 man-
teca. 1 
R. Menéndez y Ca.: 25 id. id. 
Orden: 75 fardos millo. 
Para Calbarién 
R. Cantera y Ca.: 50|8 manteca. 
B. Romanach: 20 id. id. 
TJrrutia y Ca.: 200 sacos harina. 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 250 sacos harina. 
P. Villar: 250 id. id. 
Para Mayarí 
Orden: 150 sacos harina. 
156 
Vapor alemán "Dora", procedente de 
Chritianía y escalas, consignado a Ernesto 
Zimmermann. 
D E CHRISTIANIA 
Fernández. Castro y Ca.: 1.180 fardos 
Barandiarán y Ca.: 1.019 Id. papeL 
P. Fernández y Ca.: 50 Id. id. 
Bambla, Bouza y Ca,: 48 id. id. 
Romagosa y Ca.: 125 cajas bacalao. 
Hevla y Miranda: 26 id. id, 
Domenech y Artau: 80 id. conservas. 
A. Castillo: 4 cajas efectos. 
Orden: 7.000 id. leche; 11 barriles acei-
te; 4 cajas muestras; 125 id. conservas; 
800 id. bacalao; 150 cuñetes clavos; 109 
fardos papel y 247.851 adoquines. 
D E A M B E R E S 
J . jjoureiro: 50 sacos estearina. 
M. Soriano: 1 caja efectos. 
Inclán, García y Ca.: 2 id. Id. 
Fernández, Castro y C a : 12 id. id. 
M. Johnson: 66 id. id. 
Moretón y Arruza: 54 id. id-
H. H. Alexander:70 id, id. 
S. Redondo: 300 barriles cemento. 
Alvarez y Ca.: 4 bultos efectos. 
Sánchez y Rodríguez: 6 id, id. 
Pamas y Ca,:3 id. id, 
F . de la Rlva: 2 id. id. 
G. R. Suárez: 10 id. i d. 
C. S. Buy: 2 id. id. 
Alvarez y Hno.: 3 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
Consignatarios: 2 cajas eíectos. 
O. Blain: J bulto efectos. 
C Jordi: 1 id. id. 
López, Río y Ca.: 4 id. Id. 
N. Fernández: 18 id. W. 
S. y Zoller: 33 id. id. 
Penjas y Menéndez: 2 id. id. 
C. Pérez: 10 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 8 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 6 Id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
B. Aldabó: 1.000 garrafones vacíos. 
V. Marrero: 80 cajas cerillas. 
J . Alvarez: 20 bultos efectos. 
Lange y Ca.: 1 automóvil. 
L . Díaz y Hno.: 24 bultos efectos. 
Orden: 1 caja muestras; 18 bultos efec-
tos; 9 id. tejidos; 95 id. hierro; 12 id. ma-
quinaria; 500 barriles cemento; 3.000 ga-
rrafones vacíos; 2.250 sacos arroz y 26 
Id. judías. 
517 
Goleta americana "Donna Chrstlna", 
procedente de Pascagoula, consignada a 
J . Costa. 
Orden: 9.972 piezas madera. 
518 
Vapor alemán "eteigerwald" procedente 
de Tamplco y escalas, cousienado a Heil-
tmt y Rasch. 
De tránsito. 
519 
Vapor americano "México", nrocedente 
de New York, consignado a W. H, Smith, 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Cárdenas y Jiménez: 58 bultos frutas. 
F . Bowman: 1.100 sacos papas. 
B. Ruiz: 400 id. id. 
M. .bópez y Ca.: 350 barriles y 510 sacos 
id. 
Izquierdo y Ca.: 88 barriles id, 
Millán, Alonso y Ca.: 239 Id. id. 
Hijos de Prieto: 400 sacos id. y 165 bul-
tos frutas. 
D. Lozano: 2 id, ostras; 1 huacal le-fmbres; 268 bultos frutas; 1 id. efectos; iaT~dulces y 8 id. quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 6 id. dulces; 2 
id. galletas; 2 id. Jamones; 9 id. quesos; 
184 id. frutas; 1 id. carne; 4 id. salsas; 
id. ostras y 700 id. conservas. 
C. B. Stevens y Ca.: 875 barriles ce-
mento. 
R. Torregrosa: 100 cajas dulces y 8 ba-
rriles jamones. 
Quesada y Ca.: 10J3 id, 
Salom y Hno.: 10 bultos coles y 118 Id. 
frutas. 
M. y Felipe: 248 id, id. y 1 id. apio, 
Milanés y Alfonso: 10 cajas tocino. 
R, Kohly y Ca.: 4 cajas confituras y3 
id. efectos. 
J . Vrespo: 50 sacos lentejas. 
M. Ducassi: 1 caja con 1 cadáver. 
B. Pérez: 135 bultos frutas; 1 id. apio; 
1 id. coliflor y 10 id. coles. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 100 cajas ba-
calao. 
Echavarri, Lezama y Ca.: 150 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 150 id. id. 
E . Cárdenas Ortega y Ca.: 106 bultos 
frutas 
Fleischman y Ca.: 10 cajas levadura. 
Ha vana Post: 60 fardos papeL 
Castilla Moderna: 150 id. idi. 
Balbé y Ca.: 260 cajas bacalao. 
E . R. Margarit: 100 id. id. 
Galbán y Ca.: 14J3 manteca. 
P. Intananm: 50 bultos frutas; 1 id. 
apio y 1 id, remolacha. 
Swlft y u t : 15 atados quesos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 20 cajas higos 
y 160 sacos frijoles. 
Barceló, Camps y Ca,: 300 cajas cirue-
las y 100 sacos frijoles, 
Antonio García: 150 id, id, 
J , Recalt: 4 barriles vermouth y 1 ca-
ja efectos. 
L a Unión Española: 125 fardos papel 
M, Johnson: 18 bultos drogas. 
García, Coto y Ca.: 1 id. efectos. 
Viuda de Aedo,' Üssía y Vlnent: 25 Id. 
C. Berkowitz y Ca.: 4 id. id. 
V. Suárez: 48 Id. id. 
Pomar y Graiño: 49 id. id, 
V. Zabala: 13 id. id. 
N, Z. Graves: 89 Id. Id. 
J. González y Ca.: 4 id. id. 
Southern Express y Ca.: 11 id, id. 
Vapor Neptuno: 1 id. id. 
F . López: 35 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 25 id. id. 
U. S. Express y Ca.: 16 id. id. 
Administrador de Hospitales: 13 id. id. 
J . Matas: 9 id. id. 
A. Uriarte: 1 id. id. 
F. Peñalver: 4 id. id. 
Cuban and Pan-American Express y Ca. 
di40 id. id. 
Porto Rican Express y Ca.: 12 id. id. 
Harris Hno. y Ca.: 23 id. id. 
Centro de Dependientes: 1 id. id. 
. . Larín: 1 id. Id, 
H. G. Morpurgo: 3 id. Id. 
R. Supply y Ca.: 75 id. id. 
A. G. Bornsteen: 1 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 4 id. id. 
A. Sanjenis: 9 id. id. 
Méndez y Gómez: 33 id. id. 
Meza y Ca.: 25 id. id. 
Daly y Hno.: 2 id. id, 
M, J . Dady: 1 id. id, 
L . Brlhuega: 19 id. 1<L 
A. García y S.: 1 id. id. 
Fargas y Ca.: 4 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 11 id. id. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 15 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 36 id. id, 
A. Calafell; 9 id, id. 
García y Sisto: 1 id. id. 
García, Hno. y Ca.: 1 Id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 17 id. id. 
Fernández y Ca.: 9 id. id. 
R. García y Ca.: 1 id. id. 
García, Tuñon y Ca,: 10 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 11 id. id. 
Sánchez y Hno.: 1 id. id. 
Llzama, Díaz y Ca.: l!d. id. 
Cobo y Basoa. 12 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 2 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 1 Id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 11 id. id, 
C. Pérez: 12 Id. id. 
A. Balma: 16 id. id. 
V. G. Mandoxa: 36 id. id. 
Cuban Trading y Ca.: 2 id. id. 
Bacbock y Wilcox: 215 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 8 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 18 id. id. 
Canto y Hno.: 5 id. id. 
J . F. Berndes y Ca.: 5 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
Blasco Menéndez y Ca.: 2 Id. id, 
Kam W.: 6 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 24 id. id. 
L . L . Aguirre y Ca.: 74 id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
R. Díaz: 1 id. id. 
A. García y Sobrinos: 2 id. id, 
J . G, Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
B. Suárez: 1 id. id. 
A. Menéndez: 1 id. id. 
R. Perklns: 3 Id. Id. ' 
Alvaré Hno. y Ca.: 5 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 6 id. id. 
J . Alonso: 13 id. id. 
Gutiérrez. Cano y Ca.: 5 id. id. 
C. Fernández: 2 id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
Canosa y Casal: 10 id. id. 
A. R. Langwith y Ca.: 9 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Linder y Hartman: 10 id. id, 
P. Carey y Ca.: 2 Id. id. 
Coca cola y Ca.: 3 id. id. 
Capestany y Garay: 16 id. id, 
Schawb y Tillmann: 2 id. id. 
O. B. Cintas: 4 id. Id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 7 Id. id. 
C. S, Buy: 2 id, id, 
Antlga y Ca.: 7 id. id. 
J : Bulnes: 4 Id. id. 
B. Gil: 16 id. id. 
Hermanos Fernández; 8 id. id. 
Marina y Ca.: 70 id. id. 
C. Diego: 2 id. id. 
Orden: 2 id, id.; 20 id, ferrtería; 140 id. 
tejidos; 905 id. frutas; 6 id. zanahorias; 
8 id, coliflor; 1 Id. remolacha; 8 id. apio; 
23 id. coles; 120 barriles cenizas; 300 id, 
«emento; 2 id. carne; 60 cajas puerco; 
5 id, chocolate; 5 id, manteca; 8i0 íu. ba-
cálao; 600 barriles y 490 sacos papas. 
Para Cfenfuegos. 
N. Castaño: 300 barriles papas. 
S. Balbin Valle: 202 id. id. 
Para Isla de Pinos 
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Azúcar centriruga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 6 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.7|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Pa^a Cambios: Guilelrmo Bonnet. 
Para Azúcares: Jacobo Pattersou. 
Habana, Octubre 29 de 1912. 
Joaquín GumS y Ferran, 
Síndico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes de] Banco Español de la Isla ds 
Cuba, contra oro, 3% a 4% 
Platá española contra oro espaflol 
99% a 99% 
Greenl?ackp ccnv.ru o/o espaflol, 
109% a 109% 
TALOOBS 
Cem. Vend. 
Fondos públicos Vaior PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Cienfuegos & VI-
llaclara N 
W. id. segunda Id N 
td. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién n 
(d. primera id. Gibara á 
Holgnln h 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipo^carlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rail-A-aya (Jo. feo 
circulación) lf 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C. U. de la Ha-
bana n i ^ 123 
Bonos de la Compañía de 
Gâ s Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 18S6 y 
1897 ( N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watee 
Works N 
(dom hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d Idem Central azucarero 
"Covadonga** N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Eloo-
tricidad 105% 109% 
GmpréutUo de la República 
ce "'uba N 
Matar!ero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co . . . N 
A C a O N B S 
Barco DspaCol ae> la isla 
de Cuba 95% 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. 72 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 93% 93% 
Compañía T5?éctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas , . n 
(d. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín. . . . i js k « » N 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la .-labana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. , N 
Lonja üe Comerdu de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 104% 
Ca. id. id. (comunes). . . 93% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 88% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 23 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id id. beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas City Water Worki 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 65 
Habana, Octubre 29 de 1912. 










Praneleee J . Saneftex. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 29 de Octubre 
de 1912, hechas en " E l Almendares," 
expresamente para el Diario de la 
Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 760*5. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
A S O C I A C I O N 
VASCO-HAVARRA DE BtNEliCENCIA 
P R E S I D E N C I A 
L a Directiva de esta Asociación, cum-
pliendo con lo proscripto en sus estatu-
tos, ha acordado que el sábado, 2 del pró-
ximo mes Ae Noviembre, día en que la Igle-
sia conmemora a los ñeles d'íuntos, se 
celebre, a las ocho de la mañana y en la 
Capilla del Panteón de la Asociación, una 
misa de Réquiem con responso en sufragrio 
de las almas de cuantos en aquel pedazo 
de tierra éuskara están enterrados y, en 
general, de cuantos han fallecido pertene-
ciendo a la Asociación. 
Laudable y altamente religioso y patrió-
tico es el solemne acto a que rios referi-
mos, y seguro es. que serán muchos los 
Asociados y familias que a él concurran 
a rogar por los que fueron nuestros fami-
liares, amigos y paisanos. 
L a Asociación Vasco Navarra, madre oa-
rlftosa que atiende a los pobres que a ella 
acuden, no olvida a los que lejos de su país 
duermen el sueño eterno al amparo cíe los 
que les sobrevivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas da-
mostración de la Caridad-
Habana, 12 de Octubre de 1912. 
C 8655 
E l Presidente, 
JUSTO ACHUTÍEGUX. 
3-30 
rerrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, Limitada 
Compañía Internacional 
CC^riTB LOCAL 
E l señor Juez de Primera Instancia del 
Oeste ha participado el extravío del Certifi-
cado número 1,080 por cuarenta acciones 
de preferencia, de diez libras esterlinas ca-
da una, del nümero 115,240 al 116,279, Ins-
critas a nombro de Angel Aurrecoechea y 
Mota, en esta Compañía, declarando nulo 
dicho Certiñcado. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Comi-
té ,advlrtiéndose que después de transcurrir 
treinta días desde la primern publicación 
de este anuncio, sin reclamación de terce-
ro, se procederá a lo que haya lugar. 
Habana, 2 i de Septiembre de 1912. 
Francisco M. Steegers, 
Secretarlo. 
11478 alt. Oct.-l 
The Western Railway of Havana 
Limited 
)Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
C o n s e j o L o c a l 
SECRETARIA 
Esta Compañía ba acordado repartir un 
dividendo de ^2-26 «n oro español por ac-
ción como saldo de las utilidades obteni-
das en el año que terminó en 30 de Junio 
de 1912. 
E l pago quedará abierto desde el día 26 
del corriente mes y al efecto de realizar-
lo, desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones a esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 a 10 de la maañna, a fln de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada su autenti-
cidad se haga la liquidación previa a la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Golats y 
Compañía. 
Habana, Octubre 23 de 1912. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3610 10-24 
MERCADO DE MATANZAS 
Se convoca a los tenedores de certifica-
dos de participación de bonos del Merca-
do de Matanzas, para el día 31 del actual, 
a las nueve de la mañana, a fin de que 
concurran a la casa calle de Agular núme-
ros 106 y 108, con objeto de presenciar el 
sorteo que ha de celebrarse de los ocho 
certificados de a $500—y tres certificados 
de a $50—que deben redimirse, de los emi-
tidos conforme a la escritura de 26 de 
Agosto de 1907, ante el Notarlo don José 
Ramírez de Arellano. 
Habana Octubre 25 de 1912. 
Lawrence Turnure & Co., 
p. p. N. Gelats y Ca. 
C 3630 6d-26 lt-28 
Centro de Café sde ia Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo di? la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de 
citar a lo? señores socios para que acu-
dan a ia Junta General reglamentalra que 
se ceiebrará en Amargura núm. 12, al-
tos, el día 31 del actual, a las 12 de1 mis-
mo, a quienes encarezco la mfes puntual 
asistencia, ya que a más de los apuntos 
importantes que han de tratarse en la 
Asamblea, se ajustará la concurrencia a 
lo que previene el artículo 64 del Regla-
mento. 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
M. GARCIA. 
C 3598 8-23 
KRAWIESKI-PESANT CORPORATION 
Han sufrido extravío los certificados nú-
meros 1842 y 1313 por 7 acciones prefe-
rentes y 2 acciones comunes, respectiva-
mente, de la Havana Dry Dock Company. 
expedidos a nombre del señor Federico Ber-
naldo de Quirós, lo que se anuncia para 
que cualquier persona que tenga motivo 
para ello, pu^da oponerse a que se expi-
dan duplicados de esos documentos, según 
se ha solicitado, a cuyo efecto puede acu-
dirse a las oficina? de esta Compañía, calle 
de Cuba número 51, dentro del término de 
15 días. 
Habana, Septiembr» 11 de 1912. 
C 3627 4-26 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes deRegla, Limitada 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo de la Asamblea General ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del Dividendo número 
19 de por 100, correspondiente a las 
utilidades del año de 19111912, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando $2-25 oro es-
pañol a cada £ l r de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 22 
del corriente, los cupones correspondien-
tes ai Dividendo número 19, los martes, 
miércoles y viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. ra., en la Oficina de Acciones, situa-
da en la Estación Central, Bgido y Arse-
nal, Departamento de Contaduría, reco-
giendo sus cuotas respectivas cualquier 
lunes o jueves. 
Habana, 19 de Octubre de 1912. 
FRAJíCISCO M. STEEGERS, 
Secretario. 
C 3580 10-20 
H A B I E N D O S U F R I D O 
na equivocación al enireirar " ¡ una equivocación al enireear ^ de stoks Ordinarios (acciones) deVÍ,Ulu« 
Unidos de la Habana de a diez u* P- C 
uno números 9732|33. Ruego al o , , oa<i» 
sea se sirva entregármelos en la t*-
vada, sita en Amargura núm ? S i * * ^ 
cuyo favor abonaré diez pe¿os' a! ^ 
ñol por cada título, entregando * e8p*' 
gar otros dos títulos de idéntico l , i8u 
Habana. 21 de Octubre de igfo 
12326 M A XV E L SCHMID. 
C A J A S R E S E R V A ^ 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a e u a r 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s " 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a áL 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O R f i p . 
BANQUEROS 
!:S76 156-34 Ají. 
S o l i d e z EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vido bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaeione* por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3391 Oct.-l 
CAJAS § [ SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ^ a r g u r a n ú m e r o \. 




E l pequeño amargor de la cerveza 
la ooitvierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex. 
citantes l a cerveza L A T R O P I C A L . 
C A A S D E C R E D I T O 
Expcdinrac cartee da CrS^fto tator* te* 
é s e patCaa da! mando en tea máa teto» 
fablea ocndtoéawaa i m ^ 
A N T I S V I A 
Dale aue doopmantoe. Ja yo» jr daméa oV 
Jetes de valor en meatm Oran Bóveda 
de SagarkSad 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
3384 Oct-1 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
ESTABLECIDO EN MM^—Decano de lo» Bancos de la Isla deCoba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CDBA 
D á toda dase da fadUdadec B A N C A - R I A S • 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 ^ 7 
Oficina Central: — A G U I A R Nros 81 Y 83—HABANA. 




- SUCURSALES EN E L INTERIOR: 
Santa Clora. Sanctl SpfrUua. 
Gaaottnamo. Cuibaríto. 
Pinar del RÍO, Camasiley. 
Ciego de Avila. Camajoan.' 
•SUCURSALES EN LA HABANA. 
Cdóa.—Crocea 
Holgnln. 
Sagua la Granda. 
MaiuanUlo y Bayatno 
O F I C I O S 4 2 , — C A L I A N O 138.—MONTE 202. — B E L A S C O A I N 3g 
S U O R G A N I Z A C I O N ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO.- ' 
DEPOSITOS-CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.— PRESTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—f̂ ITK.'NT AS ABIERTAS POR CORREO. 
CAIAS DE SEGURIDAD 4 prueba de fuogo para ««ardar dinero, joyas y tod* cta"V 
valores y documentos, bajo la custodia del kMBreaado.-Alauiierw» aegún dioa^0rl^rt j 
de $5 en adelante.—Acostámbrose á pagar toda» sua cnentaa con CHEQUES aa ^ 
BANCO ESPAÑOL y tendrá uempes el joadíicante de sea pasos. 
341S 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año da 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado n ú m e r o 34 
4; 54 780.992-00 
Valor responsable • ^ '̂̂ gg 381-53 
Siniestros pagados }> — j 75446 
Sobrante de 1909 que se reparte . - »> 6?878-69 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo » kq'402-12 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913 » 285 825-84 
E l fondo de reserva importa » J 
Cuotas de seguros las m á s e c o n ó m i c a s y sin competencia 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, 
C A R L O S A . M O Y A Y P I C H A R D O . 
3738 
D I A R I O D E L A ' 3ÍABTNA.—®t1i<iión de la mañana.—Octn'bre 30 <5e 1512. 
A N T E L A P A T R I A 
Se-acedan k s elecciones. Y la agi-
tación p o l í t i c a — c o n s i d e r a d a por T a r -
¿e como una " i r r a d i a c i ó n i m i t a t i m 
de la revolT^ci6n',—en vez de fermen-
tar con 'más potencia, se ha calmado, 
qui^s h a conolnido. L o que no se ha 
podido conseguir a fuerza de juicio-
sas reflexiones hechas en nombre de la 
libertad y de l a propia salud, se con-
siguió con el presentimiento de u n a 
nueva advertencia que haya podido 
o que pudiera llegar de Washington, 
con la proh ib ic ión de las algara-
bas públ icas y con una sola carta 
inspirada en ©1 m á s sano patriotismo 
v en que juntaron su firma ios dos 
mas importantes candidatos. 
E n el fondo de "todo el movimiento 
de los d í a s anteriores acaso en reali-
dad no hubiera peligro •grave. L a 
agitación, l a esaltaciooi y el ruido en 
xm franco (período electoral no son 
prerrogatnias n i pecado de nuestra 
sola p o l í t i c a ; salen a la superficie 
¿onde quiera que luchan intereses y 
míe se encuentraoi pasiones; son una 
necesidad de este r é g i m e n moderno, 
que abrió l a puerta a todos los instin-
tos y que a l»poner encima de las cum-
bres banderas de libertad, no se atre-
vió a s e ñ a l a r díónde'la libertad se con-
cluía y d ó n d e e l •libertinaje comenza-
ba. Esto que srsceidáó'aquí es a n á l o g o 
¡a lo que sucede en todias partes. Ora-
dores que acometen y per iód icos que 
insultan los conocemos en F r a n c i a , 
en España , en Inglaterra, en los E s -
tados U n i d o s . . .'Lo m á s peligroso en 
esta a g i t a c i ó n no creemos que sea 
realmente l a a g i t a c i ó n en sí misma. 
Lo peligroso son las circunstancias 
en que viene a sorprendemos. L l e g a 
cuando acabamos de pasar una crisis 
formidable; encuentra los esp ír i tus 
caídos, desalentados y mustios. A q u í 
se la recibe con terreír; fuera de aquí 
hay prurito <Je anmentarfa, d á n d o l e 
una i ímportancia capital. E n los de 
dentro es causa dte '-inquietrM J en loa 
de f u e r a - m o t í v o para, odhar sobre rros-
otros una nueva y estudiada humilla-
ción. E l comercio, epoe -es ia¡ m é d u l a 
de nuestra pnrosperidad'es el que pue-
de decir todo-'lo que significa en l a vi-
da nacional este per íodo de lucha. 
No se vende, n/) se compra; a ú n e s tán 
los almacenes atestados de mercan-
c ía s de invierno; en la marcha comer-
cial este mes de mí t ines y discursos, 
de parrandas y de tiros, trajo un es-
tancamiento tan profundo como el del 
mes de la r e v o l u c i ó n racista. Nadie 
compra, porque nadie se considera 
con garant ía s suficientes. Se espe-
ran las elecciones, no como una solu-
ción, sino como un atisbo de la solu-
c ión , 
Y este es el mal de raíz. No se 
quiere comprender que los pueblos 
excesivamente j ó v e n e s só lo pueden 
sostenerse superando la prudencia 
de los viejos. Los pueblos viejos tie-
nen tras de sí una l a r g u í s i m a histo-
ria, una t rad ic ión inmensa, un go-
bierno secular, unas instituciones 
arraigadas, y todo ello es base firme 
e inconmovible que no puede derri-
bar el vientecillo de una a g i t a c i ó n ; 
son pueblos de los que puede soste-
nerse lo que acerca de las obras lite-
rarias sostiene hoy una parte de la 
c r í t i c a : cuanto m á s viejos, m á s gran-
des, m á s hermosos, m á s gloriosos. 
L a Odisea—en op in ión de un escri-
t o r — s ó l o l e l leva a l a E n e i d a unos si-
glos de h e r m o s u r a . . . Sobre esas 
obras y sobre esos pueblos se amon-
tonan tantos juicáoa y tantas admi-
raciones, que llegan a nosotros triun-
fadores y se imponen con la fuerza 
que les da l a a n t i g ü e d a d . L a fermen-
t a c i ó n p o l í t i c a apenas equivale a un 
arañazo en el modo de ser y de v iv i r 
de Inglaterra, E s p a ñ a , F r a n c i a . . . 
Nos l levan tantos "siglos de hermo-
s u r a , " que lo que en ellas nada sigi-
nifica, entre nosotros puede ser l a 
inuerte. E n l a vital idad de esas na-
ciones creen y a todas las d e m á s — a u n 
aquellas que s i no de a n t i g ü e d a d nos 
l levan varios "siglos de poder.*' 
S u comercio está seguro de no i r ha-
cia l a hecatombe por mucho que se 
arriesgue en sus empresa*, y sabe 
que lo que compra tiene siempre fa-
c i l í s ima salida ; d e s p u é s de l a agita-
c ión viene l a paz. 
Pero en nuestro problema tenebro-
so—problema de pueblo joven, s in 
raigambres p o l í t i c a s e h i s tór icas , 
tambaleante, débi l , vigilado—no hay 
quien pueda saber a punto fijo lo que 
le s e g u i r á a la a g i t a c i ó n . . . D e t r á s 
de ella quizás esté l a paz, pero tam-
bién puede estar una catás trofe . E l 
comercio que se arriesga en un pe-
r íodo de hervores tiene la seguridad 
de que no ha de ganar nada, y la 
probabilidad de perderlo todo. Y de 
ahí se origina nuestra inercia, nues-
tro cruzarse de brazos, nuestra des-
confianza, y junto con otras causas 
este encarecimento del v iv ir y esta es-
casez de trabajo que llenan de mise-
ria, muchos hogares. 
Por eso nos parece que aún no bas-
ta con lo que el Gobierno hizo para 
asegurar el orden y con lo que dije-
ron en la prensa los candidatos de 
los dos partidos. H a n terminado las 
provocaciones, se acabaron los mita-
nes; pero la tranquilidad sólo queda-
rá asegurada, y con ella l a restaura-
c ión de la vida normal de l a Repúbl i -
ca, siendo las elecciones obra de ex-
tricta, de meticulosa legalidad por 
parte de todos los agentes del poder 
públ i co , a fin de que el vencido ca-
rezca, no y a de su razón, sino de pre-
texto siquiera, para no acatar s in re-
servas ni distingos el resultado defi-
nitivo que arroje el escrutinio. 
B A T U R R I L L O 
" L a U n i ó n E s p a ñ o l a , " combatien-
do la apat ía de l a Sección de Higiene 
Especial y velando por la moral públi-
ca, denuncia las mancebías abiertas en 
calles céntricas y comerciales, próxi-
mas a colegios, en el seno de vecinda-
rios decentes. 
E l colega cita calles y n ú m e r o s ; su-
cios prost íbulos , numerosos burdeles 
funcionan en todas partes, contravi-
niendo el Reglamento y llevando el eŝ  
cándalo y el mal ejemplo a las barria-
das m á s respetables por concurridas o 
por habitadas por familias virtuosas. 
S u trabado, c ívico y paciente, es una 
recopi lac ión de los que la ind ignac ión 
de ios hombres de bien ha hecho aisla-
damente. L a Habana parece una po-
cilga ; una nueva decadente Roma; una 
-Sodoma tropical. 
Pero, recordad lo que tantas veces he 
dicho: después de la revuelta de agos-
to, la prost i tuc ión ha alcanzado en Cu-
ba un nivel desconocido. Es te gobier-
no liberal ha permitido que l a ola de 
fango lo invada todo; bajo esta admi-
nistración la honda llaga se h a exten-
dido : es culpa de este gobierno lo que 
sucede. 
Si la Sección de Higiene hace eso 
¿no pueden ser declarados cesantes sus 
miembros? ¿no se les puede formar ex-
pediente? ¿no se les puede acusar y 
destituir? ¿es que contra su incuria o 
su medro no tienen recursos el E j e c u -
tivo y los tribunales? ¿y ha de conti-
nuar un estado de cosas así. para ver-
güenza de nuestro nombre y escarnio 
de nuestras viejas costumbres? 
Todavía podríamos preguntar m á s : 
¿hay garant ías , hay esperanzas, de que 
bajo la adminis trac ión liberal zayista, 
se adoptaran medidas radicales y se 
impusiera un profundo respeto a la mo-
ral social 1 A h : si así f u e r a . . . Por 
eso he dicho más de una vez: no es que 
yo crea que los conservadores son de 
otra madera que los liberales ¡ no es que 
yo sepa que vendrán santos ni que ig-
nore que muchos correligionarios de 
Menocal participan y cooperan en las 
actuales corruptelas: es que espero al-
go de su dirección, de su entereza, de 
la energía de su carácter. S i marra la 
esperanza ¡ adiós todo! 
Y lo que he dicho t a m b i é n : para di-
rigir y amenazar a un pueblo desequi-
librado, para imponer la moralidad y 
reflejar abajo la grandeza de la ley y 
de la justicia, es indispensabile que 
arriba aparezcan las intachables figu-
ras, las blancas estatuas, las reputacio-
nes inmaculadas. 
Desde que en un pueblo que yo co-
nozco la autoridad municipal pernocta 
en la zona de lenocinio y se rodea de 
"souteneurs," la juventud masculina 
tiene a gracia escandalizar con las me-
retrices y rumbear entre ellas. E s el 
ejemplo que tiene toda la fuerza del 
contagio. 
Poned a un libertino al frente de una 
sociedad, y la moral huirá de los cora-
zones. Con Cal ígu la y Cómodo, Tibe-
rio y N e r ó n ¿cómo pod ía practicar Ro-
ma las virtudes de E s p a r t a n i seguir 
los preceptos de So lón y Perieles ? 
No; el sol no refleja sobre el arrabal 
sino su propia luz; cuando la intercep-
tan las altas musgosas paredes del cas-
tillo, la sombra se proyecta; como no 
iluminan sus rayos cuando las parduz-
cas nubes se interponen. 
De lo alto han de venir consigna y 
ejemplo. 
Esto es el colmo de la despreocupa-
ción, del desgobierno, de l a inmorali-
dad. 
Esto es inicuo; parece mentira que 
haya padres que lo permitan y autori-
dades que lo toleren. 
Y a no hasta a los cubanos odiarse, 
insultarse, asesinarse, por elevar a tal 
o cual ídolo de barro; y a no es bastan-
te atacar a la vida privada de los hom-
bres; y a no es tán conformes con j u -
gar desde la tribuna con la honra de 
las mujeres. E n algunos pueblos de 
campo, y a no se saludan las familias 
de los liberales y los conservadores. Y 
todavía eso era poco: ahora se toma 
por instrumento de miserables pasiones 
al n i ñ o ; ahora se envenena, con el ve-
neno de la pol í t ica, a los inocentes co-
razoncitos. 
S é de varias poblaciones donde los 
muchachos celebran raitines y manifes-
taciones callejei-as. Y no hay pol ic ía 
que los disuelva, ni padres que los 
aparten del fatal camino. 
E n mi vi l la y a habían dado varios 
mít ines , hasta en el parque, los des-
arrapados, y las autoridades celebra-
ban la travesura. E n uno de ellos, un 
vigilante, mezclado a la turba infantil, 
' guardaba el orden. No puede darse 
< mayor frescura. 
Con el recrudecimiento de la campa-
| ña pol í t ica , se renovaron los vergon-
| zosos espectáculos . Dos días seguidos 
| tuvimos mani fes tac ión liberal, con ban-
deras y voladores, con chiquillos y fra-
ses sucias. Supongo que alguien, bar-
bado, dar ía el dinero para comprar los 
voladores y las banderas. Y reían, 
benditos de Dios, los hombres que se 
dicen patriotas. 
Naturalmente, los conservadores pen-
saron en la contra manifestación. Y se 
formaron las dos turbas. Y ya una 
quiso deshacer a palos y pedradas a la 
otra, teniendo la pol ic ía que desarmar 
a los "osos" en embrión. Y ya enton-
ces se creyó que no debía permitirse el 
e scánda lo : era tarde; la primera debi-
lidad engendraba la segunda; como 
antes gozaban los ciudadanos liberales, 
debían gozar ahora los conservadores. 
Y cuando se trató de disolver el gru-
po, hombres fueron los que respalda-
ron el acto. ¿Acaso , no habíamos es-
tado dos días oyendo los vivas y los 
mueras de la leg ión zayista? 
Pero ¿ es que esto pasa en a lgún país 
civilizado de la t ierra? Porque, bueno 
que los chiquillos vagabundos se reú-
nan en las afueras de las ciudades y co-
metan mil travesuras; bueno que a es-
paldas de sus padres y burlando la ac-
c ión de la pol ic ía , tiren piedras, rom-
pan faroles, hagan diabluras; siempre 
quedan la desaprobación de sus fami-
lias y el miedo a los guardadores del 
orden. L a presencia de un uniforme 
disuelve los grupos; el n iño sigue sa-
'biendo que es niño, y que no es bueno 
lo que hace. 
Pero esto de organizarse en mani-
festación po l í t i ca en los sitios más con-
curridos, cruzar por frente a la esta-
ción de pol ic ía , l a casa del alcalde y los 
colegios dando desaforados gritos; esto 
de que los hombres les den dinero pa-
ra que escandalicen y fomenten el odio 
entre ellos, no tiene nombre. Muy dé-
bil o muy inconsciente es el gobierno 
que lo tolera. 
Y luego, centenares de banderas cu-
banas e m p u ñ a d a s por chiquillos, pasea-
das en triunfo por vagabundos, levan-
tadas en alto por maneeitas sucias y 
flacas que no saben aún manejar la 
pluma ni conservar limpio el libro de 
texto, es un ultraje a l a patria, un es-
carnio del s ímbolo nacional, una des-
vergüenza y una impiedad. 
¿"Que respeto merece la bandera de 
Y a r a a las autoridades que l a ven sin 
inmutarse arrastrada por la turba in-
fantil unas veces, adornando las cabe-
zas y los lomos de los caballos otras ve-
ces? ¿es así como se veneran los s ímbo-
los y se defiende eí honor de Cuba? 
Esto se vá ; hay que repetirlo a todo 
pu lmón . Los cubanos se matan en las 
calles por si Azpiazo autorizará el tam-
bor o Vreire colocará a los amigos. Lm 
cubanas no se saludan porque sus pa-
dres y maridos son adversarios de los 
maridos y los padres de las otras. Y a 
los inocentes niños aprenden a agredir-
se y a aborrecerse, empujados por sus 
propios padres. Y ¡ horrible y miserable 
cosa; espectáculo indigno y salvaje!: 
hay ay quien no siente la honda des-
gracia del convecino, del amigo, del 
condisc ípu lo ; del que tal vez cargó so-
bre sus hombros el cadáver de su pa-
dre, de una madre o de una hermana 
de ese quién y de muchos m á s . . . por-
que ha tomado puesto en un partido 
contrario. 
Paisanaje, convivencia, intimidad, 
favores, muchos años de amistad y mu-
chos dulces recuerdos de la infancia, 
¿ qué importan, si el uno vota por Za-
yas y el otro por Menocal? 
¿ Y es este un país apto para la l i-
bertad y educado para el gobierno? 
Sólo Dios me lo haría creer; pero 
Dios sabe que no lo es. 
joaquin N. A R A M B U R U 
L A P R É N S i T 
Y a no hay disparos ni muertos ni 
heridos. 
Y a desaparecieron de los voceros 
po l í t i cos las palabras "asesinos, sica-
rios, cobardes, salvajes, a p a c h e s . . . ' 
No sabemos c u á l sería la consigna 
anterior. L a de ahora y a se ve que 
es l a de atajar pavos y retroceder 
ante el abismo. 
Dioe " E l T r i u n f o : " 
E s a r e c o m e n d a c i ó n constituye pa^ 
ra nosotros una orden, una consigna, 
que gustosos acatamos, pues por idio-
sincracia y por convencimiento somos 
enemigos de las diatribas personales 
y a ú n de l a e x a l t a c i ó n en l a defensa 
de nuestras ideas. 
Y escribe " E l D í a . " 
No y a como po l í t i cos celosos de 
que nuestros derechos no nos sean 
arrebatados, sino como cubanos dig-
nos y patriotas que v e í a m o s y a en 
apurad í s imo trance nuestras institu-
ciones republicanas, celebramos con 
s a t i s f a c c i ó n y con orgullo el nuevo 
giro que empiezan a tomar los acon-
tecimientos. 
Cuatro l íneas de los jefes y candi-
datos po l í t i cos han bastado para eso 
cambio de tono. 
¿ H a n sido t a r d í a s ? 
¿ P o d r á n destruir en dos días lo 
que se ha hecho durante un mes j ; 
otro mes? , v, ^ Vjty 
• i m 
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brotaba de su piel un sudor de ver-
güenza. S u intervención en este 
asunto le parecía muy culpable y le 
aaba horror. 
. t erca del escaparate, para ver me-
jor. Soldmayer examinó durante dos 
Jargos minutos el pendiente y dió vuél-
ta-s en todas sentidos a los*brillante, 
^ue despedían vivas luces. E n segui-
da pronunció lentamente esta c i fra: 
"Trescientos. 
Mahurel dió un salto. 
Eso es chanza, ¿ v e r d a d ? . . . Pero 
a de saber usted que a mi amigo no 
Puede ' ' d á r s e l a " tan f á c i l m e n t e . . . 
tonoce log precios de las al lia i a s . . . 
^ .^seientos f ra icos ! No hablemos 
as-• • Media vudtaa v al Monte. 
• ] 7 E n el Monto de Piedad, dijo el 
JOjaío con apresuramiento, hay que eu-
^nar documentos, dar señas . . . De se-
gUro que n o - v a n . u s t í c k a . . . Tero. en. 
fin, yo soy buen muchacho y darc todo 
lo posible," 
Entonces empezó un fastidioso e in-
noble regateo entre el ladrón y el en-
cubridor. Mahurel aventuró la cifra 
de mil francos, pero el j u d í o soltó, al 
oírla, una carcajada homérica. E l ra-
tero desplegó entonces toda su elocuen-
cia, fingió la cólera y trató de conven-
cer al judío con zalamerías. 
—¡ Vamos! sea usted amable con sus 
buenos amigoe.. . Nos contentaanos 
con ocho azules . . . • 
Pero Soldrnayer. imperturbable y 
con los ojos fijos en la alhaja que bri-
llaba en su mano, repetía de cnanJo 
en cuando: 
'' Cuatrocientos. . . Cuatrocientos. . . 
Ni un cént imo más."' 
Cristian permanecía mudo y cons-
ternado a pesar de las furiosas mira-
das de reojo que le asestaba Mahurel. 
¿Por qué había consentido en ir al l í? 
Y muy cerca de su corazón, altera lo 
por la repugnancia y por el remordi-
miento, sent ía palpitar el reloj de Si-
món Benoit. 
—¡ Varaos Mlegaré a los quinienjtos 
frrnccs. dijo Soldrnayer como hacien-
do un esfuerzo. 
Y Mahurel. cuyas fuerzas estaban 
ya agotadas, consintió por una mueca 
violenta. 
€r i s t i4n vió entóneos que el prende-
ro se dir ig ía al rincón más oscuro de 
la tienda, separaba unos trapos, des-
cubría una caja de hierro incrustada 
en la pared y la abría con preaución. 
E n la tabla inferior, al lado de la car-
tera de cuero verde de la que el judío 
tomó unos billetes,# había un revólver 
preparado para un caso de ataque re-
pentino en el momento de abrir el mue-
ble secreto. Cris t ián sintió al ver es-
to que un inmenso escalofrío le reco-
rría la espalda produuciéndole una 
sensación casi dolorosa, y tuvo el pre-
sentimiento de que nunca, jamás olvi-
daría aquella caja de acero brillan 3o 
en aquel rincón tenebroso, aquella ar-
ma preparada, aquella cartera repleta 
con el producto de tantos robos. 
L a caja de hierro se cerró de re-
pente y en seguida Crist ián se encon-1 
tró en la calle, conducido por Mahu-
rel que arruga!)a en la mano los bille-
tes de banco. 
"Peor para ti . Cojo, m u r m u r ó el 
ratero en tono de rencor. Te he pro-
metido la tercera parte, pero no te 
doy m á s que cien f r a n c o s . . . y 
todav ía muy tonto. ¡Para lo que me 
ha-s servido! L a alhaja vale seis vo-
ces m á s de lo r u é ha pagado ese mal-
dito jud ío y si tú hubieras querido 
despegar los labios. . . 
Pero Cris t ián rechazó la mano que 
ie o frec ía el M í e t e de ciea francas. 
E l tic-tac del reloj le resonaba vio-
lentamente en el pecho, como s i hu-
biera sido una suprema advertencia 
de su honrado amigo. 
"Todo para ti. Mahurel. dijo retro-
cediendo. No quiero ese dinero. 
G u á r d a t e l o . . . y a d i ó s . . . 
Durante cuatro años Crist ián F o r -
geat, el huér fano , al antiguo pena-
do, v iv ió del mismo modo sin desfa-
llecer, ganando el pan como podía , en 
las ocupaciones de la calle, como los 
gorriones de invierno, que buscan su 
aliento en las basuras. Tuvo que le-
nunciar a su asp irac ión de encontrar 
•un empleo de oficina, porque no te-
nía buena letra, condic ión tan esen-
cial para estos trabajos que el mismo 
Xap -león, cuyos autógrafos eran in-
descifrables, no hubiera podido ser 
empleado de un fielato de consumos. 
De poca salud, algo lisiado y sin gran-
de energ ía . Cr i s t i án no podía y a ex-
plotar m á s que su tiempo y el d ía de 
trabajode un hombre s in oficio no va-
le casi nada. Y t o d a v í a se considera 
feliz cuando pod ía alquilarse, vencer 
sur, horas. Xaturalmente sólo h a c í a 
trabajos de los que puede realizar cual-
quiera. E n los tórridos veranos, en 
los helados inviernos, distribuía pros-
pectos en las plazas públ icas o vendía 
jiiguetes de bajo precio. .. , 
A d e m á s no tenía suerte. Dos o tres 
veces obtuvo plazas fijas; una de ven-
dedor en un a lmacén de ropas hechas 
y otra de mozo de recados en casa de 
un agente de negocios. Pero el comer-
ciante hizo quiebra y el agente fué 
preso por trapisondista. Crist ián vol-
vió, pues a caer en la miseria, a pasar 
las noches en las siniestras casas l̂e 
dormir y a comer, y eso no siempre, en 
los mal olientes bodegones. 
L a s personas con quienes tenía tra-
to en aquel fango no podían ser más 
que pordioseros, pillos y, de vez en 
cuando, a lgún antiguo colono de la 
Meseta, francamente convertido en la-
drón. Desmoralizado ya, ni siquiera 
evitaba su encuentro con u n ' a p r e t ó n 
de manos, tras del cual la amistad se 
reanudaba con una copa de vino pa-
gada por el bandido.. Cuando algu-
no de éstos le refería su ú l t imo "gol-
pe"'- jac tándose de su mala acción, 
Cris t ián no sent ía ya repulsión alguna 
y hasta acogía la confidencia con una 
sonrisa de aprobación. Sus ú l t imos 
escrúpulos de honradez se disipabnn. 
L a vida le resultaba espantosa, el mun-
do duro y la mala sociedad implaca-
ble. S u espír i tu se inclinaba ante las 
malas tentaciones y era milagro ya que. 
no hubiera caído en el abismo del , r i -
men, puesto que marchaba por el mis-
mo borde. 
Cuando encontraba alguna ganga, 
muy raras veces, y tenía en el bolsillo 
un poco de dinero, lo gastaba en la 
más violenta y lamentable dis ipación. 
Aquel joven de veinticinco años, de 
fisonomía fina y dulce, bien formado 
a pesar de su cojera, y que en medio 
de la miseria había siempre atendido 
por delicadeza natural, al cuidado dé 
su persona y a la limpieza de su ro-
pa, no conocía otro amor que d que s« 
encuentra por las calles. 
E l reloj de S i m ó n Benoit no palpi-
taba y a al lado de aquel corazón cada 
vez más endurecido por la miseria. L a 
pobre alhaja estaba empeñada ha t ía 
mucho tiempo. S in embargo, Cris -
t ián, por un piadoso recuerdo, se h*. 
bía siempre procurado los cént imos no. 
cesarios para renovar el empeño y lio-
vaha siempre en una mugrienta car-
tera la papeleta del Monte. Y en loa 
peores momentos de su existencia mi., 
serable. cuando la cólera le subía a l oê  
rebro, cría a ú n sentir en el pecho un 
misterioso latido de amonestación y de 
advertencia. 
E n aquella abrasadora tarde d» 
Agosto, en la que hemos visto a Cns . 
t ián Forgeat mirando precipitarse f i i 
riosamente al agua del Sena bajo e1 
puente del Diablo, el desgraciado a 
encontraba ya sin valor. 
D I A E I O D E L A MIAJEUNA.—Edieióa de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 30 de 1912. 
Se han repetido j recsucado mocho 
[as mutuas quedas, protestas y aonsa^ 
eionea. 
L o s conjuncionistas han descarga-
:o l a maza de su eoojo contxa l a 
po l ic ía de l a Habana. 
L o s liberales han golpeado con el 
b a t á n de su i n d i g n a c i ó n a l a guardia 
R u r a l y a su jefe Monteagudo. 
H e ahí un conflicto, quizás el m á s 
grave de todos, que no han podido 
resolver las alocuciones conciliadoras 
y sensatas de los jefes p o l í t i c o s y 
las disposiciones de l a S e c r e t a r í a de 
Gobernac ión . 
E l peligro y a no e s tá en los par-
an es, en las fogosidades oratorias, 
tm los desahogos de l a prensa. 
Se vis lumbra otra vez siniestro e 
aponente en tomo de Monteagudo 
- Charles Aguirre , ejes de misterio-
sas conferencias de prohombres libe-
raíee y de l a actitud torvamente ex-
pectante de los conjuncionistas. 
Quizás no haya y a m á s muer-
es en los d ías que quedan de l a cam-
o a ñ a electoral. 
D e s p u é s . . . Dios quiera que este 
r.nevo conflicto no sea l a ú l t i m a lan-
zado a l a R e p ú b l i c a . 
Escr ibe " E l T r i u n f o . " 
Tanto al Presidente de l a Repúb l i -
ca como a l Secretario de G-obema-
c ión , los jefes del Part ido L i b e r a l ex-
pusieron anoche de un modo concre-
to, terminante, las ingerencias pol í t i -
cas de l a Guardia R u r a l en toda la 
R e p ú b l i c a . Se mencionaron los nom-
bres de los culpables y se de terminó 
en qué cons i s t ía cada hecho. 
Nosotros confiamos en que el se-
ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a con-
vencádo de que no serán posible las 
elecciones honradas que é! anhela, si 
no se pone coto a los abusos denun-
ciados, a d o p t a r á las medidas necesa-
rias para cortar el mal de raiz, dan-
do a l Partido l iberal las g a r a n t í a s de 
neutralidad que justamente demanda. 
E l tiempo apremia y es de esperar 
í iue el conflicto quede resuelto en el 
día de hoy. 
M a ñ a n a quizá sea tarde. 
P a r a conjurar l a ca tás tro fe , para 
evitar el suicidio nunca debiera ser 
tarde ni para unos n i para otros. 
Pero como todos se e m p e ñ e n en 
morir," no sabemos de qué lado mirar 
el conflicto para confiar, como el co-
lega, en los esfuerzos supremos del 
general Gómez . 
Son los tiempos demasiado pecado-
res para esperar milagros. 
• • * 
• E n tanto, el ejemplo pa tr ió t i co de 
los directores p o l í t i c o s de C a m a g ü e y 
encuentra nobles imitadores. 
Se han reunido los de V i l l a c l a r a , ci-
tados por el alcalde s e ñ o r Canal . 
E informa l a prensa de aquella 
c iudad: 
E l s e ñ o r C a ñ a l m a n i f e s t ó que el 
objeto de l a r e u n i ó n t e n í a dos aspeo-
tos, uno para tratar de que se impri-
mieran relaciones cordiales en la can-
dente lucha p o l í t i c a del momento, 
tendentes a evitar que en Santa Cla-
r a se repitan hechos luctuosos como 
en otros lugares de la R e p ú b l i c a , y, 
otro, l a c o o p e r a c i ó n inmediata, con 
¡medidas p r á c t i c a s que las autorida-
des deben adoptar en las p r ó x i m a s 
fiestas po l í t i cas y elecciones genera-
les, para garantizar el l ibre ejercicio 
del derecho electoral, por cad& ciuda-
dano, en momento de l a lucha comi-
c iaL 
L o s representantes de los dos par 
ti dos convinieron en dar u n mani. 
tiesto a sus electores r e c o m e n d á n d o -
les l a mayor cordura y sensatez en to-
ldo acto p o l í t i c o y e v i t a c i ó n de cual-
Iquier conflicto por imprudencias de 
cualquiera de las partes. 
Se acordó l a s u s p e n s i ó n d e s p u é s 
¿del d í a 27, de toda m a n i f e s t a c i ó n y 
mit in p ú b l i c o dentro de l a ciudad, 
p e r m i t i é n d o s e só lo l a propaganda 
dentro de los locales destinados a 
ese objeto por cada a g r u p a c i ó n . 
No v e n d r í a mal que esa cordura 
y sensatez entrasen t a m b i é n en l a are-
n a p o l í t i c a de Cienfuegos, Y a g u a j a y 
y Placetas, donde parece que t o d a v í a 
o no se ha recibido l a nueva consigna 
o no se h a querido recibir. 
E n cuanto s o n ó el alto a l a pol í t i -
ca armada y guerrera, sa l ió a l campo 
de l a paz—la dama de sus pensamien-
tos—el (!or»tnr Enr ique J o s é Varona . 
R e u n i é r o n s e en su domicilio Meno-
cal y los directores de los voceros 
conjuncionistas " E l Mundo", " L a 
D i s c u s á ó n " , " E l D í a " , " C u b a " y 
un representante de " L a P r e n s a " . 
Y refiere " E l D í a . " 
E l D r . Varona , dijo que los hab ía 
reunido para rogarles, en nombre de 
la Patr ia , en estos momentos dif íc i -
les en que los á n i m o s se encuentran 
excitados por violentas luchas de ca-
r á c t e r po l í t i co , mesura y calma en la 
c a m p a ñ a que v e n í a n sosteniendo des-
de sus respectivas publicaciones. As i -
mismo hiro observar el D r . V a r o n a 
que nuestros vecinos del Norte fisca-
l izaban cada uno de nuestros actos y 
que por ello, entre otras razones, re-
comendaba que se diera por termina-
da l a propaganda violenta, siempre 
que el adversario correspondiera a 
esta actitud con otra a n á l o g a . 
Todos los directores de per iód icos 
al l í reunidos expresaron su conformi-
i lad con los deseos expuestos por el 
doctor Varona, p r o m e t i é n d o l e tomar 
en cuenta sus p a t r i ó t i c a s indicacio-
nes. 
V e a " E l M a n d o " cómo los " m í s t i -
cos p o l í t i c o s , " entre los cuales con-
taba a l s e ñ o r Varona , s irven para al-
go en los momentos cr í t i cos y solem-
nes. 
No todo se puede hacer a fuerza 
'de "acometiv idad." 
A u n no se ha acabado de aclarar lo 
de las entrevistas de los prohombres li-
berales con el señor Sanguily y el ge-
neral Gómez. 
Tememos que la historia se repita-, 
que alguien vea a Monteagudo monta-
do a caballo en los Campamentos de 
Columbia y que a l g ú n otro saqué de 
nuevo a plaza lo de la tempestad en 
una taza de agua. " L a D i s c u s i ó n " y 
" L a L u c h a " se persignan asombrados 
ante las misteriosas idas y venidas de 
•los jefes liberales. 
" L a O p i n i ó n " dice que lo d d retrai-
miento de su partido es " u n a pame-
m a , " como otras muchas de los con-
juncionistas. 
Zayas ha dicho a " L a L u c h a : " 
—No se ha pensado en el retraimien-
to, a menos que la Guardia R u r a l , la 
v í spera de las elecciones adopte una 
actitud tal , que demuestre plenamente 
que en los campos l a emis ión del voto 
no podrá realizarla el campesino con 
toda libertad e independencia de cri-
terio que las leyes le otorgan. , 
—'Una vez solamente estuve ayer en 
Palacio, y fué para pedir a l Presidente 
de la Repúbl ica la necesaria garant ía 
de que la Guardia R u r a l se mostraría 
imparcia í por completo el d í a de las 
elecciones, s in apoyar a n i n g ú n parti-
do pol í t ico determinado; así como a 
exponerle algunas quejas contra deter-
minados destacamentos de ese Cuerpo 
en el interior de la Repúbl ica . 
— D e l general Monteagudo no trata-
mos en nuestra entrevista. A él nos re-
ferimos, no para pedir su deposición, 
sino para obtener «la garant ía de su 
imparcialidad. 
—Tanto el general Gómez, como el 
señor Sanguihr, Secretario interino de 
Gobernación, nós ofrecieron las más 
cumplidas garant ías . 
Luego ¿se ha dicho y a la ú l t i m a pa-
labra sobre esta cuest ión? 
¿La índole de esas garant ías acaba-
r á de contentar a todos y cerrará de 
una vez la larga le tan ía de quejas, re-
celos, protestas, amenazas y actitudes 
inmediata o mediatamente bélicas? 
L a cabeza se mueve irresistiblemen-
te en son de duda. 
T a m b i é n el general Monteagudo ha 
hablado con " L a L u c h a . " 
Leamos lo que le ha manifestado: 
—Anoche supe la noticia a las 12, 
que habían pedido mi dest i tución, y 
tranquilamente me volví a^dormir. 
— E s t o y tranquilo; lo qiie sucede es 
que tengo mis amigos, pues he sido 
D e p i l a t o r i o I f l a r í a S t i i a r d 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
( T ^ r s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
D e p i l a t o r i o M a r í a S í o a r d 
D e p i l a t o r i o M a r i a S t n a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorpí-pndentes y maravillosos resul-
tados. Es el mé,s eficaz é inofensivt. pues no irrita el cutis por de]icado y ñno que 
éste sea, 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
llo y pelo. Es el más inofensivo, por ser el Cínico cuya aplicación no perjudica nunca, 
por macho tiempo que se use. 
es Indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil, sas'an 
una ó dos aplicaciones para que desaparazca por completo el velio y pelo, y no vuel-
va & reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijar-
se en sus hijitas, pues & los 12 6 14 años, generalmente, aparece el primer vello, y 
en este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que ei vello no apa-
rezca nunca más. 
Núm. 1.—Para que desaparezca el vollo. Núm. 2.—Para que desaparezca el pelo, 
LOS PROSPECTOS E X P L I C A N E L MODO F A C I L D E USARLO 
D E V E N T A E N L A HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C 2815 15 S. 
L A ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Exíenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES D E ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No, 24f—TELEFONO A-185^ 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-3752—Belascoain n. 24 B . , Telefono 
A-8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A - Í 9 6 6 . 
J A Q U E C A S - N E V R A L G I A S 
REUMA TISMOS 
F I E B R E S y CANTANCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
Recetadas 
por iodos ios médicos 
BROSSARD & SOENEN, Farmacéuticos 
en LA ROCHELLE (Francia-
La Habana: DEOfi'* SARRA ; D' I. JOHNSON 
CARNE HIERRO Y VINO 
Del Dr. GONZALEZ 
Es el mejor reconstituyente 
de las personas débiles, De-
vuelve á la sangre los glóbulos 
rojos perdidos. Las solteras, ca-
sadas y viudas que tienen ane-
mia recuperan el buen color y 
las fuerzas. De venta en le 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN M r 
Calle Habana 112, esq. ú Lamparilla 
y en las Farmacias acreditadas 
de la República. 
2418 Oct--l 3S79 Oct.-l 
un factor importante en la pol í t ica do 
mi país. 
— X o me debo a n i n g ú n partido, me 
debo a mi país . 
—Creo que ciertas soluciones serán 
una desgracia para mi patria, pero si 
eruceden las aceptaré tranquilamente, 
pues no voy a i r contra los cubanos, y 
me retiraré a un hogar a vivir de mi 
trabajo como lo he hecho siempre, 
¿Acaso voy a morirme de hambre? 
"Tranquilamente me volví a dor-
m i r , " "estoy tranquilo," "las acepta-
ré tranquilamente." 
Celebramos esa tranquilidad de 
Monteagudo. 
Y la envidiamos. 
" E l Comercio" recoge y comenta 
elocuente e hidalgamente la idea lan-
zada por un colaborador del Diabio 
sobre los honores y el esplendor con 
que acben ser recibidos en Cuba los co-
misionados que con tanto lucimiento la 
representaron en las fiestas del Gente-
naxio de Cádiz. 
E l Casino E s p a ñ o l unido a laa So-
ciedades regionales adoptó anoche 
acuerdos importantes relacionados coa 
este asunto. 
Y eaeribe " E l Comercio:** 
Apadrinando él Casino la idea de 
recibir como se merecen a los cubanos 
que formaron la comis ión especial que 
fué a Cád iz representando a Cuba: 
puede decirse que aquella se realizará. 
Ooza de gran prestigio y predica-
mento la ins t i tuc ión que preside el se-
ñor Baños , y cual si fuera el centinela 
avanzado de los españoles de Cuba, así 
edita por su cuenta m í a famosa obra 
de autor yanqui, " E s p a ñ a en Amér i -
c a , " en la que la pluma ilustre y des-
apasionada de un extranjero juzga la 
dominación hispana en esta tierras tie-
rras como obsequia a L a b r a con un al-
bura lujoso y contribuye de manera es-
p léndida a las fiestas del Centenario 
de las Cortes inraortaJes, las que, ha 
dicho alguien, "no otorgaron la igual-
dad de derechos entre americanos y es-
pañoles , reconocieron que e x i s t í a ; no 
dijeron serán, sino son; si sus ideas 
hubieran prevalecido al fin, este " s o n " 
se hubiera desenvuelto en Constitucio-
nes autónomas. Hoy E s p a ñ a y S u d 
América , conforme al pensamiento de 
Aranda, ser ían una federación. E l 
Destino lo quiso de otro modo." 
Los comisionados cubanos vienen en-
cantados del afecto cordial y las aten-
ciones que España , incluso Alfonso 
X I I I , " les ha prodigado. 
" H a n estado en su propia casa" 
según frase del senador Conzalo P é -
rez. 
L a elocuencia sól ida y luminosa de 
GHberga ha vibrado intensa all í donde 
tan magnífica y fecundamente relam-
paguea el genio de l a oratoria. 
¿Cómo al venir a Cuba no han fie 
sentir el justo orgullo, el cariñoso abra-
zo de los de su propia casa 9 
¿Cómo el Casino no 'ha de prolongar 
los honores y el calor familiar que en 
E s p a ñ a han dilatado su alma? 
" ¡ T o d o p o r C u b a ! " 
E l general Mendieta ha enviado l a 
siguiente carta al general Betancourt: 
Habana, Octubre 29 de 1912, 
S r . Ceneral J u l i á n Betancourt 
Ciudad. 
M i estimado amigo y c o m p a ñ e r o : 
H e recibido tu car iñosa carta de es-
ta fecha, o i rec i éndome tus servicios 
para todo lo que esté a tu alcance dea-
tro del lema '' Amar a la S e p ú b l i c a so-
bre todos los Part idos ." 
Me complace sobre manera l a nota 
vibrante de patriotismo que caracteri-
za tu carta y puedes tener la seguri-
dad de que en el desempeño de la deli-
cada y di f íc i l mis ión que se me ha en-
comendado, inspiraré todos mis actos 
en ese seatimiento de patriotismo a 
que también has rendido siempre el 
más fervoroso culto. 
Como discretamente indicas, no ten-
go pensamientos n i inclinaciones polí-
ticas de ninguna clase; desde mi ingre-
so en el ejérci to r e n u n c i é firmemente, 
sin reservas mentales, a todo lo que 
sea pol í t i ca o se relacione con e l la; no 
soy más que militar y cubano que 
"ama a la Repúbl i ca sobro todas las 
cosas." 
Te repito las gracias, y manda como 
siempre a t a afect í s imo amigo y corrir 
pañero, 
pablo M E M D I B T A . 
LA J U K T Ü i G I O l ü r D E 
SANIDAD Y BENEFICENCIA 
A y e r tarde celebró ses ión oordinaria 
la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia. 
Asistieron los vocales doctores Son-
sa, Ros, Agrámente , Cuastella, Jacob-
sen, CasTiso y el señor Villavicencio, 
actuando de Presidente y Secretario, 
respectivamente, los doctores Duque y 
López del Valle . 
Aprobada el acta de l a ses ión ante-
rior se iba a proceder a dar lectura a 
un informe del doctor J , A . López del 
Valle , el cual publicamos ín tegro en 
esta misma e d i c i ó n ; pero se acordó, a 
propuesta del doctor Gabriel Casuso, 
repartir copias a los señores de la J u n -
ta, para tratar respecto a dicho infor-
me en una ses ión extraordinaria, para 
la cual no se fijó fecha. 
—Se acordó sacar a concurso la 
plaza de Tesorero contador del Hospi-
tal C i v i l de P i n a r del B.ío, vacante por 
renuncia del señor Talle da. 
—Se nombró u n ponente para sacar 
a concurso la plaza de Tesorero del 
Hospital de Santiago de Cuba. 
1—El expediente de antecedentes de 
las aguas de Amaro pasó al Jefe de 
Sanidad, doctor López del V a l U r ,̂ 
su ap.x>bación. par4 
— E n vista de lo informado por fti 
Jefe Local de Sanidad, se acordó d a 
surar las casas de RevillagkerlA oí ' 
Condesa 42 v Chacón 2 6 , ^ ^ 
construcción, por no tener el 10 ¡vT 
100 de patio como está ordenado 
—Se aprobó un informe de ¿ e ^ 
cales señores Ouastella y A g r a m a n ^ 
sobre la instalación de un homo c a Z 
matorio en la casa de salud del C e ^ T 
Asturiano. 
—Se leyó una solicitud del s e a » 
Oelp í , en la que pide sean declaraba 
de utilidad públ ica las aguas del oo^ 
" C a n t a R a n a , " de (Marianao. 
— L a solicitud del Centro de promV 
tarios urbanos, relativa a la apHcaciín 
del art ículo 33 de las Ordenanzas Sa-
nitarias, sobre plumas de agua, será 
tratada en la p r ó x i m a sesión, sm3» 
acuerdo. 
— A p r o b ó s e el informe presentaba 
por el señor Margarit, sobre diversí« 
hospitales. 
— Y , finalmente, se aprobó también 
el proyecto del doctor Arís t ides Agra^ 
monte, de hacer unas tarjetas especia, 
les para que s irvan de identif icación a 
los miembros de l a J u n t a Nacional <U 
Sanidad y Beneficencia. 
A L O S N I Ñ O S ~ 
T a n pronto como cese la actual 
a g i t a c i ó n po l í t i ca , se propone ei doo. 
tor De l f ín , celebrar en uno de los Cea* 
tros de Recreo de esta ciudad una rea^ 
n i ó n de gente infanti l oon ú objetoi 
de habiaffie sobre h, s i tuac ión penosa; 
porque atraviesan los n i ñ o s pobres da 
l a Habana. 
Oportunamente avisaremos é los 
n i ñ o s el d í a y p u n i ó de tan importa^, 
te asülmblea. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 58. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridla» 
no 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Ptnar dei 
Río, 759'49; Habana, 759*27; Matanzas» 
759'03; Isabela de Sagua, 757*75; Caaní̂  
güey, 757*00; Songo, 759'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo 
mentó, 22,6, máxima 32!6, mínima 20'6; 
Habana, del momento» 23,Ü, máxima 23,4, 
mínima 20'5; Matanzas, del momento, 
21'6máx1ma 27*0, mínima l i 'S; Isabela da 
Sagua del momento, 24'5, máxima 27*5, mí-
nima 20*5; Camagüey, del momento^ H \ 
máxima 27'5, mínima 21*7; Songo, d«l roa* 
mentó 25'0, máxima 29'0, mínima 22*0. 
Viento, dirección y fuerza en metros po< 
segundo: Pinar del Río, NE. 4*5; Habana, 
E N E . 4'5; Matanzas, S. flojo; Isabela da 
Sagua, E N E . 8'0; Camagüey, SW. flojo; 
Songo, calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río, deape» 
jado; Habana, Matanzas, Isabela y Song<v 
parte cubierto; Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Nortâ  
Babia Hondar Marlel, Santa María del Rch 
sarlo, Güanabacoa, Regla, Campo Florido, 
San José de las Lajas, Pedro Betancourt, 
Banagülses, Hoque, Perico, Jovellanoa, 
Máximo Gómez, Martí, Cárdenas, Calba^ 
rlén, Remedios, Pelayo, Nuevltaa, Jileares 
Camagüey y en toda la provincia 
Orleme. 
B o t e o r i o s l a V e n d e n 
R e s f r i a d o s 
L a E m u l s i ó n de Angier alivia rápida-
mente la tos mas obstinada y al mismo 
tiempo estimula el apetito, ayuda la 
digest ión, y facilita casi inmediatamente 
una franca respiración. 
Suaviza la irr i tación de los tubos bron-
quiales y en todos los s í n t o m a s se nota 
la mejor ía . P a r a la tos bronquial es una verdadera 
b e n d i c i ó n . L a E m u l s i ó n de Angier e s tá indicada para 
el tratamiento de la Tis is y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. E s una gran e q u i v o c a c i ó n el 
confiar en remedios ordinarios y baratos para curar tm 
catarro. L a E m u l s i ó n de Angier ha sido usado por la 
profes ión médica , y en hospitales por años, y los mejores 
resultados han sido obtenidos con su uso. . 
U n a t o s T e r r i b l e 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield 
Muy Señores míos: —Gracias por el frasco de Emulsión de Angier 
recibido últimamente. Entonces sufría de un fuerte ataque de 
bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta casi toda la noche. 
L a tos era tan rebelde que me hacia echar esputos de sangre, pero 
me es grato decir que puramente con el frasco de muestra encontré 
un alivio sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera otra 
persona. En estas ultimas tres noches no he tosido ni siquiera una 
vez desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mañana 
siguiente. E s verdaderamente un remedio maravilloso y nunca me 
pasaré sin éL 
(Firmado) SEÑORA E L L E N P I T T S . 
La Emulsión de Angier es hecha de nuestro Petróleo 
especial, que ningún químico puede obtener, y por lo 
tanto no puede ser imitada con éxito. Rehuse termi-
nantemente las emulsiones que le presenten, aún 
cuando le digan que son tan buenas, y esté seguro de 
llevar la Emulsión de Angier. 
D e 
A n g i e r 




f Debilidad General y d* , 
troermedades Consuntic*?, 
^áler Chemical Company 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S O U D O S AQ 
V I N O P E P T Q N A B A R M E I 
MAS D E 20 AÑOS EXITO 
4 9 - O R O c a u K R i A © A R « A Y F" A R VIAOIA9 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos h r a p ^ 
grandes, á cinco centavos W l 
Informes en la Administrado 
de este periódico, preguntenpc 
A . 
el portero. ^ 
i^tSíf* 
DIARIO DE LA MARíXA.-^Edición de la mañana.—Octubre 30 de W ? , 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l Drc J u s t e V e r d u ^ A 
Este estimado amigo nuestro des-
aés de una ausencia de cuatro meseo 
en Paris, ha vuelto a fijar su residen-
cia entre nosotros. 
Su estancia en la capital francesa la 
^aprovechado el doctor Verdugo, vi-
sitando las principales clínicas y hospi-
tales así como asistiendo a las lecciones 
del gran Mathieu, que al efecto anual-
mente establece un curso de verano 
para los médicos. 
El doctor Verdugo se ha instalado en 
su antigua morada Prado 76. 
Saludamos por su regreso al doctor 
Verdugo y a su distinguida esposa. 
^ m > • « — o » 
ZONA FISCAL DE U U U U 
Octubre 29 de 1912. 
Total recaudado hoy: $11,028-75. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SSCRETARIA DS GOBERNACION 
Niño secuestrado 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde el telegrama si-
gnieate: 
"Satota Clara. 29 de Octubre 1912. 
p. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—'Aleaide Municipal Sancti 
Spíritus dice esta vía lo siguiente:— 
Según me dice verbalmente el capitán 
de la 'Gmardia Rural, niño Agustín 
Rodáguez García, ide íseis años de 
edad, hijo del propietario Jesús Ma-
ría Rodríguez Cruz fué secuestrado 
el día 26 del actual en la finca "De-
licias," barrio de 'Santa Lucía de es-
te término municipal, y se exige 'por 
m rescate cierta cantidad de dinero. 
Juzgado conoce del hecho.—-Gatell, 
Gobernador p. s." 
Cordialidad en Santo Domingo 
En la Secretaría de Gobernación s-i 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Término municipal Santo Domin-
go tranquilo. Jefes políticos de ambos 
partidos en actitud tolerante, odiosi-
dades personales depuestas. Ellos bajo 
palabras de honor responden Je la 
honradez con que habrán de actuar 
sus partidarios. La circular de esa su-
perioridad y proclamas de los candi-
datos presidenciales y jefes de los par-
tidos se han dado a conocer a todo el 
término. Mañana almorzarán conmigo 
todos 1c.; político*; arrastre de: término 
municipal para hacer protestan en t& 
vor de te pat y de 1l honradez de las 
elecciones. Capitán Juan Cruz Busti-
11c, delegado de la Secretaría de Go-
bernación.': 
Libela heride 
La SéeretarÍL de Gobernación reci-
bió ayer tarde un telegrama de Encru-
cijada (SantL Clara)r dándole cuenta 
de tque un conservador hirió al vecino 
liberal José Fernández. 
Más delegados 
Han ¡sido nombrados delegados de la 
Secretaría de Gobernación en Cama-
güey, el comandante de la Rural dou 
Antonio Luaces Molina, y de Cárde-
nas, el capitán del ejército don Ra-
món Galí Casanova. 
E l capitán de infantería don Luw 
Loret de Mola, ha sido nombrado dele-
gado de Gobernación durante las elec-
ciones para Placetas, y el de igual gra-
duación de la Guardia Rural don Ar-
cad io Torres, para Sagua la Grande. 
Aclaración 
La Secretaría recomendó ayer tarde 
a los reporters hicieran constar que el 
nombramiento del teniente Pujadas 
de la Guardia Rural, que se dijo hecho 
para Unión de Reyes, es para Sabani-
lla del Comendador. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos sin efecto 
Se han dejado sin efecto los nom-
bramientos hechos a favor de los se-
ñores siguientes: 
_ Angel Crespo Figueroa, Juez Muni-
cipal segundo suplente de Las Pozas. 
•Cristóbal Páez y Pérez, Juez Muni-
cipal primer suplente de Alonso Ro-
jas. 
Pedro Almeida, Juez Municipal se-
gundo suplente de La Mulata. 
Juan Cárdenas Alfaro, Juez Muni-
cipal segundo sujplente de Placetas. 
Sixto Lafont León, Juez Municipal 
primer suplente de San Juan de los 
Yeras. 
Luís Bemal, Juez Municipal segun-
do suiplente de San Juan de los To-
ras. 
Manuel Morales Moya. Juez M-uni-
cipal segundo suplente de Manicara-
gua. . 
Ramón Mesa Sánchez, Juez Munici-
pal segundo suplente de Ranchuelo. 
Juan Gómez, Juez Municipal pri-
mer suplente de Báez. 
Joaquín Ferrer y Berger, Juez Mu-
nicipal primer suplente de Güeiva. 
Cremades Mayo Enrique. Juez Mu-
nicipal segundo suplente de Güeiva. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E N LA M U J E R 
La delicada estructura del organismo femenino le expone á mil contra-
tiempos, especialmente cnando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
clonar cada órgano. Las 
GRANTILLAS DEL DOCTOR GRANT 
son más apropiadas que ningún otro remedio conocido para promover y sos-
tener esa condición de perfeccionamiento-, pero suele surgir una complicación 
qup hace necesario un tratamiento adicional, y es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
un laxante benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura que la enfermedad. 
Nosotros recomendaríamos, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos años, 
los Laxoconf ites del Dr. Richards. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s de II á I y de 3 á 5 
3434 Oct.-l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
5 T ^ m p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
HB 
BORDE 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
S419 Oct.-l 
Robustiano G-onzáiez Cardoso, Juez 
Muracipa1 segundo suplente de Zu-
lueta; " 
Oscav Pereda, Juez Municipal pri-
mer suplente de Uascorro, 
Renuncia^ aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
ranhulas por los scfiores Manuel Mu-
ñoz Cabeza, Juez Municipyl segundo 
suplente -de Gabaiguán y Juar Peña 
Marrero. Juez Municipal primer su-
plente de San Pedro. 
Títulos 
Se hí. expedido título de Xotaño 
con residencia en la Haban?. al señor 
Francisco García Montes y con resi-
dencia en Güines al señor Carlos Las-
cano y Arredondo. 
SECRETAHIA DE SANIDAD 
E l Asilo de Guanajay 
A las dos de la tarde de hoy recibi-
rá el Secretario interino de Sanidad, 
señor Manuel Gutiérrez Quirós, a una 
comisión de la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia, la cual tratará 
con el señor Secretario resipecto al 
Asilo Correccional de Ouanajay. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Circular modificada 
Se ha modificado la circular de J.? de 
Junio de 1911 en el sentido de que uno 
de los dos ejemplares del estado de re-
caudación del impuesto de Mejoras de 
Puertos lo dirijan en lo sucesivo los 
Administradores de Aduanas directa-
mente a la Compañía de Puertos de 
Cuba, continuando enviándose el otro 
a la Sección de Aduanas de la Secreta-
ría de Hacienda. 
Billeítes sobrantes 
Según nos informaron ayer en ^ 
Dirección General de la Lotería, han 
quedado sobrantes 1,700 billetes perte-
necientes al soa*teo •que se celebrará 
hoy. 
Contrato prorrogado 
Se ha prorrogado por cinco años, a 
contar desde la fecha de su termina-
ción, el contrato celebrado con el señor 
Ursulo Juan Pablo Usich y Llopiz pa-
ra la impresión de los títulos de la Lo-
tería Nacional por el precio de tres 
pesos noventa y siete centavos moneda 
ofícial, por cada hoja que se viene pa-
gando actualmente, según el referido 
contrato, 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-do 
a >los señores José Fernández, Jeróni-
mo Hernández, Eduardo de León, 
Juan Fernández, Sebastiám Herrera, 
Ramón Ríos Valdivia, Rafael More-
jón Moré, Juan Valdés Guevara, Mar-
celino González, Domingo Brito y 
Alonso, Anselmo Cruz, Daniel Valdés 
Llera, Elena Varona Alvarez, José 
Devico Sardina y Federico de la Cruz. 
MUNICIPIO 
No es posible 
Ordenada la demolición de los cuar-
tos de madera al fondo de la casa 
Obrapía 89, por su estado ruinoso, el 
Sr, Alcalde ha denegado el nuevo pla-
zo de treinta días que interesa el pro-
pietario, Sr. Luis Portille, disponien-
do que se ejecute la demolición sin 
más demora, 
Í S Ü N T O S J A R I O S 
Sociedad Económica 
Esta Corporación se reunirá en se-
sión ordinaria hoy, •miércoles a l'as 
cuatro y media de la tarde, con arre-
glo al siguiente orden del día: 
Despacho ordinario. —Comunica-
ciones.—Privilegios. —Admisión de 
socios. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
TRIBUNA!. SUPREMO 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de casación por infra-cción de 
ley intenpuesto por José Rodríguez 
contra la sentencia dictada en la cau-
sa que se le siguió por homicidio por 
imprudencia. 
Por la nueva sentencia se condena 
ia Rodríguez a un año y un día de pri-
sión. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar por el 
Supremo el recurso de casación por 
infracción de ley establecido por José 
González contra la sentencia condena-
toria dictada en la eansa que le siguió 
por robo. 
Otro recurso sin lugar 
E l recurso interpuesto por el Ldo. 
José Ramos .Redomo, Registrador do 
Santa Clara contra la forma en que 
se proveyó el registro del Noroeste do 
la Habana, de reciente creación. 
! L A T U B E R C U L O S I S 
! 
e s u n a e n f e r m e d a d c o n -
t a g i o s a q u e t a n f á c i l -
m e n t e c o n t r a e n l o s ricos 
j q u e l o s p o b r e s . 
T o d a p e r s o n a q u e t e n g a l a 
m e n o r p r o p e n s i ó n á d e b i l i d a d 
p u l m o n a r , e n f l a q u e c i m i e n t o , 
a n e m i a , n e c e s i t a t o m a r l a 
E M U L S I O N ! d e S G O T T 
( d e A c e i t e p u r o d e 1 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s , ) 
P o d & r o s a een s u s e f & G t o s m 
BUGÍSQ e n i o d a é p o o a d o B s e s o * 
n 
f l B í l l O D E L O S O P T I C O S A M E R I C A N O S 
La mejor evidencia del éx i to del sistema americano de examen de la vista, 
t - demuestra diariamente en ¡os salones de los ó p t i c o s americanos con las multi-
tudes que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la 
vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes e s f é r i c o s de v i s ión 
perfecta al cesto m á x i m o de $1-00. 
El propósi to es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. Los ó p t i c o s americanos desean ser conocidos, no solamente en la Habana, 
sino en toda la Isla, como únicos que han rebajado el precio de ar t í cu los de óp-
tica a la mitad sin dejarnos guiar de' ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
nas sino ofreciendo siempre lo úl t imo y lo mejor, a s í en el m é t o d o de examen co-
mo en la fabr icac ión del articule. Otra que prueba siempre el valor de alguna co-
sa, es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro m é t o d o no fuera bue-
no, los d e m á s no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el art ículo legíti-
timo y no la copia. 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly núm. 102. Estamos seguros 
de que los más e s c é p t l c o s reconocerán nuestra energ ía y la calidad de nuestro tra-
bajo, si se dignan visitarnos. 
$ 1 - 0 H o coníüotíirstí, AMERICAN flPÍICIAfl.-01iií¡ 1Q2 a * o 
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EN LA AUDIENCIA 
En la Sala de lo Civil 
Ante este Tribunal celebráronse 
ayer los dos vistas siguientes: 
La del juicio de menor cuantía es-
tablecido en el juzgado del Oeste por 
don José Alemán contra la sociedad 
civil de "Pereiras y Fernández," de 
esta plaza, y la, del juicio, también de 
menor cuantía, sobre pesos, proce-
dente del mismo juzgado del Oest-?. 
establecido por la sociedad "Viuda 
e hijo de J . Iturrigagoitia'' contra la 
sociedad de "Menéndez y Arrojo/' 
sus continivadores, liquidadores o su-
cesores. 
Kepresentaron a las partes, respec-
tivamente ( en el acto de la vista los 
letrados señores Abril, (ronzález y Gu-
tiérrez Bueno y Rodríguez Ecay y 
Martínez. 
Quedaron conclusos para sentencia. 
Suspensión 
En la misma S'ala se suspendió ayer 
la vista del juicio de mayor cuantía 
establecido por don José R. Portoca-
rrero, contra don Clemente Fernán-
dez, hermanos y otros. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia crirninii | 
por la Sala Segunda, absolviendo al 
vigilante de policía Melchor Trigue-
ros del delito de infidelidad en la cus-
todia de presos de que fué acusado. 
E l señor Caturla 
Ayer no concurrió a su despacho, 
excusándose, el magistrado de la Sa-
la Segunda de lo Orimin'al don Mar-
celo de Catarla. 
Le sustituyó interinamente el ma-
gistrado de la Sala de lo Civil señor 
Avellanal. 
A su destino 
Se ha encargado nueva/mente de su 
destino, después de haber disfrutado 
de licencia por enfermo, el auxiliar de 
la Sala Tercera don Joaquín González 
Aguilar. 
Fallo Civil.—Recurso contencioso 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo «promovido por doña Lorenza 
Fernández e Izquierdo, viuda de Or-
tega contra el Alcalde de la Habana 
en solicitud de que se revocara una 
resolución que declaró no haber lugar 
a devolverle unas cantidades que se le 
cobraron por una pluma de agua que 
instaló en la casa Jesús del Monto 
número 280; siendo ponente el magis-
trado señor Plazaola, la Sala de lo 
Contencioso ha fallado declarando sin 
lugar la aludida demanda, sin hacersd 
especial condenación de costas. 
SEÑALAMIEXTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra José Tolosa y otr(\ 
por estafa. 
—Contra Ramón Codina y otro, ipoí 
defraudación 
Sala Segunda 
Contra Pedro Maceda, por robo. 
—Contra David González, por vio 
lación. 
Sala Tercera 
Contra Rosendo Pozo, por rapto. 
Contra Pedro Pérez, por atentado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y contencioso-administrativo 
de esta Audiencia para hoy son las si-
guientes: 
Marianao. L. Néstor Trémols a nom-
bre de Fermín Piñón contra Juan Ro-
dríguez Ruiz. sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Trelles: Letrados: 
Sabí y Casulleras Procurador: Llama. 
Mandatario: Díaz. 
Norte. Isaac Regalado contra Pablo 
Dreher sobre peños. Menor cuantía. 
Ponente: Plazaola. Letrados: Fernán-
dez Criado y Aguirre. Mandatario: 
Regalado 
Sur Ricardo Pallí contra Juan Paz 
Carbaíleira sobre recobrar posesión 
de un lote de terreno. Interdicto. Po-
nente: Plazaola. Letrados: Rodrí-
guez Ecay y Valdés Parte. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados.—Miguel V. Constantin, 
Miguel F Viondi, Eulogio Sardiñas, 
Juan J Maza y Artola, Virgilio La-
zaga, Mariano Caracuel, Blas L . Mo-
rán. 
Procuradores.— Pereira, Granados, 
Sterling, Chines, (escrito;) Zayas, Ur-
quijo, I. Daumy, Barreal, Llama. Fe-
rrer. 
Partes y Mandatarios. Ramón Illa, 
(escrito;) Francisco R. Miranda, Mi-
guel A. Matamoros. Bruno Trujilla, 
Francisco G. Quirós. Manuel Grande, 
Félix de la Cuesta, Joaquín G. Saenz, 
Pablo Piedra. Francisco Alonso 
Méndez, Eleuterio España. Fernando 
G. Tariche, Francisco Díaz y Drat, 
Miguel Ortega. 
P o d e r M i s t e r i o s o s o b r e 
l a s E n f e r m e d a d e s , 
M A R A V I L L O S A S Y S O R P R E N D E N T E S C U R A -
C I O N E S E F E C T U A D A S P O R E S T E D O C T O R . 
O f r e c e e n v i a r G R A T I S á todos lo s q u e l e e s c r i -
b a n , u n t r a t a m i e n t o d e v a l o r d e u n d ó l a r 
y s u e x t e n s a o b r a M é d i c a t i t u l a d a 
" G u í a M e d i c i n a l P r i v a d a 
Durante los tres años pasados, notas de 
la más asombrosa índole han venido de 
los Estados Unidos del. norte, relativas á 
las maravillosas curas que día á día eran 
efectuadas por el célebre médico y cien-
tífico Dr. James W. Kidd. 
Al principio todas estas historias eran 
recibidas con considerable duda, pero han 
continuado viniendo reportes de hombres 
y mujeres que fueron restablecidos des-
pués de años de sufrimientos. Enfermos 
crónicos y los llamados inválidos incura-
bles fueron restaurados á la más completa 
salud; parece como que no hay dolencia 
ó enfermedad alguna que él no pueda 
curar. Miles de pacientes fueron tratados 
por el doctor hasta que su nombre y la 
fama de sus maravillosos remedios se ex-
tendieron por todo el mundo civilizado. 
Investigaciones á ese respecto han con-
firmado todas las aserciones hechas por el 
doctor Kidd; algunos de los relatos y car-
tas de pacientes agradecidos parecen in-
dicar que los remedios de este hombre 
poséen un misterioso poder sobre las en-
fermedades. No importa cuan serio es el 
caso, cuan crónico ó que tan antiguo, no 
importa lo que otros hayan opinado 
respecto á él o hasta que punto han fra-
casado, éstos son precisamente los casos 
que el doctor solicita porque le dan una 
ocasión de probar la supremacía de su 
habilidad. 
Cuando se le pregunta el secreto de sus 
triunfos, el Dr. responde modestamente 
que solo son debidos en parte á los mara-
villosos remedios que él usa y parte á la 
esmerada atención que á cada caso dedica. 
El trata pacientes por correo á través de 
todo el mundo civilizado y parece que por 
este método obtiene igual éxito que si 
estuvieran presentes en su propia oficina. 
En una entrevista tenida recientemente 
dijo el doctor: "Creo haber descubierto 
la manera de aliviar la mayor parte de los 
sufrimientos causados por enfermedades 
en el mundo y juzgo de mi deber hacer 
este hecho conocido por todos hasta donde 
sea posible; por esta razón estoy ofre-
ciendo enviar gratis un tratamiento de va-
lor de un dólar á todo solicitante pobre ó 
rico, no importa donde viva, ni cual sea la 
enfermedad que padece " — ¿ Quiere Ud. 
decir que enviará tratamiento absoluta-
mente gratis á todo aqüel que lo solicite?, 
se le preguntó. — "Eso es exactamente lo 
que quiero decir; cualquier persona afligida 
que se dirija á mí y me describa la condi-
ción en que se encuentra, puede obtener 
una prueba de este tratamiento entela-
mente gratis, en ésto no habrá condicionen 
ni restricciones, la distancia no es un obs-
táculo, yo curo con la misma prontitud á 
miles de millas de distancia como en mi 
propia oficina; una carta hace exactamente 
Las veces de una visita personal." 
Para proveerse de un tratamiento de 
ensaye gratis, de valor de un dólar y su 
gran libro, "Guía Medicinal Privada" solo 
se necesita describir su caso por medio de 
una carta 6 llenar el cupón de abajo y 
remitirlo por correo al Dr. James W. Kidd, 
Fort Wayne, Ind., U. S. A. 
Hay que tener presente que el doctor 
trata todas las enfermedades, desde la 
más simple y sencilla, hasta las llamadas 
crónicas é incurables; en verdad no hay 
dolencia que él no pueda curar. En vista 
del maravilloso éxito del Dr. Kidd, su 
posición entre los más famosos médicos 
de América, su reputación por su integ-
ridad y honradez, esta oferta proporciona 
á todos los que sufren y tienen necesidad 
de asistencia médica, una sinigual opor-
tunidad, una ocasión de restablecerse; tal 
oferta significa la adquisición de un 
consejo y de la opinión respecto á cada 
caso, de uno de los más famosos y sabios 
doctores del mundo, absolutamente gratis. 
! Cupón H. B.219 Para Recibir Gratis El Tratamiento De Ensaye valor de un dóíar 
Dr. James W. Kidd, Fort Wayne, Ind. U. S. A. 
Sírvase mandarme libre de todo gasto el tratamiento de ensaye gratis, de valor tfe un Af,Ur 
a mi caso y la Guía Mediaaal Privada. . aour para 
Nombre. 
I Dirección completa. 
I 
I 
Edad Cuanto tiempo enfermo ?. 







,. Mal de Hígado 
,. Indifitcatióa 
ispepsia 
que constituya su principal padecimiento. 
. .Mal de Ríñones 
. .Mal de Vejiga 
. .Pulmones débiles 
.. Tos crónica 
.. Malaria 
. .Asma 
. .Mal del Corazón 




• P i í í e dar por separado la descripción de otros síntomas que sienta. 









.. Mal de útero 
. .Mal de los Ovarios. 
.. Menstruación irregular 






ñas que sienta. Correspondencia en Esntfial I 
6 D I A R I O D B I / A M A H I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c i n b r e 30 de 1912. 
L a S a n i d a d y l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
m e r c a n t i l e s e i n d u s t r í a l e s 
UN INFORME DEL DR. LOPEZ DEL VALLE 
•Habana, Octubre 16 de 1912. 
'íefiores de la Junta; 
Seflorea: 
i l doctor Joaquín L , Jacobsen, nues-
vro Ilustre y laborioso compañero, somete 
a nuestra consideración, en la interesante 
moción que relativa a establecimientos 
públicos hubo de presentar a esta Junta 
y que por acuerdo de la misma me ha si-
do referida para dictamen, un problema 
por demás trascendental y que por la 
positiva Importancia que reviste, deman-
da, como asunto preferente, nuestra ex-
quisita atención y cuidado. 
L a tendencia, el espfi-itu que anima a 
ese valioso trabajo del doctor Jacobsen, 
es absolutamente sanitario, se encuentra 
de lleno y por completo dentro de los 
preceptos generales de la higiene y, por 
lo tanto!, comprendido entre nuestras atri-
bnolonea y nuestros deberes. 
E n las siete resoluciones que reco.nlen-
da se adopten para mejorar las condicio-
nes higiénicas do los establecimientoe pú-
blicos, aal como de las viviendas y vida 
de los dependientes que en ios mismos 
prestan sus servicios, se tiende a la de-
fensa de la salud en general, se sientan 
y establecen fundamentos y bases en bien 
de la salubridad pública y muy especial-
mente de la respetable y numerosa clase 
de dependientes del Comercio, tan digna 
de toda nuestra atención y a la que toda-
ivía, en muchos caaos, no han alcanzado 
las ventajas y los provechos de la higie-
ne, por el dique, por el valladar, que a 
los progresos Incesantes de la sanidad 
y a los adelantos de la civilización han 
opuesto algunos, no sólo movidos por 
egoísmo criminal, sino también por estar 
encastillados en perjudiciales y dañinas 
tradiciones que les obligan a cerrar los 
ojos y no seguir los maravillosos avan-
ces, del comercio y de la industria. 
Cumpliendo un deber de justicia y co-
mo necesaria aclaración a ulteriores ma-
nifestaciones yo debo declarar, como Jefe 
local de Sanidad de la Habana, que la ma-
yoría de nuestro alto Comercio he demos-
trado, y de ello existe prueba bien pal-
maria en loe recientes trabajos contra la 
!Pe8te Bubónica, el noble espíritu de pro-
greso que lo anima para adoptar las mo-
dernas prácticas sanitarias y para aten-
der con mano cuidadosa y con amplio 
«spíritu de justicia y de amor, a los de-
pendientes que prestan sus servicios en 
«saa casas. He tenido oportunidad de 
recorrer, en más de una ocasión, gran 
parte de nuestros establecimientos co-
merciales al por mayor y en casi todos 
ellos he podido admirar el trato paternal 
ijue se da a la dependencia por los pro-
pietarios de los establecimientos; los cui-
dados y las atenciones que dispensan 
a esos sus empleados; las comodida-
des que les facilitan para que disfruten 
de una vida higiénica y en apropiadas con-
diciones. Y es también un deber el con-
fesar, como ya con frases autorizadas lo 
han hecho el señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia y el señor Director de Sa-
nidad, que entre los factores que han con-
tribuido dé una manera más eficaz a que 
oosotros alcanzásemos un éxito tan feliz 
en nuestra campaña contra la inlección 
Bubónica, hay que colocar las condiciones 
biglónlcas favorables de las casas de co-
mercio en que ocurrieron los casos de esa 
Infección, así como las vecinas, y las ex-
celentes condiciones de higiene en que 
elvía la dependencia que presta sus ser-
dolos en tales establecimientos y la coo-
peración decidida y eficaz que en lesos 
empeños sanitarios, nos prestó el Comer-
Dio esta Capital. L a infección Bubónica 
se localizó en una parte de la zona co-
mercial de la Habana y ello nos ofreció 
la oportunidad de conocer a fondo, de 
ipreclar a diario y de comprobar en todos 
ios momentos, el laudable deseo que ani-
ma a los señores Comerciantes para cum-
plir las órdenes sanitarias; el amor que 
muchos de ellos profesan al progreso y 
i la civilización, anticipándose, a veces. 
i con el mejor deseo, a las disposiciones 
más severas en esa materia. 
Pero no es posible exigir, porque ello 
no sería humano, que todos los que perte-
necen o constituyen una clase determina-
da de la sociedad, se encuentren poseídos 
de los miamos deseos y animados de Igua-
les propósitos. En los órdenes todoti de 
la vida, existen siempre loa que se afa-
nan, ti abajan y batallan, y gracias a tales 
esfuerzos, figurarán en las avanzadas de 
la lucha por la vida, y los tardíos o re-
tardados, los que por apatía, por falta 
de condiciones y de arrestos, se encuen-
tran siempre a la extrema retíguardla 
en los grandes empeños de la existencia. 
Y ésto, que lo observamos en las diver-
sas clases sociales y en las manifestacio-
nes distintas de la vida, ocom también, 
como era lógico que así pa-sara, ^n lo que 
respecta a nuestras clases mercantiles. 
Mientras una gran parte,—y vamos a de-
cirlo con orgullo, la casi totalidad de los 
que constituyen esa respetable parte de 
la sociedad cubana,— está ansiosa de 
mejoras, de progresos y de adelantos y 
han introducido en sus casas de comer-
cio, sin necesidad de ajenas excitacio-
nes, los adelantos de la higiene moderna, 
la otra, la más pequeña por cierto, ha 
permanecido indiferente ante esas evolu-
ciones naturales de la vida y no toma 
parte en la labor de progreso iniciada 
por sus compañeros, y continúa dentro 
de los moldes antiguos, sin cumplir los 
preceptos de la higiene. 
Y si para los primeros, esto es, para 
los amantes de la salud, que es el bien 
general, del progreso y de la civilización, 
que eso es la higiene, debemos tenor, co-
mo así públicamente lo hemos reconocido 
y proclamado en más de una ocasión, 
nuestras frases de elogios, nuestros plá-
cemes y nuestras felicitaciones más cum-
plidas, en cambio, para los segundos, 
para los retardados en esa obra de salu-
bridad y de progreso, es necesario esti-
mularlos, recordarles los preceptos de la 
Ley, haciéndoles ver la necesidad de que 
vengan a figurar, por el bien de su pro-
pio negocio y cumpliendo, además, los 
mandatos de la higiene, en las líneas pri-
meras de los que acatan y cumplimentan 
las disposiciones sanitarias, venciendo 
para ello las tradiciones y las rutinas en 
que se encuentran encerrados. 
Necesario se hace al considerar y al 
juzgar las dificultades que puedan presen-
tarse para que se efectúe rápidamente 
esa provechosa evolución por algunos de 
los que forman parte de determinados 
comercios e industrias, el que considere-
mos la manera en que hubo de formarse, 
de nacer a la vida, y de constituirse, una 
parte de ese comercio. L a costumbre es-
tablecida durante largos años, por grupos 
del comercio habanero, ha sido la de con-
siderar al dependiente de la casa, como 
una parte integrante de la familia, del ne-
gocio y casi del "mobiliario" del princi-
pal y del establecimiento, es decir, como 
un componente, del todo formado por la 
persona del dueño, por su comercio y por 
les accesorios y enseres del mismo. 
Nació esta costumbre ciertamente, en 
el procedimiento que habitualmente se se-
guía, por esa parte del comercio, para la 
selección de sus empleados. Sabido es, 
que el dueño prefería siempre para uti-
lizar sus empleados de su casa, a sus fa-
miliares más cercanos, a los que hacía 
venir directamente y con tal objeto, desde 
España. Por lo general el recién llegado 
contaoa poco años de edad. E r a casi 
siempre, sobrino efectivo o titulado del 
flueño del establecimiento y de aquí la 
justificación del término genérico de "tío" 
que emplean los dependientes para de-
signar el dueño del comercio. 
Como es natural suponer, el dueño o 
propietario del comercio, ejercía sobre su 
dependiente una doble autoridad: la 
del "amo" y la del "tío". Y cuidaba no 
| sólo de hacerlo trabajar y de exigirle la 
labor que le correspondía ejecutar como 
empleado, sino que, además, y una vez 
terminadas las faenas del día, entonces, 
con la autoridad del pariente y del pro-
tector, le obligaba a que observara deter-
minado régimen de vida y que siguiese 
en el orden moral, una ruta que de ante-
mano le trazaba y que él, en sus comien-
zos, había, a su vez, seguido. E s decir, 
que el dependiente era, por muchas cau-
sas, un completo "sometido" a su prin-
cipal. 
Hay que convenir, que el mejor deseo 
parecía animar en esa conducta al dueño 
del establecimiento. Este, que por Jo ge-
neral y en los comienzos de su vida, había 
sido dependiente y observado ese mis-
mo régimen severo y tutelar de vida, 
y que con la virtud del ahorro, que es de 
las que más distingue a nuestras clases 
comerciales e industriales, llegó a rico, 
se hizo propietario del establecimiento y 
vid con ello, satisfechos sus sueños de 
riqueza, cree firmemente, que siguiendo 
esa práctica para con los "muchachos", 
es decir, con sus dependientes, les lega, 
en el mañana, la propiedad de la casa, 
qup serán sus herederos "morales" y "ma-
teriales" y loe continuadores de un orden 
de cosas, que él considera como la base 
del bienestar y de la felicidad. 
En el régimen de vida impuesto al de-
pendiente por el "dueño" o "tío" figuraba, 
y aunque hablemos en pasado hay toda-
vía muchos casos presentes a los que pue-
den aplicarse esta descripción, el no per-
mitirle salir del establecimiento, a nin-
guna hora, y bajo ningún pretexto. E l 
dependiente vivía en la propia casa, en 
el mismo lugar donde trabajaba, al lado 
y entre las mercancías del establecimien-
to, de las que podía decirpo que formaba 
parte. Vmicamente cuando la enferme-
dad lo rendía, pasaba a la Quinta o Casa 
de Salud. En la época en que existía el 
Instituto de Voluntarios Eípañoles y al 
que pertenecían firan parte de los depen-
dientes del comerL io, sus "principales" no 
les permitían hacer las "guardias" y pres-
tar otros servicios obligándolos a pagar 
sustitutos, para evitarles la salida de la 
casa y que con ellos» fueran a desviarse de 
las rutas por ellos trazadas y buscar nue-
vos horizontes. 
Con ese encierro del dependiente, 1 
dueño obtenía, en primer térm'no quo no 
gastase, que no adquiriera compromisos 
lúe ludieran poner en peligro su rmral, 
y, sobre todo que viviese en merpo y 
alma más que "consagrado," "somecMo" 
a su negocio. 
Los más de los dueños, se inspiraban 
en un principio de afecto paternal hacia 
sus dependientes, al Iniciarlos en esa vida 
de ahorro por necesidad o por encierro; 
i pero no faltaban los que obligaban a sus 
i empleados a observar esa vida, temerosos 
de que al dilapidar o gastar su sueldo, 
echaran mano, para sus gastos, del pro-
ducto de la venta del establecimiento. 
Sea cual fuere la causa, el caso era, 
que el dependiente vivía y todavía estos 
hechos se suceden, encerrado en el esta-
blecimiento sin luz, sin aire, sin higiene, 
y que con tales prácticas, su salud se re-
siente y se causan males y perjuicios a 
esos hijos del trabajo que estamos en el 
caso de evitar. 
Los establecimientos públicos fueron 
instalados, en su gran mayoría, en la 
época en la cual la higiene no tomaba par-
te en la selección de la casa, ni aún si-
quiera se dictaban disposiciones que ten-
dieran a mejorar las condiciones sanita-
rias para la vivienda de la dependencia. 
E s decir, que el dependiente estaba obli-
gado a residir de una manera casi per-
manente, en un edificio que no ofrecía 
las garantías necesarias para su salud y 
dedicado exclusivamente a un trabajo ru-
do e incesante. 
E l dar rienda suelta a las alegrías de 
la juventud; el cambiar de ambiente y el 
buscar nuevos horizontes; el paseo, las 
distracciones honestas, el ejercicio al 
aire libre, todos esos recursos que hacen 
la vida amable y que contribuyen, de 
manera tan directa, al desarrollo físico 
y al bienestar general, eran artículos de 
lujo que les estaban prohibidos de una 
manera terminante al dependiente. Este 
se levantaba a las seis de la mañana y 
hasta las once de la noche, en que se ce-
rraba el establecimiento, debía estar cons-
tantemente trabajando. A esa alta hora 
de la noche, el dependiente, como es fácil 
suponer, caía rendido hasta la siguiente 
mañana, para seguir, sucesivamente, ob-
servando la misma vida, sin descanso al-
guno, ya que el domingo, y con objeto de 
evitar, que el dependiente fuera a salir, 
el dueño lo destinaba a empaquetar ar-
tículos, a ir cambiando las mercancías de 
jas vitrinas y cuando más, de seis a ocho 
de la noche jugaba con él una brizca, o 
le permitía, con los dependientes cerca-
nos, entrega»se a los sencillos y econó-
micos, y, sobre todo caseros, placeres del 
dominó. 
Ya hemos visto la vida del verdadero 
encierro a que la dependencia del comer-
¿ L e A t o r m e n t a n 
L o s C a l l o s ? 
I 
E n c i n c o 
s e g u n d o s 
p u e d e U d . 
a p l i c a r s e u n p a r c h e 
" G A L L O " y v o l v e r 
á p o n e r s e e l z a p a t o . 
A l i v i o c o m p l e t o d e s d e u n p r i n c i p i o e s e l 
q u e p r o p o r c i o n a n l o s p a r c h e s " G A L L O . " 
K o hay que esperar que la medicación se seque ni usar 
unturas nocivas para matar el dolor. El anillo de fieltro 
que llevan nuestro parches " G A L L O " al proteger el callo 
elimina el dolor. No hay roce ni irritación posible. 
Tan pronto como ha cesado ese tormento que causan 
los callos, la cera " B & B " ablanda el callo de manera que 
en 48 HORAS puede Ud. arrancarlo sin dolor molestias 
ni peligro. 
No hay otro remedio que haga esto y el precio es 
insignificante. Pruébelo. 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
(También para Juanetes) 
D e v e n t a en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
Escribanos pidiendo muestras gratis 
B A U E R & B L A C K , 2 5 t h a n d D e a r b o m Street* 
C h icago , E . U . A , D e p a r t a m e n t o A . 
Lo» parches y Algodones que Ud. use deben ser lo mejor. Los que llevan 
la marca *'B & B " únicamente ofrecen seguridad. 
No cuestan mas y son perfectos. 
mam 
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R E C E T A S I N F A L I B L E S 
PARA GANAR ELECCIONES 
E L M M D I D S T O 
que quiera triunfar en las p r í x h n a s elec-
ciones Jarfl 15 dfas antes, a los electores 
muy suculentas, sabrosas y abukuianteB co-
midap y al final con una coplta del famoso 
dlffciittvo Ourdnno, que es lo mejor pa^a 
conseguir pei/' ^ a d iges t ión , y una vez vi -
gorizado el estomago, por agradecimiento 
en justa recomoej-sa es seguro que votará, 
por el candirlrto que más tiempo le haya 
dado digestivo Qardar.o. 
T O B O E L E G T O H 
que quiera votar con acierto y segura vic-
toria, es preciso que tome antes y después 
de lí. e lección, unos ouantos frascos de J a -
rab" de h pofosfltoa del doctor Gardano, 
porque iiin melancóllcoí', tristes y retral-
do», lo í r-onvierto en vallantes, decisivos 
y les hac abrir tanto lo.-i ojos que van cla-
ramente si el votante es forro, a l g ú n muer-
to o ausente; que es preciso evitar. Además 
ilumina mucho la inteligencia, se piensa 
má.s y mejor y termina el yo, pesante con 
voluntad propia y muy claro magín, por ve-
tar por bien de la Patr ia . 
Será efectivo el Voto 
si a l votar se va con la conciencia y la san-
gre muy purlfcada: lo primero se dificul-
ta conseguirlo; pero en cuanto purificar la 
e a r j r s aseguro que cen el Jarabe depurati-
vo del doctor J . Gardano se verá libre de 
toda mani fe s tac ión sifilítica, soa cualquie-
ra el periodo en que se halle, y demás en-
fermedades originadas ñor vicios o impure-
zas de la sangre. 
A los pacíficos, 
pero impresionables 
les aconsejo que el día de l a elección va-
yan prevenidos, por si por un si acaso se 
arma bronca en casa, y del susto consi-
guiente se descompone el vientre, ocasiona 
a lgún trastorno g á s t r i c o de esos que no 
dan tiempo a esperar el escrutinio, enton-
ces se toma uno o dos papelillos del doc-
tor J . Gardano. que son Irifallbles para cu-
rar al accidentado y que la votac ión con-
t inúe tranquilamente. 
Para los jóvenes electores están 
las Cápsulas de Gardano 
aquí los puntos suspensivo son expresivos. 
I Arr iba muchachos, no achicarse, vuestra es 
la victoria! 
ció estaba, y aüa todavía, en muchos ca-
sos lo está, condeDada. por el dueño del 
establecimiento y por las causas distin-
tas a que hemos referido. Nos falta 
considerar ahora, las condiciones sanita-
rias de los edificios en que se encuentran 
los establecimientos y en los cuales re-
siden y prestan sus servicios esos em-
pleados. 
E n la Habana, al igual que ocurre en 
todas las grandes capitales, especialmente 
en las intensamente comerciales e indus-
triales, se establece lo que podemos lla-
mar "la lucha por el local," en la que fi-
guran, de una parte, las necesidades cre-
cientes del establecimiento y de la otra, 
el alto precio que alcanzan los edificios 
y la poca amplitud de éstos, habida cuenta 
de que, por lo general, el negocio se am-
plía y el local en que se ejerce no. E n 
esa lucha, la salud pública sale siempre 
perjudicada ya que el comerciante como' 
es natural, trata de darle el mayor incre-
mento posible a su comercio, acumular el 
número mayor de mercancías en el local 
más pequeño, es decir, con las mayores 
economías posibles. También hay que 
convenir, que muchas veces no es sola-
mente el afán de economía lo que acorta 
y estrecha el local, sino que hay otro fac-
tor además que está muchas veces por 
encima de la voluntad del comerciante y 
es la falta de casas apropiadas, la caren-
cia material de sitio para que el estable-
cimiento reúna todas las condiciones ne-
cesarias de luz, de ventilación y pueda 
distribuirse, de manera apropiada, la vi-
vienda y la mercancía. 
Pero el caso cierto y evidente es, que 
el local del establecimiento resulia siem-
pre pequeño. Que la parte mejor de éste, 
o sea la más ventilada, porque da a la 
calle, se destina al público, o a las vi-
trinas que llaman la atención, y al des-
cacho; y que allá tras los mostradores, 
mezclados entre la propia mercancía, en 
lugar que ni reúne condiciones de higiene, 
hay escondidos unos cuantos catres des-
tinados a la dependencia. Al hacerse la 
distribución del local casi nunca se tiene 
en cuenta la parte que debe destinare 
a la vivienda, a las comodidades del de-
pendiente. Se piensa sólo en el negocio, 
en presentarlo bien, en que luzca, en quo 
quepan los artículos, que en el menor es-
pacio haya la mayor cantidad de merctin-
cías E l dependiente abrirá su fatre, 
entre los sacos, los barriles y pipotes. No 
tendrá baflo, ni espacio donde n.cverse. 
Carecerá de aiie puro por las noches. Se 
asiixiará en una atmóyfera v i c í a l a . . . ^e-
ro el negocio, que es lo principal, marcha-
rá bien, piensan los egoístas. 
Otras veces, no es en el lugar obscuro 
de la trastienda donde duerme la depen-
dencia, sino que se cambia de sitio aun-
que no se mejoran por ello, las condiciones 
de la vivienda. Entonces se acude a las 
barbacoas, a las que se refiere el doctor 
Jacobsen en la quinta de sus recomenda-
ciones, indicando la necesidad de que se 
prohiban en los establecimientos públicos. 
Y como éste es, señores de la Junta, 
uno de los puntos, a mi juicio, más funda-
mentales en lo que respecta a la higiene 
apropiada de los establecimientos y que 
de manera más directa se relaciona con 
la salud y el bienestar de los dependien-
tes del comercio, yo deseo insistir sobre 
el mismo y dedicarle, aún a trueque de 
fatigadores, algunos consideraciones y 
toda la atención que demanda ese parti-
cular tan importante. 
Permitidme, no que os dé a conocer lo 
que es una barbacoa, ya que de seguro 
vosotros sabéis de sobra, lo que son gene, 
raímente esos obscuros antros, en los cua-
les, y en promiscuidad peligrosa y noci-
va, se ven obligados a dormir, los depen-
dientes de algunos establecimientos In-
dustriales y comerciales, sino que trate 
de describiros, tan sólo a grandes rasgos, 
aunque defectuosos, sinceros, lo que, por 
lo general, contienen esos malsanos lu-
gares. 
Allá, en lo alto del establecimiento so-
bre el cielo raso del mismo, en lugar 
robado a la ventilación y amplitud del 
piso bajo, hay un departamento al que 
se llega por incómoda y peligrosa escale-
ra, las más de las veces movibles. 
Esos departamentos, suelen tener unas 
pequeñas ventanas, verdaderas gateras, 
que recogen la luz Indirectamente del por-
tal, pretendiendo, sin conseguirlo, llevar-
la a su interior. Otra veces, no cuentan 
ni siquiera con esos ensayos de ilumina-
ción natural, pues no dan al exterior, 
sino que tales sitios no reciben más luz, 
ni más ventilación que la Incierta y va-
cilante del interior del establecimiento. 
Pues bien: en ese lugar depositan las 
mercancías, sobre todo, las que producen 
olores molestos o que atraigan, por su in-
tensidad, a los roedores, en el primer ca-
so para que el público no advierta su 
presencia; en el segundo, para ponerlo 
al abrigo de los ataques de los animales; 
se guardan los envases vacíos; los tras-
tes inútiles y los materiales desechos. Y 
en medio de esa falta de luz, de ventila-
ción, de esos olores ofensivos y de esos 
artículos molestos, se colocan los catres 
de los dependientes y se les ofrece a és-
tos, como lugar para su descanso, ese 
sitio impropio e insalubre. 
E l dependiente, rendido por la ruda jor-
nada del día, abrumado por el peso tre-
mendo de un trabajo superior a sus fuer-
zas; agotado en sus líneas de defensa por 
el penoso esfuerzo realizado, va a usar el 
catre, en medio de aquella atmósfera vi-
ciada, sin darse cuenta apenas, tal es su 
fatiga, de los peligros que lo rodean. 
Duerme sí, pero no con sueño repara-
dor y tranquilo. Es su descanso, si tal 
nombre puede dársele al acto de caer por 
agotamiento, análogo al del caminante 
que cae rendido por el cansancio tras pe-
nosa y recia jornada. Despierta azaroso, 
intranquilo, excitado. L a intensidad de 
su trabajo, absorbiendo por completo sus 
energías, le hacen olvidar su malestar. L a 
robustez de su cuerpo, lo privilegiado de 
su naturaleza; la gran cantidad de "fuer-
zas de reservas" con que contaba al in-
gresar en la tienda, hacen que no se ad-
viertan de momento, los estragos de esa 
vida falia de higiene, de las naturales co-
modidades. Los raquíticos, los que no 
cuentan con esas defensas orgánicas, son 
rápidamente vencidos... 
En nuestras visitas a las Casas de Sa-
lud de los Centros Regionales, donde van 
a asistirse con sus dolencias los depen-
dientes del comercio, los obreros en su 
gran mayoría, los jornaleros y trabajado-
res de las industrias, vemos, cor el alma 
desgarrada por el dolor, la falange que 
forman los tuberculosos, los anémicos, los 
prematuramente esclerosos, los atacados 
de enfermedades consuntivas, y cuyos en-
fermos, arrancados, en flor a una existen-
cia que debió ser lozana, eran, poco tiem-
po antes, jóvenes garridos, mozos llenos 
de alegría y de vida, que llegaron los 
unos a nuestra tierra rebosantes de sa-
lud, que estaban fuertes los otros al in-
gresar en el comercio o la industria, y 
que a poco de prestar sus servicios, caen 
marchitos, enfermos, abatidos y van a 
morir silenciosos y tranquilos, con la sen-
cillez augusta de los mártires, en las Ca-
sas de Salud, o casi siempre tarde para 
recuperar la salud perdida, vuelven a la 
Patria de sus amores y esperanzas, donde 
llegan como espectros, sedientos de aire, 
de sol y de libertad. 
Rigores del clima! L a anemia de los 
países tropicales! Consecuencia propias 
del trabajo!, se exclama por algunos al 
tener noticias, al presenciar y al adver-
tir los estragos tremendos que hace entre 
la clase trabajadora de Cuba, la Tuber-
culosis y otras enfermedades consunti-
vas, queriendo imputarle a este clima tan 
bendito y tan benigno, lo que es tan sólo 
obra de los hombres, y obedece, en unos 
casos, a la ignorancia de ¿stos, y en los 
otros, a b u despreocupación y a su egoís-
mo 
Mientras los interesados tratan de cu-
brir sus faltas invocando hipócritamente 
esas pretendidas causas de las enferme-
dades que con tanta frecuencia azotan y 
diezman a la población obrera de Tuba, 
parecen ignorar, que el pobre trabajador 
perdió sus energías, sus fuerzas y su sa-
lud, debido, no a un clima providencial-
mente bueno, ni a las condiciones espe-
ciales de una localidad, sino a lo rudo, 
a lo continuado e impropio de la laber 
a que se somete al empleado y a las ma-
las condiciones de higiene en que se le 
obliga a vivir. 
E l bacilo de la Tuberculosis, que des-
truye los pulmones del obrero y del em-
pleado, se anida, multiplica y hace su 
obra destructora, en primer lugar, por esa 
falta de requisitos sanitarios de la casa; 
por no poder observar el dependiente 
una vida de higiene bien dirigida y por 
las fatigas, privaciones y encierros a que 
se le condena. 
E s decir, que con las infracciones de las 
leyes higiénicas, que se observan a dia-
rio en gran parte de nuestros establecí-
miéntese comerciales e industriales, se va 
preparando, de manera tan irreflexiva co-
mo eficaz, por los que tales faltas come-
ten, el terreno, para que fructifique y 
cause sus daños, el gérmen de la tubercu-
losis. 
Y debido a ese descuido y a ese aban-
dono sanitario, es por lo que las clases 
trabajadoras se ven, en gran número de 
los casos, castigadas duramente por la 
tuberculosis en sus distintas manifesta-
ciones; por las formas graves de la ane-
mia y otras enfermedades consuntivas. 
Al inaugurarse en Cuba el régimen re-
publicano, gran número de los comercian-
tes e industriales aquí establecidos, toma-
ron parte activa, entusiasta y sincera en 
la obra de regeneración social d 
pueblo y fueron de los más activee ^«?t , 
radores en la obra de libertad y á 
greso que se iniciaba. Y debido ^ 
conducta de gran número de loe ra e8a 
ciantes y de los industriales on 0ffiep 
del ambiente general de liberta-i 
democracia que empezaba e rpsnir^r/ ^ 
la República y al dar comienzo a suTt 
clones y a sus tareas el Departam 
de Sanidad, se abrió para el dependi 10 
y para el obrero, en órdenes generala ^ 
que pudiéramos llamar uu "pequefio ^ 
tigo" a su felicidad y a su bienestar ^ 
el dependiente del Comercfb podía o J Í 
los domingos. Más adelante, v en 1 
ñas casas comerciales, dirigidas por . ' 
bres cultos y amantes de la higiene?" 
su dependencia, se permitía a ésta V 
llr también por las r hes, una vez t 
minadas las jornadas del día, para 
fueran los uuos a satisfacer necesidad6 
sociales, para educarse los otros en 1 
Escuelas nocturnas que con notable 
ejemplar celo sostienen los Centros py 
glonales y para buscar todos, un ambienf" 
distinto al que viven en el interior de 1 
establecimientos y respirar, en los n 
ques y paseos el aire libre, la salud i* 
alegría y la vida! ' 14 
Se comenzó la obra lenta, y siempre at -
fícil. de la higienización de los establecí 
mientos públicos. Los pisos se baldearon 
con alguna frecuencia y la Sanidad co-
menzó a preocuparse de la vivienda dt»i 
dependiente. 1 
Se rompió, al conjuro mágico de la obra 
hermosa de libertad que se Iniciaba en 
nuestra República y por la labor de núes-
tras entidades sanitarias y con la coopê  
ración de muchos comerciantes e indus. 
tríales, el antiguo y duro nexo que existía 
de manera fatal, entre el dependiente el 
dueño y el negocio. 
Le Ley del Cierre, obra hermosa del 
Congreso Cubano, que está Inspirada ea 
un noble propósito y que persigue y al-
canza, en términos generales, altos fines 
de verdadera trascendencia social y pa. 
triótica, ha marcado nuevos derroteros y 
abre, ante los empleados de los estableci-
mientos públicos, hermosos, amplios ho-
rizontes. 
E l Comercio en general y lo que pudl̂ . 
ramos llamar propiamente el alto comer-
cio de la Habana en su totalidad, ha aea> 
tado fielmente y ha cumplido con exactl. 
tud los preceptos de ^sa Ley, facilitando 
los medios para que olla sea una verdtd 
y los dependientes alcancen todos sus 
beneficios. Pero existen también, y co-
mo muy bien se hace constar en la mo-
ción del doctor Jacobaen, los que bufean 
y emplean los medios indirectos para bur-
lar ese sabio y humano precepto y conti-
nuar, con mano dura e implacable, ta 
explotación del dependiente, la esclavi-
tud del mismo, en la fajsa y errónea 
creencia de que con tales medios obtleneo 
mayores ventajas en su neerocio. 
Y estos problemas deben hondament* 
preocuparnos y requieren y demanclaa 
nuestra atención, por lo Intimamente r0t 
lacíonados que están con ¡a salud pübtí< 
ca, ya que el dependiente recibe, por esa 
burla de la Ley del Cierre, verdaderos 
y serios perjuicios a su salud y que esa 
clase social tan numerosa, rio tncafjntra, 
por esas causas, las condk v nee apropia-
das para su vida higiénica y para su total 
y completo desarrollo. 
Se cierran, sí, en algunos de nuestros 
establecimientos comerciales e induscria-
les, las puertas que dan a la calle a !as 
seis de la tarde. Aparenti mente, la Ley 
del Cierre, se adopta y se cumplimenta 
Pero allá, tras la puerta cerrada y al 
amparo de la ocultación, continúa traba-
jando la dependencia, dedicada a peno-
sas tareas y en peores condiciones sani-
tarias que en épocas pasadas, ya qua les 
falta el aire y la luz, que antes recibían, 
cuando las puertas se encontraban abier-
tas. Otros, más astutos y ladinos, que-
brantan las tendencias salvadoras Je la 
Ley del Cierre y dedican a su deprniden-
cia a un trabajo continuado, utilizando, 
con picardía, los subterfugios y los re-
cursos que siempre existen a disposición 
de los que pretenden falsear las leyes. 
Y así vemos, como inspirados en esos 
propósitos, muchos propietarios de bo-
degas, han solicitado licencias para con' 
vertir sus establecimientos en cofés- can-
tinas, con cuya práctica obtienen la san-
ción legal, para tener siempre abierta la 
tienda y a la dependencia trabajando has-
ta altas horas de la noche. 
Los empleados en los trenes de lavado, 
que por las condiciones especiales de esa 
industria, reclairan con mayor prefei-en-
cía el cuidado del higienista, no han reci 
lido, tampoco, «m la gran mayoría de ¡es 
casos, los beneficios de la Ley del Cierre. 
A la hora marcada de la tarde, el dueño 
del taller cierra puntualmente todas las 
puertas del mismo. Pero no por ello cesa 
D Í A S D E H A S T I Ó - D E N E R V F Ú S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existía la creencia de que la propensión á 
"mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos que tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Ea considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los rif ones filtrarlo y ehniinnrlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
ó debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dria, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse pot causas triviales. 
Se siente üd. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun a los peaueñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperídad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarías. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimie; ito á estilo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
peso de los orines Jemasiado frecuente, ó 
Unos Ríñones Enfermos 
Causan Diversos 
Otros Males. 
S i es a h í son 
los r íñones . 
Que nerviosa estoy!" 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de un fataí 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizal» 
la orina y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aquí 
mismo en el país se han dado casos icvei» 
tigablea. 
PRUEBAS CERCANAS? ta 
L a Señora Doña Felicidad Argru-
dfn, domiciliada en la calle da Lu» 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguln, 
nos escribe lo que sigue: 
"Con referencia é, las Pildoras a« 
Foster para los Ríñones. certlfl~o que 
he usado unos tres pomos solamente, 
pero con muy buen éxito, y en vlstft 
del buen resultado que fi. mi me han 
dado, me propongo recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocasión, 
á fln de que otros puedan reclb.r 
Igual beneficio. Para curar lo» acha-
ques de lo« ríñones y otros fi. qus es-
tamos expuestas las mujeres, no creo 
que pueda haber medicina mejor adap-
tada que las Pildoras de Foster pa-
ra los" Ríñones." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
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1 L A M A Y O R P A R T E DE 
las Dispepsias son flatulentas. Después 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
ElIXiR DE UCTOPEPTIi 
del Dr. B A U M E 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR. G O N Z A L E Z 
B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habana 112, esq. 6. Lamparilla 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE 
EFICAZ E L L A S ENFERMEDADES DE LA P ¡ ^ 
S I F I L I S , VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL m 
REUMATISMO, HINCHAZONES. 
Fabricante: Droguería Sarrá Teniente Rey y Composlela-
C 2677 
Habana-
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A - B A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parte 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedad*» del pecno. , 
D I A R I O D E L L M A R I N A . — E d i c i ó n ae ia mañana .—Octubre 30 de 1912. 
' . trabajo, n i el dependiente descansa, 
«íno que se le obliga a continuar su dura 
faena encerrado en las cuatro paredes 
de un salón y en una atmósfera viciada 
ílor el óxido de carbono que se desprende 
de las fornallas de los fogones; por el 
nlor intenso del cloruro de cal que em-
plean para facilitar el blanqueo de las 
ropas y en medio de calor sofocante, que 
se desprende de los braseros y bornillas 
en que calientan las planchas, 
Necesitaré yo, señores de la Junta, ex-
«resar los perjuicios sanitarios que se 
derivan de estas prácticas viciosas? Ne-
cesitaré hacer mención de las distintas in-
dustrias y de los pequeños comercios en 
aUe ocurre algo parecido a lo relatado, 
en lo que respecta a bodegas y trenes de 
lavado? Ciertamente que no es preciso 
que os canse con el fatigoso relato de las 
distintas casas comerciales e industria-
les en que se observan e;ias infracciones, 
cuando todos vosotros conocéis perfecta-
mente esos hechos, que vienen cometién-
dose con escarnio manifiesto de las dis-
posiciones vigentes. 
Sólo quiero Insistir, en los males que 
a la salud pública acarrean esas Infrac-
ciones, para esa manera justificar la ra-
zón y el derecho, con que en nombre de 
la Sanidad, se interviene en tales cuestio-
nes y para que se comprenda la razón que 
nos asiste al tratar de remediarlas, en 
nombre de la higiene, que es la ciencia 
bendita de la salud y de la vida, y que 
persigue, entre otros fines Igualmente hu-
manitarios, el que la existencia se deslice 
libre de enfermedades y de quebrantos y 
en las condiciones más gratas posibles. 
Debemos nosotros, una vez conocidas 
las malas condiciones de higiene en que 
están los dormitorios de gran número 
de establecimientos comerciales e Indus-
triales de la Habana, permanecer Indife-
rentes ante esas graves faltas, cuando 
ellas Influyen, directamente en la salud 
de la dependencia? Es posible que nos-
otros permitamos que continúe du.-mien-
de el dependiente mezclado entre las 
mercancías. Infectado acaso éstas con 
sus excreciones y estando, a su vez, el 
dependiente expuesto a contraer enferme-
dades, por la atmósfera Impropia que se 
•\e obligado a respirar durante la noche? 
Podemos nosotros, que conocemos de ma-
nera exacta lo que son las barbacoas, per-
mitir que se continúen utilizando para 
dormitorios en los establecimientos púhli-
eos. ni aúr. ¡. iquiera que tales deparranieu-
tos existan, porque ellos roban luz y venti-
lación e impiden la limpieza esmerada de 
las casas? No constituye la transgre-
sión de la Ley del Cierre, en la forma en 
que ha quedado expuesta en este infor-
me, una causa abonada de tuberculosis 
y de otras enfermedades consuntivas, y 
que, por lo tanto, estamos en el caso 
de evitar, en la parte que nos correspon-
de, que se continúe cometiendo esa 
burla a tan humana, sabia e higiénica dis-
posición legal? 
Ciertamente que sf. El espíritu, la ten-
dencia de la higiene moderna, alcanza y 
comprende todos estos extremos. Nos-
otros debemos cuidar de que los esta-
blecimientos públicos reúnan las condi-
ciones todas que la higiene señala y le-
gislar y hacer cumplir las disposiciones 
ya existentes y en vigor para que la 
distribución de las casas donde existan 
comercios e industrias, so haga de acuer-
do con los mandatos de la higiene; cuidar 
de que en los establecimientos mercami-
les no exista ta! cantidad de mercancía!} 
que dificulten la apropiada inspección do 
las mismas, así como el del local en que 
Be encuentran y constituyan un obstáculo 
a la ventilación y llsmpieza del local: que 
las rnercanrías no se depositen sobro los 
li'fclos directamente, porque entonces im-
pedirían el íiprecíar las condiciones en 
que éstas se encuentran y no puedan lle-
varse a cabo los baldeos frecuentes y con-
tinuados; que las casas en que se encuen-
tran Instalados los establecimientos, reú-
nan las condiciones apropiadas de luz, de 
ventilación y de amplitud; que los arma-
tostes, mostradores y demás enseres, se 
encuentren en buen estado de conserva-
ción y de aseo; que no existan barbacoas 
ni pisos de madera, porque las primeras, 
* despacho de nuestras órdenes y de toda 
nuestra vigilancia, suelen destinarse a vi-
viendas y los segundos, facilitan la exis-
tencia de ratas y otros roedores y saban-
dijas; que los servicios sanitarios se en-
cuentren en buenas condiciones de fun-
ción y de aseo y que se cuente con el 
número apropiado de inodoros, lavama-
nos, etc., y que no se destinen a viviendi-s 
de dependencia, ni se permita dormitorios 
en éstas , en las plantas donde se encuen-
tran instalados los almacenes, allí en el 
mismo lugar donde se encuentra la casa 
comercial o Industrial, pero siempre que 
ésta cuente cen departamentos bien acon-
dicionados para ese dormitorio y que los 
locales est^n en sitios apropiados, donde 
reciban en abundancia la luz y la venti-
lación necesarias. 
Es decir, no vamos a prohibir de una 
manera terminante y absoluta, el que el 
dependiente resida en la propia casa don-
de esté el establecimiento. No, lo que sí 
vamos a hacer, es a determinar las condi-
ciones sanicarias que debe reunir la par-
to que se destine a las mercancías y a la 
manipulación, almacenaje y trasiego de 
éstas, y el departamento que se dedique 
a la vivienda de la dependencia. Con olio 
no vamos a herir ni a quebrantar ningún 
derecho, ni mucho menos a cercenar las 
facultades propias de los dueños de los 
establecimientos. La que sí vamos a ha-
cer, en nombre de la higiene, es a deter-
minar las condiciones sanitarias a que 
deben ajustarse las distintas partes del 
i establecimiento. Aquellas casas que sean 
! de un solo piso y en las que se encuen-
j tren instalados almaceHes o estableci-
j mientes comerciales o industriales y que 
no cuenten con departamentos bien dis-
I puestos para la vivienda de los depen-
i dientes, separados por completo de la 
i parte destinada a la industria o al comer-
; cío, es decir, donde la vida sea posible, 
allí, no es posible que duerma la depen-
dencia, ya que se carece de elementos 
! apropiados para defender su salud y su 
i vida. 
Pero los comerciantes que dispongan 
de una casa en buenas condiciones, que 
tengan sus establecimientos en casas de 
más de un piso, y que puedan facilitarle 
a su dependencia un departamento higié-
nico, con servicios sanitarios apropia-
dos y con las condiciones Indispensa-
bles para la vida, esos comerciantes sí 
pueden tener en su propia casa, su ne-
gocio y su dependencia. 
Estas nuestras disposiciones no pueden, 
en manera alguna, ser consideradas ilega-
les, ni tampoco oemo un exceso que nos 
tomemos en las atribuciones que nos han 
sido confiadas, ni de los deberes quñ 
nos están encomendados. Adoptando 
esas tan necesarias medidas salicarias, 
haremos cumplir los mandatos de la hi-
giene, de conformidad con los preceptua-
do en las Ordenanzas Sanitarias, las quo 
bn su artículo 59, modificado, ya indica 
algunos de los establecimientos en los 
cuales no deben residir los dependientes 
y abre margen para que se especifiquen 
y precisen fodos los que deban observar 
esa prohibü lón. No es posible, qu'í en-
cerrados c n l r o de los dudosos pre?ept03 
de leyes arcaicas, sino expresamente dero-
gadas por disposiciones vigentes, al me-
nos, táci tamente echadas abajo por las 
tendencias humanas y progresistas del 
derecho moderno, nosotros encerrados 
tan estrechos círculo, volvamos las espal-
das a la evolución iniciada a impulso de 
la piedad y del bien en favor de las cla-
ses trabajadoras y permanezcamos inacti-
vos, sin tomar parte en esos progresos, 
porque detenga y paralice nuestro es-
fuerzo, el viejo y rancio espíritu de rutina 
y de atraso, en que se inspiraron algunas 
de esas anticuadas leyes. 
La ciencia económica moderna, intervi-
niendo de una manera positiva y benefi-
ciosa para todos, en las luchas eternas 
entre el capital y el trabajo, y establecien-
do "los salarlos vitales," es decir, supri-
miendo con mano firme y con espíritu ge-
neroso, aquellos tremendos y abusivos 
"salarios mínimos," establecidos por hom-
bres sin conciencia para hacer pasar por 
las horcas caudinas a los pobres obreros, 
indica ya cual es la verdadera ruta y cual 
el camino seguro del progreso en esas 
cuestiones, y marca orientaciones en lo 
que se refiese a esas batallas de antiguo 
establecidas entre el patrón y el obrero, 
entidades que, separadas, nada son, ni na-
da valen, y en cambio, reunidas forman 
el conjunto armónico, base de riqueza, 
de felicidad y de bienestar, como lo 
es el trabajo, ese himno bendito y her-
moso que levanta el hombre, como ex-
1 ponente fiel de sus virtudes, de sus es-
' fuerzos y de sus energías. No puede in-
j vocarse tampoco, en lo que respecta a la 
i aplicación de los preceptos sanitarios en 
estos casos, ese fantasma pavoroso que 
como dura e Infranqueable muralla, se 
opone a toda obra de mejora, de civiliza-
ción y de adelanto, o sean los "intereses 
creados." 
Nosotros, con las disposiciones de que 
hemos tratado en el curso de este infor-
me, es decir, dictaminando acerca de las 
condiciones higiénicas que deben reunir 
los establecimientos públicos; los requi-
sitos sanitarios que precisa observar en 
los dormitorios de los dependientes y 
las condiciones de los pisos de .as casas 
todas, altura de los edificios destitiaucs 
al ejercicio de industrias o comercio y 
otras reglas higiénicas análogas, no va-
mos tampoco, a atacar a la propiedad, ni 
a privar a nrdie del libre disfrur? üe 
ésta, limitándonos, tan sólo, a indicar las 
condiciones y requisitos de carác ter sani-
tario que deben observarse, para el buen 
uso de la propiedad y ejercicio de las 
Industrias y comercios. 
Y con la misma autoridad con que 
nostros clausuramos, como vivienda, una 
casa, y disponemos que no se ocupen para 
ser habitadas determinadas partes de 
cualquier edificio en que la vida no sea 
posible con Igual derecho, con el propio 
, deber, estamos en el caso de dictar dispo-
' siciones para que las barbacoas inmundas, 
; faltas de luz y de ventilación no se destinen 
I a dormitorios, como tampoco el saión 
I atestado de mercancías, ya que los que 
[ ocupen esos lugares no van a encontrar 
I en ellos, los elementos indispensables pa-
I ra que su vida se lleve en las debidas con-
diciones de higiene. 
El artículo 59, modificado, de las Orde-
nanzas Sanitarias dice as í : 
"Los establecimientos destinados a la 
venta o depósito de toda clase de alimen-
tos, frutas, legumbres, bebidas, etc., se 
mantendrán en perfecto estado de ventila-
ción y de limpieza, especialmente los pi-
sos, paredes, mostradores, cocina. Inodo-
ro, vertederos, urinarios etc., y no se per-
mitirá que pernocten en dichos estable-
cimientos más que el empleado o em-
picados encargados de su vigilancia y 
custodia, a excepción de aquellos en que 
se cuente con habitaciones preparadas al 
efecto y de acuerdo con lo dispuesto en 
estas Ordenanzas." 
En vista de los preceptos terminantes 
de este Artículo, a mi juicio, nos falta tan 
sólo, y para resolver en parte y dentro 
de las disposiciones vigentes, el trascen-
dental problema de las viviendas de los 
establecimipntos públicos en cuáles de és-
tos se considera aplicable el mencionado 
artículo de las Ordenanzas Sanitarias. En-
tre los establecimientos que, a mi jui-
cio, üeberaos comprender antes que a 
otros en lo preceptuado en el citado ar-
tículo de las Ordenanzas, figuran los ca-
fés, los cafés-cantinas, las bodegas y todos 
los establecimientos de víveres, así como 
aquéllos que, con un nombre o con otro, 
expendan alimentos o bebidas. En esa cla-
se de establecimientos, especialmente en 
los cafés, cafés-cantinas y bodegas, deben 
prohibirse, en términos generales, las vi-
viendas, a no ser que tales industrias o 
comercios, se ejerzan en casas que tengan 
o más de un piso, o departamentos aisla-
dos de la tienda, que puedan, por reunir 
las condiciones sanitarias del caso, ser 
destinadas al dormitorio de la dependen-
cia. En manera alguna se permit irá dor-
mir en el propio local del establecimiento, 
ni en barbacoas, ni entre las mercancías, 
sino que el sitio destinado a dormitorio, 
ha de estar censtituidu por un departamen-
to especial, aislado por completo de la tien-
da por medio de tabiques de mamposte-
ría y con la ventilación necesaria. En 
estos casos, los dueños de los estableci-
mientos, deberán acudir a la Jefatura lo-
cal de Sanidad respectiva, para proveer-
se de un cartificado en que se acredite que 
pueden pernoctar en su casa los depen-
dientes y cuyo documento lo tendrán en 
el establecimiento en sitio visible y a dis-
posición de los inspectores que giren vi-
sitas al mismo. 
Para el cumplimiento de esta disposi-
ción en los establecimientos de víveres 
al por mayor, puede concederse un plazo 
no mayor de seis meses, para que se pro-
ceda dentro del mismo, y por los intese-
eados a dar cumplimiento a esa disposi-
ción. Quedarán exceptuados, desde luego, 
de los beneficios de este plazo, los que 
tengan a sus dependientes durmiendo en 
barbacoas o en lugares que por su falla 
de condiciones higiénicas, constituyan un 
peligro inmediato a la salud, en cuyo caso 
debe acto seguido, exigirse el cumplimien-
to de lo antes dispuesto, o sea que la de-
pendencia no duerma en la casa. 
Con respecto a las viviendac en las bar-
bacoa"?, tenemos, que las Ordenanzas Sa-
nitarias ea su art ículo 222, aceptan el que 
se perrr.ita las viviendas en aquéllas que 
tengan más de dos metros y medio de al-
tura, así como las condiciones de ventila-
ción necesarias. En los cuartos de las 
casas de inquilinato, la prohiben, según 
lo dispuesto en ei art ículo 194 de esas 
Ordenanzas. Entiendo, basándome para 
formar ese juicio en razones de orden 
práctico, que debemos prohibir en abso-
luto las viviendas en las barbacoas y con-
denar esos departamentos por constituir I 
verdaderos focos de infección, ya que no i 
se prestan ni a una limpieza esmerada ni 
tampoco a que se les mantenga en las 
condiciones de higiene debidas. Si la | 
Junta considera que no está en nuestras i 
manos el llegar a prohibir de una manera 
absoluta que existan las barbacoas, debe-
mos de conformidad con las facultades 
que nos concede la Ley del Poder Eje-
cutivo en su artículo 319, interesar por 
conducto del señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, y el señor Presidente de 
la República, que por el Honorable Con-
greso, se dicte una ley, aisponlendo la 
demolición total de las barbacoas exis-
tentes, ya que no sólo han sido edificadas 
con perjuicio de las construcciones, a las 
que quitan luz, amplitud y ventilación, 
sino que además, constituyen verdaderos 
antros de suciedades e inmundicias y si-
tios peligrosos para la salud pública. 
En un censo que estamos llevando a ca-
bo con respeto al número de barbacoas 
en la ciudad de la Habana, hemos podido 
comprobar, hasta el presente, la existen-
cia de esos lugares impropios para la 
vida en mi l doscientos ochenta estableci-
mientos públicos y en doscientos setenta 
y dos casas particulares. 
Visitando algunos de nuestros estable-
cimientos comerciales e industriales, y es-
pecialmente las bodegas y las fábricas de 
tabacos, podemos ver el perjuicio inmen-
so que ocasionan las barbacoas desde el 
punto de vista de la ventilación y de la 
limpieza de los locales. 
En las bodegas, vemos aquellos depar-
tamentos obscuros, que no pueden bal-
dearse, porque el agua cae encima de las 
mercancías donde el dependiente tiene 
muchas veces que encorvarse para entrar 
y aun para estar en el mismo, porque la 
altura de la barbacoa, no le permite estar 
derecho y donde se ve compelldo a dor-
mir. 
En las fábricas de tabaco he podido ad-
vertir, en más de una ocasión, que en los 
salones de trabajo hay construidas unas 
barbacoas, destinadas a tendales de pi-
cadura de hebra, a depósito de "capas" y 
otros materiales irritantes y que debajo 
de esa barbacoa, en sitio quo carece de 
ventilación, por la existencia precisamen-
te de ese departamento, en medio de los 
olores penetrantes que despiden los mate-
rin.les almacenados en las barbacoas, se 
encuentran trabajando los pobres obreror., 
que por esa causa, no encuentran en el 
taller las condiciones apropiadas de hi-
giene. Casi siempre debajo de las barba-
coas, trabajan las despalllladoras, por es-
tar as í más cerca del depósito del mate-
r ia l que ellas preparan. Unicamente de-
moliendo las barbacoas, es decir, haciendo 
que desaparezcan esos lugares insalubres, 
es como nosotros podremos hacer efecti-
va en bien de la salud pública, la orden 
que dictemos para que no se destinen a 
viviendas. A primera vista, parece fácil 
exigir el que no se ocupe una barbacoa 
mala, y que en cambio se permita la re-
sidencia en una barbacoa que parezcan 
buena. Pero sin embargo, en la práctica 
se nos presentan tantas dificultades para 
llevar a cabo una inspección severa en 
tales casos, que yo debo declarar que en 
múltiples ocasiones, nos vemos burlados 
en esas muestras órdenes. 
Pero mientras no alcancemos la hermo-
sa finalidad sanitaria que ha de obtener-
se con la supresión total de las baroa-
coas, debemos dictar medidas en vir-
tud de las cuales se prohiba de una 
manera terminante la vivienda en esos 
lugares. Que no se depositen allí catres 
n i muebles y que tan sólo puedan ser las 
barbacoas destinadas a depósitos de mer-
cancías, hasta que se resuelva el punto 
legal y podamos nosotros con mano firme, 
corregir esos graves defectos. 
Otro de los particulares Interesantísi-
mos a que se refiere el doctor Jacobsen 
en su moción, es el relativo a la comida 
de los dependientes en los propio*- estable-
cimientos. Preciso es reconocer, que 
dentro de una higiene severa y bien diri-
gida, dadas las condiciones que en térmi-
nos generales reúnen en esta capital las 
casas destinadas a establecii::lentos pú-
blicos, no es preciso el que existan en las 
mismas, cocinas y comedores. Los loca-
les estrechos ya para el ejercicio del co-
mercio; la falta de lugares abiertos y 
apropiados para instalar ias cocinas en 
buenas condiciones y la carencia materii 'l 
de sitios para comedores bien ventilados, 
hacen que la dependenr ia coma en la tras 
tienda entre la mercancía ; que la cocina 
se instale las más de las veces en luga-
res cubiertos, al fondo del propio salón 
donde está la tienda. Como es natural 
el óxido de carbono que se desprende con 
la combustión de las materiales que se 
emplean para la preparación de la comi-
da, los desperdicios de éstas y otras ba-
suras, quedan ourante p1 día en el estable-
cimiento ocasionando oon ello verdaderos 
perjuicios a la saluü pública, enrarecien-
do la atmósfera y raoilit&ndo la exis-
tencia y cría de ratas y sabandijas. 
Las reglas sabias dictadas por los hi-
gienistas, para que procuremos escoger 
para comedores ios lugares amplios y cla-
ros que estimulen el apatito y que hagan 
grato el momento de la comida, no pueden 
ser ciertamente observadas en la mayoría 
de nuestros establecimientos mercantiles, 
en muchos de los cuales la mesa se coloca 
en sitio impropio. Y por eso el doc-
tor Jacobsen con fundados motivos re-
comienda en su moción, que la depen-
dencia no coma en los establecimientos 
comerciales e industriales. Sin embar-
go, este particular, reviste desde el pun-
to de vista legal tales dificultades en 
su aplicación, que ha motivado que per-
sonas ilustres, entre las que figura el 
Maestro de varias generaciones de Mé-
dicos cubanos, el sabio doctor Luis Ma-
ría Cowley y nuestro valioso compañero 
el doctor Ros, emitieran sus opiniones 
autorizadas a ese respecto, haciéndonos 
ver esas dificultades e indicándonos los 
medios indicados para resolverlas. Pu-
diera a mi entender, ponerse en vigor esa 
medida, si nosotros estimulando con ello 
la obra de progreso iniciada por una par-
te de nuestro comercio, y en la que todos 
cleben tomar parte, solicitamos también 
que por nuestro Congreso se legisle acer-
ca de la materia y considere ese particu-
lar tan Importante desde el punto de 
vista de la salud pública y como una am-
pliación de la Ley del Cierre, se establezca 
la prohibición de cocinar y de servir co-
midas en las casas donde existan indus-
triales o comercio y cuyas casas no reú-
nan los requisitos de amplitud y otros hi-
giénicos necesarios. 
En las visitas de inspecciones que rei-
teradamente hube de girar en compañía 
del señor Director de Sanidad, pudimos 
apreciar que algunas de nuestras princi-
pales casas de comercio, cuentan con bue-
nos departamentos para servir la cornial, 
de la dependencia. Se trataba en todos 
IfK casos de edificios de más de un piso. 
En la planta baja se ejerce el comercio y 
en la alta es tá la residencia de los de-
pendientes, los que cuentan no sólo con 
habitaciones claras y amplias para dormi-
torios, sino también con comedores bien 
dispuestos. En tanto que nuestro Congre-
so legisle sobre la materia, podemos nos-
otros dictaminar acerca de las condicio-
nes higiénicas que deben observarse en 
los establecimientos, en lo que respecta a 
la comida de la dependencia. En tal con-
cepto, podemos disponer que tan sólo se 
permit i rá la existencia de cocina, es de-
cir, la preparación de comidas, en aque-
llas casas que cuentan con departamen-
tos apropiados para ello, que las cocinas 
reúnen las debidas condiciones; que es-
tén provistas de chimeneas para la sali-
da de los gases y que se observen las re-
glas del mayor aseo y limpieza. 
Las comidas deberán servirse a las de-
pendencias en locales limpios y se harán 
i umplir los preceptos sanitarios en lo 
que respecta a la continuada limpieza 
de esos locales, tener mesas provistas de 
manteles limpios, depósitos de zinc con 
su tapa para la basura y demás reglas de 
higiene apropiadas al caso. 
Indiscutiblemente que la comida fuera 
del ectablecimiento es una práct ica qm 
se Impone no solamente por razones de 
orden sanitario, sino también por otras 
muy hondas y relacionadas con el pro-
greso y nuevas orientaciones del comer-
cio. Y a esa buena costumbre hay que 
llegar, laborando un día tras otro y ven-
ciendo al fin con la constancia las prác-
ticas rutinarias que se opongan a su im 
plantación. A nosotros corresponde de 
jar sentado el principio un i t a r io opuesto 
por razones de higiene, a que se cocine 
^n las casas que no reúnan condiciones 
para ello, iniciando con tales doctrinM 
una obra de mejoramiento social de pos -
tivas ventajas y de Indiscutibles benefi-
cios sanitarios. 
Las seis primeras recomendaciones que 
hace el doctor Jecobsen en su moción, es-
tán práct icamente en vigor, especialmen-
te en la zona que se consideró como in-
fectada en la ciudad de la Habana, con 
motivo de los casos de Peste Bubónica. 
En estos días por iniciativa del señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, y de-
bido a su activa gestión, se dictaron dis-
posiciones que son muchas de eüas en nu 
todo análogas a las que el doctor Jacob-
sen recomienda. Y no podía menos que ser 
así, ya que un mismo espíritu las anima, 
y persiguen un propio fin sanitario. 
Las órdenes dictadas por la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia y que vienen 
observándose en esa parte de la ciudad, 
y dictadas después de un acuerdo tenido 
entre una comisión de Representantes 
de los señores Comerciantes y otra de la 
Secretar ía de Sanidad, son las siguien-
tes: 
Io.—Los pisos todos de las casas donde 
existan establecimientos mercantiles, es-
tarán contruidos a prueba absoluta de ra-
tas, sin huecos ni hendiduras de ninguna 
clase. 
2. °—Las paredes se cementarán a un 
metro de altura, empleando para ello el 
concreto a prueba de ratas. 
3. °—Las mercancías se colocarán de 
manera que queden separadas de la pared 
y en forma tal que permita el paso da 
un hombre. 
4. °—Las paredes de la casa se manten-
drán siempre bien blanquedas, limpias y 
en buenas condiciones de conservación. 
5. °—Las "tasajeras" o sean los depósi-
tos especiales para el tasajo es tarán a 
prueba de ratas, a fin de que puedan per-
mitirse en esos casos el que esa mercan-
cía se adose a la pared, en virtud de las 
condiciones especiales del artículo. 
6. °—No exist irán caballerizas en las ca-
sas donde se encuentren los almacenes. 
7. °—Se tendrán depósitos de zinc con 
su tapa de ajuste hermético para las bá-
suras y éstas se desinfectarán cuidadosa-
mente. 
8. °—No se exigirá en los almacenes el 
uso de tarimas, siempre que los pisos so-
bre el que se depositen las mercancías, 
estén a pruebas de ratas, se coloquen ta-
blas de más de una pulgada y media de 
grueso y se cumplan los demás requisitos 
exigidos en estas disposiciones. 
9. °—Los pisos de las casas se baldearán 
diariamente y además por la tarde al ter-
minar las faenas del día, se humedecerán 
y bar re rán . 
Es decir, que como estas disposiciones 
abarcan y comprenden las medidas pro-
puestas por el doctor Jacobsen, en esa su 
moción, y ya es tán en vigor en una zona 
determinada de la ciudad, y fueron acep-
tadas de muy buen grado por cierto y cum-
plidas con celo ejemplar por los Sres. co-
merciantes, nosotros debemos ahora acor-
dar hacerlas extensivas a toda la ciudad, 
y de esta manera mejorar las condiciones 
de higiene de los estaleclmientos públi-
cos, y llevar a la práctica medidas que 
tiendan al beneficio general. 
Tales son, señores de la Junta, las con-
sideraciones que me ha sugerido la mo-
ción de nuestro ilustre compañero el doc-
tor Jacobsen. Extensa, larga y fatigosa 
habrá resultado para ustedes la lectura 
de este informe, pero consideraba de tan 
vital Importancia los distintos particula-
res contenidos en el escrito de, ese nues-
tro compañero, que he creído de mi deber 
el Iros analizando según mi modesto 
criterio y a la, luz de la experiencia. que 
yo haya adquirido en el largo y duro ba-
tallar en el puesto que desempeño; y por 
ello he preferido cansar vuestra atención, 
abrigando la esperanza de que acaso esa 
vuestra fatiga, pudiera compensarse con 
el beneficio que be derivase, con la im-
plantación de esas medidas, a Ja clase 
trabajadora de Cuba, por la cual tanto 
podemos hacer, l ibrándolas de las enfer-
medades que la diezman por no observar-
se en los establecimientos y en los sitios 
en que trabaja, los mandatos de la hi-
giene. 
Dr. J . A. López del VaUs. 
Presidente de la Comisión de Higiene 
Urbana y Rural. 
P R O F E S I O N E S 
I J M U E L R A F A E L ANGULO 
R A F A E L MARIA ANGULO 
GUSTAVO ANGULO 
A B O G A D O S 
Amargura números 77 y 79 
12639 26-30 Oct. 
I DE 
ofisios m m m m m i 
A O GA D O S 
E«tudio: San Ignacio nünr.. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-TW». 
*• Jl. 1» 
D R - B E R N A R D O M O A S 
" I R E C T O a Y CIRUJANO DE LA. Q LIATA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES. MIERCOLES Y VIERNES, 
faseo nüm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
«"ARA EU TRATAMIE?ÍTO DE LA SIFILIS 
POR EL COO 
^ÜZf Oct.-l 
d o c t o r c . e . f i n l a y 
*. ^rottmor de Oftnlaiolosta 
«BecUU.t» e-x Si»ferme<U4e» de !•> 0 » m 
7 ce loa Otéou. 
Gl,lt CONSULTAS: 
•uiaao nüm. 50. De 11 a 12 7 de 2 • 5. 
Teléfono A-Í611. 
Para Pobres («2-00 ni mes)s 
Mfércole» y VIerne., de 4 . 5. 
t , DOMICILIO: 
^'nea nti,tt. 15, «ntre J y K, Vedado. 
Teléfonoi F-117S. 
oot . . i 
OR. JUSTO P. GUTIERREZ-
OCULISTA 
blM ^ Consultas de 12 a 3 




OR. JUAN P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD ATAS URilfARIAS 
-onsultaa: Lus núm. 15. de l t 4 i . 2351 
Oct-1 
^ Juan Santos Fernández 
e**»*!**. OCULISTA 
" y «Femcione» de t A 11 y de 1 « S 
«ocr fTado somero IOS 
Oct.-l 
DR. LUCAS ALVAREZ O E R I C E 
Exdirector dol Asilo de Enajena don 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm 1. altos. 
3343 Oct-1 
DR. EUGENIO ALBO Y GABRERU 
Antisuo Médico del Dispensarlo dft Tubercu-
losos, y actual Jefe . de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobr© 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 4 f. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 si mes.> 
3364 Oct.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nUao», aefioraa y Clrnsrla 
en venera!. CONSULTAS: de IS & 2. 
Cerro núm. 519. Teléfouo A-ST1S. 
3356 Oct.-l 
Sanatorio itel Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Gnanabacoa. — Teléfono m i . 
Hernaxa 33.—Habana De 12 * 2. 
Teléfono A-S046. 
3341 Q c t 4 _ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Hédlco Cl-mjano de la Pacnltad dr* Parí» 
Espcclall.-ta en enfermedades üel esto-
mago é Intestinos. segUn el procedimiento 
de los profesores dectoros Hayera y Wln-
ter. de París, por el análls.s tiel Jugo gft»-
trico. Reeresará d^ su viaje & Parts en 
Noviembre prfiTlmo. Prado 76, bajos. 
3371 0ct 1 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y IVOTARIO 
Mercadere. 4. irltos. Teléfono 
3373 ')Ct-'1 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños B ^ c c í t o de 
Nodrlaas. Consultas de 12 a 8. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Anlma3: 
12523 15-27 Oct. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CA-VARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consaltas diaria* áe 1 « «. 
Le«|fad nfl«. 36. Teléfono A 
3358 Q01'1 
DR. J E S i I S M . P E N I C H E T 
Do las Facultades de Washington, New 
York v la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarlas de I a 
6. Para Pobtei de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na nüra. 2&, teléfono A-773Ó. 
124S5 1C2-26 Oct 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
Curaciones rápidac per sistemas 
modernísimos 
COXSTT»/r/.S DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 Í 2 . 
3349 Oct.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Bnferaaedadea de la Garganta. Narla 7 Oído* 
Consultau de 1 & 3. Consulado 114. 
3370 Oct.-l 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
Teléfono A-3150 
C 3^12 Oct.-l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Heina 95, altos. Teléfono 38-10. 
G. F. » 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujla en greneral. Consultas de 12 
& 2, en San Lázaro núm. 240. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 8, nQm. 27, Ve-
dado. Teléfono P-2505. 
3366 Oct.l-
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enua núm. L Principal 10 y 11. De 1 A S. 
TELEFONO A-7008. 
3352 Oct.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
UerKanta. Nariz y Oídos.—Sapeclallsta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostela 33» modera*. Teléfono A-4W5 
3362 Oct.-l 
E D U A R D O T E L L A 
Arquiteci.o-contratlsta.-
bajos. Teléfono A-4417, 
11899 
^uba núm. 62, 
25-12 Oct. 
Dr. francisco J. de Vclasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-Blfllftlcaa 
Consultas de 12 4 2. Días festivos do 15 4 1. 
Trocsdero 14, aatl^vo Teléfoao A-BdtS. 
3363 Oct.-l 
H. J . Terin y Señora 
Masaje y Gimnasia médica sueco. Diplo-
mas de Stokolmo. Suecla y de Nueva York. 
CONSULTAS GRATIS 
Teléfono A-5703.—Crlato 31, l»ajc_ 
11350 26-28 S. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y .̂on loa aparatos neceeafios para realizar ias operaciones por la 
noche,—EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
F » 5 ^ E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas * 2-00 
Empastes " . . . . . 200 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Coronas de oro " . . . 4-24 
Incrustcclones " . . . 5-30 
Dentaduras ^ . . . 1272 
desde 9 4 - 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3311 26-10 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfenaedadea del EatCmaso * Zateatloaa 
exclasl-vdmente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
an&llsis de la orina sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 & 3 de la tarda 
Lamparilla n&m. 74, altos. 
Teléfono 374, Automático A-8BS2. 
3348 Oct.-l 
Gonzalo e. n m m 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Batudlo: Prad» núm. 123, principal, derecka. 
Teléfono A-X2S1 Apartado 9M 
C 3566 26-15 O. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
3365 Oct.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO VUBF-ICO 
Pelayo Garda y Oresles ferrara 
ABOGADOS 
CrBA NUM. CO- TELEI^ONO 5163. 
DE S A 1 1 A . M . T D E 1 A 6 P . M. 
3346 Oct.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M€dlco de la Caaa de Beaeftceae^ 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades a» los 
nifiox, médicas y qulrtrarlcaa. 
Consultas da 12 & 1 
Atmlnr nüm. lUSVi. Teléfoao A-SOTC. 
3359 Oct.-l 
D R J O S E A P R E S N G 
Cafedrfitloo por cposldfin de la Facvltnd de 
Medlclaa.—ClmiaBC del Boapltai No-
mero Uno.—C©nanita»: de 1 A S. 
Axnlsead afim. S4. Teléfono A-4544. 
3369 Oct.-l 
D L RICARDO ALBALADEJO 
MEDICTNA T CIRUGIA 
ConKvIta* de 12 4.—Pobre* gratta. 
Electricidad Médica, oorrlcnt^a de ult* 
frecuente, corrlenttc ^alv^ntciis, Far&di-
cas. Masaje vibratorio, duchan ¿e aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-SS-.iJ.—tCompaatela ! • ! (boy 103) 
234» Oct. 1 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clrajaao del HrspStal NAsaeru Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Ciruela en g-eneral. Consul-
tas de 1 & S. Empedrado 6b. Teléfono atk 
3367 Oct.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades \ « aéreas. Curación rApida. 
Consultas de 12 & S. 
Lúa attm. 40. Teléfono A- 1340. 
3354 Oct.-l 
S a n a t o r i o d e i D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentalm y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crispina 8S. Telefono 
336C Oct.-l 
D R . J O S E E t F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medlelaa 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
Beptnao nflm, 4S, bajea Teléfono I4M. 
Gratis b61O lunes y miércoles 
3361 Oct.-l 
D R . L A G E 
V^AS URINARIAS. SIFILIS VENEREO. 
LUPCt, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALEH BERNAZA NUM. 4«, ALTOS 
Consoltaa dr 1 A 4. 
C 3604 26-22 Oct. 
Dr S. Alverez y Guanaga 
OCSUSTA 
del Hospital de Paula de las escuelas ds 
París y Berlín. Consultajs de X A }. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Indnatris n tae rs V K 
3347 Oct.-l 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 > de t 4 5. 
3436 Oct.-l 
M. A. GINÍENEZ L A M E R 
ABOGADO 
Aguiar 68, a!tos. Consultas dp 2 á 5. 
3342 Oct.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultan de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
3350 Oct.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DK XI.VOS 
Consultas de 12 ft 3.—Chacón 81, esquine 
4 Asruacate. Teléfono 310 
BERNARDO C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAI. 
CIENFUEGOS 
Se hace cargro de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y adem4s de la compra 
y venta de propiedades rusticas y urbana*, 
Apartado I M t . 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUM. 1. 
Eapednlista ea Tías nrlnarlaa, slfUla y ea* 
fermedadea Teaéreaa. 
ExAmenes aretro^cóplcos y dstoacApicoa 
Tratamiento de la SffUia por el "UOd" 
ea Inyección tntramancnlar é iatravcaasa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUK. 66; 
DE 12 A 3. 
DOMICILIO! TULIPAN NUMERO 2a 
6^S 313.4 jn> 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctrajano del Hoapital Xúioi-ro Uao. 
^•pcclallata del Dlapcnaarfo " Tamayu * 
Vtrtndca Í3S.—Tel«for:c A-317S. 
Cirila.—VJa» Vriaarlaa. 
Consultas: De 4 á 6 p. m. 
3353 Oct,-l 
L A B O R A T O R I O 
CUNICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALDAjLADEJO 
Compoatela «Am. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican an411sls de orina esputos, 
sangre, lecho, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, eta. 
AnftMsla de orines (completo), eá-
patoa, aancrc • leche, «loa pt soa (2 ) 
TELEFONO A-3¿44. 
3344 OcL-l 
S . G A N G I O B E L L O U R A N G O 
A .BOGADO 
Habana nflm. 7 i Telefono 702. 
O c t - l 
^ l A D I O D E L A M A R I N A . — S d i o i ó P de la mañana .—Octubre 30 de 1012. 
i 
E s c u e l a s l i t e r a r i a s 
U n libro de versos le hizo famoso, y 
no publ icó más. Hab ía llegado y a a 
nna viri l idad bien sazonada, euando 
lanzó " L e s fleurs du m a l ' ( 1 8 5 7 , ) que 
produjeron un éxito de sorpresa, de 
i n d i g n a c i ó n y de escándalo a la vez. 
Aquel la obra, tan nueva y tan atrevida, 
fué objeto de una persecuQión judiciaj, 
y el autor resultó condenado a supri-
mir seis de sus composiciones por aten-
tatorias a la moral públ ica . 
ES libro de BaUdelaire era una in-
mensa paradoja l írica, un alarde de 
eontradic ión a los sentimientos y a las 
ideas más generales, -o el ensueño si-
niestro de nn alucinado, que se compla-
ce en acumuHar ruinas, en revolver el 
fango, y a veces oncnen/tra entre los es-
combros y v l a inmundicia alguna flor 
que buek bien. V íc tor Hugo dijo é l : 
" B o t á i s al cielo del arte de ex traños 
resplandores macabros; creáis, para el 
alma humana, un estremecimiento nue-
vo (un frisson nouveau.)' ' 
Como los famosos disc ípulos del vie-
jo de la Montaña, abusaba del "has-
ch i sch" para evocar fat íd icas visiones, 
y esto puede explicar la perturbación 
cerebral que apresuró el fin de este lú-
gubre poeta. 
• -Sí una concepc ión eapecial del 
amor, si un nuevo modo de interpre-
tar el pesimismo haicen y a de la cabe-
za de Baudelaire un aparato psicoló-
gico de un orden raro, lo que le colo-
ca en un Ing'ar aparte en la. l i teratura 
de nuestra épooa , os el ha/ber com-
prendido maravdliosamente, y casi he-
roicamente e;salgeratdo, esa especiaili-
dad y esa nc«"eid!aid. D i ó s e cuenta de 
, que llegaba tarde a una c iv i l i zac ión 
que envejec ía , y en vez de deplorarlo 
como L a Bruyere y como Musset, io 
celebra y basta casi hiaoe un honor de 
ello. E r a un borafbre de decadiencia y 
se hizo u n teór ico £ e decadencia. 
L a s liteornturas <íe decadencia no 
aspiran a l a posteridad. Tienden a las 
alteraciones del voca/bulario, a la« su-
tilezas de. las palabras que. hacen el 
estilo ininteligible a las generaciones 
venideras. ¿El fin del escritor es pra-
Kentarse como perpetuo candidato an-
te el sufragio unircrsa l de los siglos? 
Nosotros, pueden decir ellos, nos 
leitamos en lo que vosotros l lamáis 
nuestras corrupciones de estilo, y con 
nosotros deleitamos a los refinados 
de nuestra naza y de nuestra, hora. 
F a l t a saber s i nuestra e x c e p c i ó n no 
es una aristocracia, y s i en el ord^n 
de l a estét ica l a plural idad de los su-
fragios representa otra cosa que la 
plural idad de las ignorancias. 
Baudelaire se proclama decaden-
te y busca, ya es sabido con que " par-
tí p r i s " de osadía, todo lo que en l.i 
v ida y en el arte parece m ó r b i d o y 
art i f í c ia l a las naturalezas más sen-
cillas. Sus sensaciones predilectas'son 
las qne ofrecen los perfumes, las que 
remueven m á s que las otras ese no só 
qxté sensualmente obscuro y triste 
que llevamos en nosotros. S u es tac ión 
prefeírMa es el fin del o toño , cuando 
un encanto de me lanco l ía parece he-
chizar el cielo que se cubre de nubes, 
y el c o r a z ó n qile se crispa. Sus horas 
de delicia son las horas de la tarde, 
cuando el cielo se colora, como en los 
fondos de los cuadros del Vine l , de 
matices de un rosa muerto y de un 
verde agonizante. L a belleza de ia 
mujer no le gusta sino cuando es pre-
coz y de una flacura macabra, con 
una elegancia de esqueleto seña lán-
dose bajo la carne adolescente, o 
cuando declina en una madurez e5 
t r a g a d a . . . 
T a l cual es, y a pesar de las sutile-
zas que hacen su obra m á s que difíci l 
a las multitudes,. Baudelaire ' sig:ie 
siendo uno de los educadores fecun-
dos de la generac ión que viene. S u in-
fluencia no es tan fácil de reconocer 
como la de un Balzac o de un Musset. 
porque la ejerce sobre un pequeño 
grupo: pero ese grupo es el de las in-
teligencias privilegiadas; poetas de 
mañana , novelistas que ya s u e ñ a n en 
la gloria, ensayistas de lo porvenir. 
Indirectamente y a t r a v é s de éstos , 
algunas de las singularidades psico-
l ó g i c a s que he tratado de f i j a r aquí, 
penetran hasta un p ú b l i c o m á s nume-
j roso ¿ y no es acaso de penetraciones 
i semejantes de lo que se compone ese 
j no sé qué, que llamamos ^ l a a tmós-
fera moral de una é p o c a ? " 
P. B O U R G E T . 
I £ n j u i c i o 
a é p o c a 
* 'Jamás se ha visto despreciar más 
locamente brillantes cualidades. H a y 
momentos en que se duda del estado 
mental de M. Baudelaire; hay o íros , 
en cambio, en los que ya no se duda: 
entonces viene l a r e p e t i c i ó n m o n ó t o -
na y . premeditada de las mismas pa-
labras, de los mismos pensamientos. 
L o odioso se confunde con lo innoble; 
lo repugnante se al ia con lo infecto. 
J a m á s hemos asistido a una revista 
semejante de demonios, de fetos; de 
diablos, de c lorót ieas , de gatos y de 
miseria. E s e libro es un hospital 
abierto a 'todas las demencias del es-
p ír i tu , a todas las putrefacciones del 
c o r a z ó n . . . Pero puede decirse—es 
ípreciso. se debe hacerlo—si se com-
prende que a los veinte años l a ima-
g i n a c i ó n de un poeta puede dejarse 
arrastrar a semejantes concepciones, 
«nada puede just if icar a un hombre 
de m á s de treinta años el haber dado 
* l a publicidad tales monstruosida-
des." 
" L e F í g a r o , " Jul io 1867. 
Carlos Baudelaire 
"3)^ C l ) a m p l ) l e u r ? 
P . — ¿ S a b e usted alguna a n é c d o t a 
res-pecto a los literatos? 
R . — M e coge usted algo despreve-
nido: pero puedo, s in embargo, te-
marlas de l a ' 'Baudeler iana ." 
P . — ¿ Q u é es la " B a u d e l e r á a n a " ? 
R . — E s una c o l e c c i ó n i n é d i t a de 
historietas referentes a Baudeteire,. 
redactada por uno de sus amigos ín-
timos. . . 
P .—Expl ique usted q u i é n es B a u -
delaire. 
R.—'Con mucho gusto. Sencillo y 
sereno en lo e x t r a ñ o , tal es el autor 
de ' 'Flores del M a l , " el traductor de 
Edgardo Poe, E l gusto por el asom-
bro ajeno d e s e m p e ñ a un gran papel 
en s u vida, como iguaimente en su l i -
teratura. Quiere asombrar y asom-
brarse, de tal modo que uno de sus 
amigos, v i é n d o l e entrar un d í a algo 
tarde en su domicilio, d i jo : "Aposta-
ría cualquier cosa a que Baudelaire 
va a acostarse esta noche debajo de 
la c a m a . . . para asombrarla ." 
Pidieron otra a n é c d o t a . 
P.—'¿Quiere usted la historia del 
frac azul? 
R .—Venga el frac arol. 
R.—Baudelaire m a n d ó l lamar una 
vez a u n sastre; quería u n frac azul 
con bontones de metal, semejante a l 
de Grcethe, que se v e í a en Alemania en 
fas pipas de porcelana. Hubo v a r i i s 
entrevistas entre él y el sastre; B a u -
delaire no estaba nunca contento: las 
mangas no h a c í a n bastantes pliegues; 
los faldones eran demasiado cortos; 
el cuello no sub ía lo bastante. Baude-
laire quería un cuello en el cua l pu-
diera meter la cabeza los d ías de l lu-
via, como un caracol se esconde en su 
c a p a r a z ó n . E l y el sastre se l levaron 
ocho días pgsando el jaboncillo sobre 
este frac azul, hasta que por fin obtu-
vo un resultado casi satisfactorio. 
BauSelaire se mete entonces en su ga-
bán, se examina, anda y d e s p u é s , di-
r i g i é n d o s e con aire amable al sastre, 
le dice: " H á g a m e una docena como 
é s t e . " 
" E l e v a c i ó n 
Sobre valles, verfeles y praderas, 
sobre las esoarpades cordilleras, 
sobre los lagos, sobre el mar sonoro, 
sobre las nubes y los astros de oro, 
más allá, de los limites del oiele, 
más allá de las últimas esferas, 
extiende audaz mi espíritu su vuelo. 
Y cual buen nadador, que sin recelp, 
se abandona al vaivén que lo acaricia, 
surca tranquilamente 
la Inmensidad con varonil delicia. 
Alma mía doliente, 
deja detrás el corrompido ambiente; 
sube a purificarte a las alturas; 
bebe la luz, en ellas extendida, 
cual divino licor de linfas puras. 
; Feliz aquel que, de la triste vida, 
de brumas siempre llena, 
oon las alas del águila atrevida, 
logra volar a la región serena! 
¡Feliz quien su exaltado pensamiento 
todos los días, al brillar la aurora, 
eleva al firmamento, 
cual matinal alondra voladero, 
y al cernerse entre claros resplandores, 
comprende sin esfuerzos y sin dudas 
el misterioso idioma de las flores 
y de las cosas mudas! 
" E l a l b a s t r o s 
Algunas veces, por matar el tedio, 
los rudos navegantes 
cazan vivo un albastros, el coloso 
de las marinas aves, 
que con pausados vuelos, Indolente 
compañero de viaje, 
al bajel sigue cuando noche y día 
surca loe anchos mares. 
Sobre el puente lo arrojan mofadores, 
y aquel rey de los aires, 
amedrentado, trémulo, Indeciso, 
convulso, claudicante, 
sus grandes alas blancas, que los vientos 
tan poderosas baten 
flojas las tiende, y como sueltos remos, 
a un lado y otro caen. 
¡Cuán torpe, cuán pesado, cuán grotes-
el volador gigante! (co, 
¡Cuán edmico y ridículo parece, 
él, tan hermoso antes! 
Unos le acosan, le hurgan y golpean, 
otros el pico le abren, 
otros remedan sus andares toscos, 
riéndose y burlándose. 
E l poeta, en el mundo desterrado, 
fué siempre semejante 
al albastros, que ríe de las flechas 
y ama las tempestades. 
Perseguido, asediado, entre denuestos 
y sarcasmos y ultrajes, 
inventa en vano caminar: sus alas 
son demasiado grandes. 
T C a c a s i t a b l a n c a 
Jamás, Jamás olvido 
nuestro campestre nido, 
nuestra casita blanca, muy pequeña, 
pero muy apacible y muy risueña; 
ni su Venus de yeso deslustrada 
que entre verdes arbustos escondía 
su desnudez ajada; 
ni el sol, que al suave declinar del día, 
a través de los vidrios parecía 
ojo enorme del cielo esplendoroso, 
que atisbaba curioso 
nuestras largas comidas ailenciosas, 
derramando sus vivos resplandores 
sobre el blanco mantel y las vistosas 
cortinas de colores. 
" p a U a i e 
Para componer mis églogas 
sin que las salpique el cieno, 
vivir de tejos arribo, 
como un astrólogo, quiero. 
Vecino de las campanac, 
escucho, como entre sueños, 
los sonoros y solemnes 
himnos que lanzan al viento. 
Lo barba unida en las manos, 
desde mi ventana veo 
los talleres rumoroeos. 
de coplas y charlas llenos, 
las erguidas chimeneas, 
los campanarios soberbios 
(que si París fuese un buque, 
b u s mástiles fueran ellos), 
y allá arriba, en lo más alto, 
los ilimitados cielos, 
que a la eternidad remontan 
el medroso pensamiento. 
¡Cuánto me agrada, al ocaso, 
ver encenderse, a lo lejos, 
la lámpara en la guardlllla, 
lo estrello en el firmamento, 
y la luna, que derrama 
su luz, propicia al misterio! 
Veré aquí la primavera, 
el verano ardiente y seco; 
veré el otoño brumoso; 
y cuando venga el invierno 
con sus monótonas nieves 
y sus despiadados hielos, 
puertas juntaré y ventanac, 
atrancaré bien mi encierro, 
para elevar entro sombras 
mis alcázares quiméricos. • 
Volveré a ver horizontes 
azulados y risueños; 
veré jardines floridos, 
veré surtidores frescos 
que lloran lluvia de lágrimas 
sobre el mármol blanco y terso; 
veré píjaros cantado 
día y noche, veré besos... 
cuanto el dulce Idilio tiene 
de más pueril y más tierno. 
En vano el motín odioso 
hará temblar con su estruendo 
mis vidrieras; del pupitre 
no levantaré por eso 
la cabeza, ensimismado 
en los dulces embelesos 
de evocar la Primavera 
a medida del deseo, 
de hacer surgir en mi alma 
creadora un sol espléndido, 
y aspirar la tibia atmósfera 
de mis cálidos ensueños. 
" C a s queiew 6e u n 3 c a r o ^ 
Robustos, sin temor y sin anhelo, 
los del amor sensual viles devotos; 
yo, que solo estreché nubes del cielo, 
tengo los brazos rotos. 
Gracias a aquellos astros abrasados 
que en él lanzan sus vivos arreboles, 
tan sólo ven mis ojos deslumhrados 
vagas sombras de soles. 
Centro y confín a las etéreas salas 
busqué en vano mi norte y sin sosiego; 
vi un ojo ardiente, y abrasó mis alas 
su mirada de fuego. 
De la Ideal belleza loco amante, 
ni siquiera podré, cuando sucumba, 
dar mi nombre al abismo horripilante 
donde hallaré la tumba. 
£ 1 6 a n 6 ^ 
E l hombre rico, ocioso, y que aun 
desencantado, no tenga otra ocupación 
sino la de correr en pos de i a felicidad, 
el hombre educado en el lujo y acos-
tumbrado, desde su juventud, a lo abe-
djencia de los demás hombres; el que 
en fin, no tenga otra ocupación que l a 
de l a elegancia, presentará siempre y 
en cada momento, una f i sonomía dis-
tinta y completamente singular. E l 
óandisrao es una inst i tución muy anti 
gua, puesto que César, Catilina, A i c i 
biades, nos ofrecen modelos extraordi-
narios en su género ; muy general, 
puesto que Chateaubriand la encontró 
fn las florestas y al borde de los la^os 
del Nuevo Mundo, E l dandismo, q i c 
es una inst i tuc ión fuera de las leyes, 
tiene leves rigurosas a las que es tán 
sometidos todos sus subditos, cuales-
quiera qeu sean el ardor y l a indepen-
dencia de su carácter. 
Los novelistas ingleses que, rrás qne 
otros, han cultivado la novela de high 
Ufe, y los franceses, que han querido 
en especiaíl escribir novelas de amor, 
han tenido el cuidado, con muy buen 
acuerdo, de dotar a sus personajes de 
fortunas suficientemente cuantiosas 
para pagar sin vaci lac ión todos sus ca 
príchos. y les han dispensado de toda 
profes ión. Estos seres no tienen otro 
empleo que 1 de cultivar la idea de lo 
befllo en su persona, de satisfacer sus 
pasiones, de sentir y de pensar. Po-
seen así a su antojo y en amplia medi-
da, el tiempo y el dinero, sin los cuales 
la fantas ía , reducida al estado de u a 
ensueño pasajero, no puode traducir-
se en acción. 
S i he hablado del dinero, es porque 
el dinero es indispensable a las perso-
nas que hacen un culto de sus pasiones; 
pero en dany no aspira al dinero como 
a una cosa esencial; podría bastarle 
un crédito indefinido; el dandy aban-
dona esa grosera pasión a la gente vul-
gar. E l dandismo no es, como muchas 
personas parecen creerlo, un gusto in-
moderado por el traje y la elegancia 
material. Estas cosas no son para el 
perfecto dandy sino un s ímoblo de ia 
superioridad aristocrática de su espíri-
tu. As í . a sus ojos, seducido ante todo 
por la distinción, la perfecc ión del ves-
tido consiste en la simplicidad absolu-
ta que es, en efecto, i a mejor manera 
de distinguirse. ¿ Qué es entonces esta 
pero, en este ú l t i m o caso, sonnra como 
dft lacedemonio bajo la mordedura del 
zorro. 
Vése , que en cierto modo, el dandis-
mo confina con el esplritualismo y el 
estoicismo. Pero un dandy no puede 
ser nunca un#hombro vulgar. 
P a r a los que son a la vez sacerdotes 
y v íc t imas dei dandismo, todas las con-
diciones complicadas a las cuales se so-
meten, desde 1 vestir irreprochable a 
toda hora del día y de la noche, hasta 
los peligrosos juegos de sport, no son si-
no una g imnás t i ca propia para fortifi-
car la voluntad y disciplinar el alma. 
E n verdad, no estaría completamente 
equivocado si considerase el dandismo 
como una especie de re l ig ión . L a regla 
monást ica más rigurosa, la orden irre-
sistible del Viejo de la Montaña que 
Impone el suicidio a sus disc ípulos fer-
vientes, no han sido más despót icas n i 
más obedecidas que esta doctma de la 
elegancia y de la originalidad, que or-
dena también a sus ambiciosos y r u -
mildes sectarios, hombres a menudo lle-
nos de ardor, depasión, de valor, de 
energ ía contenida, la terrible f ó r m u l a : 
Perindé ac cadáver! 
Que esos hombres se hagan 'llamar re-
finados incroyahl-es, liones o dandys, to-
dos provienen del mismo origen; todos 
participan del mismo carácter de opo-
sición y de rebe ld ía ; todos son repre-
sentantes de lo que hay de mejor en el 
orguilo humano, de esta necesidad muy 
rara hoy, de combatir y destruir la tri-
ivalidad. De ello nace, en los dandys. 
esta actitud altanera de casta provoca-
dora, aun en su frialdad. E l dandis-
mo aparece especialmente en las épocas 
transitorias en que la democracia no es-
tá sino parcialmente vacilante y enve-
jecida. E n la turbutencia de esas épo-
cas, algunos hombres desorientados, de-
cepcionados, desocupados, pero ricos 
de fuerza nativa, pueden concebir el 
proyecto de fundar una nueva especie 
de aristocracia, tanto m á s difíci l de 
Lo tumba de Baudelairs 
romper cuanto que estará basada sobre 
las facultades m á s preciosas e indes-
tructibles, sobre ios dones celestes que 
el trabajoy e 1 dinero no pueden con-
ferir. E l dandismo es el ultimo res-
pandor de heroísmo en las decadencias; 
y el tipo de dandy, encontrado por el 
viajero en la A m é r i c a del Norte, no 
destruye de ninguna manera esta idea; 
pues nada impide suponer que las tri-
bus que llamamos s a l v a j e s sean los des-
pojos de grandes civilizaciones desapa-
recidas. E l dandismo es un sol ponien-
te: como el astro que declina es admi-
rable, sin calor y ileno de melancol ía . 
Pero ¡ ay! a marea ascendente de la 
democracia,, que lo invade y nivela to-
do, ahoga día por día a estos ú l t imos 
representantes del orguloi humano, y 
vierte olas de olvido sobre las huellas 
de esos prodigios ensimismados. Los 
dandys se hacen cada vez m á s raros en 
¡Francia, en tanto que en Inglaterra 
el estado social, y la const i tución (la 
verdadera const i tución, l a que se expre-
sa en las costumbres) dejan por largo 
tiempo todavía un sitio para los here-
deros de Sheridan, de B r u m m e l de B y -
ron, por si aun se presenta alguien que 
fuese digno de substituirlos. 
g a r l o s B A U D E L A I R E . 
H a s a n é c d o t a s 6e b a u d e l a i r e 
( t o n "ZA-s íe l lnau 
" U n a noche en el verano de 1845, 
durante un entreacto del Odeón, le 
e n c o n t r é en el café Tabourey donde 
pasión que, convertida en doctrina, ha I me p i d i ó "permiso" con una corte-
hecho adeptos dominadores, esta insti- s ía de las más rebuscadas para ofre-
tución no escrita que ha formado una cerme una copa de lo que él bebía. 
casta tan altiva? E s ante todo la necesi-
dad ardiente de hacerse una originali-
dad, contenida'en los l ími te s exteriores 
de las conveniencias. E s una especie 
de culto de sí mismo, que puede sobre-
vivir a ia persecución de l a dicha que 
proporciona otra persona, a l mujer, por 
^ j a cor te s ía refinada, gran procedí 
miento de asombro entre compañe-
ros de letras! Cuando salimos me 
propuso i r a su casa: " ¿ S a b e usted 
lo que debería usted hacer si fuera 
amable?" 
Tomaron un cabriolé qne los con-
ejemplo ¡ que puede sobrevivir aun a ¡ dujo al nmelle de Anjou , n ú m e r o 17, 
todo lo que se l laman ilusiones. U n I hotel Pimodan : 
dandy puede ser un hombre desencan-
tado, puede ser u n hombre que sufre; 
" ¿ L e asombra, me dijo en el ca-
mino Baudelaire, que yo v iva en un 
barrio semejante?—Nada de eso-
contrario, lo encuentro muy natjj 
l a l . " Su domicilio estaba en el ter 
cero al que se sub ía por una escala 
ra do servicio con pasamanos de ma 
dera. Baudelaire, que me precedía 
m i r á n d o m e como un inquisidor, a , 
preguntaba en cada piso: " ¿ S e es 
t r a ñ a usted de ver una escalera?" 
U n a vez que comprendí que est¡ 
era un sistema, y a hubiera podidi 
mostrarme un h i p ó g r i f o o el o v í 
Roch y yo les hubiese dicho: "Búa 
nos días , s e ñ o r e s . " 
E n la h a b i t a c i ó n del poeta, dog -y 
tres cucos ba t ían sus alas contra la* 
paredes. 
" ¿ E s t á usted asombrado?. . . 
g u n t ó Baudela ire ." Y Asseimea* 
le r e s p o n d i ó : " ¿ Y o ? ¡ D e ninguní 
manera! ¡ Y a he visto esto en casi 
de Carlos Quinto 1" 
(Ton b a n v i l U 
Esto recuerda una anécdota de qû  
fué héroe Teodoro de Banville. 3 
traductor de Poe encuentra un día 
en la calle al autor de "Cariátides,'', 
hablan un momento y después repen. 
ticamente dice Baudelaire: 
" ¡ N o ha l lar ía usted agradable, 
querido amigo, tomar un baño en mi 
c o m p a ñ í a ? 
— ¡ C ó m o n o ! — e x c l a m ó Br.nvállfl 
sin querer aparecer sorprendido.— 
Precisamente iba a proponérselo . 7 
en tró resueltamente en el primer es. 
tablecimiento que se presentó pidien. 
do un cuarto con dos baños . 
Cuando los dos estuvieron sumer-
gidos en el agua tibia Baudelaire, 
con su aire más dulcemente pérfido, 
dijo a Banvi l le : 
" A h o r a que es tá usted sin defen-
sa, mi querido compañero , voy a 
leerle una tragedia on cinco ao-
tos. 
(Con yttonsiXcl 
P a r a distraer su pesada y asfixian-
te melanco l ía , pues a pesar de su es-
p í r i t u jocoso fué siempre un triste, 
Unudelaire buscaba distracciones po» 
todas partes. Por eso sol ía encon-
trárse le con frecuencia en un célebre 
baile de la calle de Cadet, del que 
Jules Claretie ha trazado un pinto-
resco esbozo. E n este establecinuien-
to bullicioso y mal reputado se veía 
en la p a r e d — ¿ p o r qué extraña idea 
de su propietario?—los retratos da 
M m a de Stael, de Mma de Girardin y 
de M m a de S é v i g n é . " E n este pala-
cio del c a n c á n era donde el poéta 
de la " m u y querida, de la muy be-
l l a , " v e n í a a pasear sus sueños y los 
arrastraba tan bajo, como dice Ma-
quiavelo en una carta inmortal en la 
que Musset se h a inspirado, que la 
v e r g ü e n z a se a p o d e r ó de él. Pasaba 
con el rostro grave y el continente 
altivo entre aquellos calaveras 7 
aquellas bailarinas, ahogando bajo 
los trompetazos de l a orquesta el sue-
ñ o interior y morboso, que llevaba 
en su alma, a t r a v é s de la v i d a E r a 
como una v i v a paradoja en este ra»-
dio ambiente de bacanal, cerniéndo-
se por encima de toda aquella loca 
zarabanda." . 
" ¿ Q u é hace usted allí. BaudelaireT 
le p r e g u n t ó un d ía Charles Monselet. 
— ¡ A m i g o mío , veo pasar cabezas 
de muertos!" 
(Ton D u (Tantp 
M á x i m o D u Camp conoció a Bau-
delaire en 1852. E l autor de esa no-
vela e x c é n t r i c a titulada "Memorias 
de un su ic ida" habitaba, entonces ©a 
Neuilly. Al l í fué donde el noeta fue 
a verle. " S u traje, escribe Du Camp, 
de una irreprochable limpieza, 
de forma v de tejido toscos: un nia-
drás r e t e n í a el cuello de una camisa 
de tela tan fuerte, que parecía M 
lienzo crudo: anchos botones bron-
ceados cerraban un paletó grisáceo. 
, cortado como un saco; medias azule» 
a p a r e c í a n por encima de los zapatos 
de caza, relucientes on fuerza de W 
t ú n : las manos desnudas, con i*8 
u ñ a s recortadas, como si se laS CCT' 
primiera ñor un gesto maquinal, t -
n ían movimientos lentos y Presl ' 
trosos. Su cabeza semejaba aleo » 
la de un diablo joven que se h u b i ^ 
hecho e r m i t a ñ o : los cabellos corta-
dos muv cortos: la bnrba c o m p l e -
mente afeitada; los o í o s p e n * * « ¡ 
vivos, inquietos: más bien rubio qu^ 
i moreno, la nariz sensual y ?nl1PSft, . 
| la punta; los labios muy de lgad^ 
sonriendo poco, casi sieninre cer 
dos con a f e c t a c i ó n : la barba cuadra-
da v las orejas muy separadas le _ 
han una f i sonomía ant ipát ica al P 
mer golpe de vista, pero se ^ostum 
braba uno a ella Pro,lt?j;lpnt<\om. 
voz era reposada, como la de un a ^ 
bre oue busca sus expresiones 
complace en o ír su ProP^* ' I n o -
Su estatura., mediana, y sohd^*~!L 
taba fuerza muscular y. sin ^ b ; l r % ' 
adver t ía se en él algo de ^ f ™ 1 ^ . 
de fatigado que indicaba la ae 
dad y el abandono." 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Octubre 30 de 1912. 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
(Concluye) 
• 
C o r u ñ a 
por la Alcaldía del Ayuntamiento 
de esta capital, se ha dirigido al Pre-
sidente de la Comisión de fiestas del 
Centenario de las Cortes de Cádiz, 
el siguiente telegrama: 
"Alcaldía y Ayuntamiento Coruña, 
representación genuina puebk demo-
crático, dedican solemne momento 
recordación Cortes gloriosas, tributo 
entusiasta admiración aquellos hom-
bres ilustres ¡honraron Patria, librán-
dola secular résrimen absolutismo, y 
complácense expresar dignos organi-
zadores fiestas Centenario gratitud 
¡háeense acreedores nación española 
por férvido amor libertades y proba-
•<Jo afecto masa popular que tiene en 
catas manifestaciones de amplio y be-
llo culto página Historia, acaso la 
más brillante, la confirmación de sus 
derechos y de sus fueros indiscutibles 
a inalienables. Ruego usted tenga 
por presente a esta Alcaldía en actos 
celébranse en memoria fecha glorio-
ga en que se firmó Código fundamen-
tal libertades patrias. Voz pueblo Co-
rnña no podía faltar en ese concierto 
de'"éntusiasmos en que se canta nn 
himno al pasnlo, que perdurará a 
través Historia como el "resurre-
xi t" de la Patria española.—El Al-
calde accidental, José Martínez Fon-
tenia." 
Ostentando la representación de la 
Diputación provincial de la Ooruña, 
asistió a las fiestas gaditanas, D. Ca-
iimiro Torre. 
—En Muros, ha encallado un dique 
flotante holandés que conducían los 
vapores "Polze" y "Lanverzee," do 
!a misma nacionalidiad, a consecuen-
cia, del temporal. 
Éstos dos buques, remolcando el 
dique valuado en varios millones, na-
vegaban con dirección a Lagos, en el 
Golfo de G-uinea. Se procede a los tra-
bajos de salvamento. La tripulación 
del mismo, compuesta de ocho hom-
ares ze ha salvado. 
—'Continúan en 'huelga los cante-
reo y los albañiles de la ciudad her-
culinc. , -
—HalHndose de guardia en el pra-
do de Caranza del Ferrol, un marine-
ro' apellidado Martínez, se suicidó 
disparándose un tiro de mauser en el 
corazón. 
Ignórase la causa del hecho. 
—En el hospital civil de la Coruña 
donde se hallaba vigilado, falleció el 
zapatero Ricardc López Gonzálei 
que, como es sabido asesinó ha p^os 
días a Josefa Rosende Viera, en su 1 
domicilio del Campo de Artillería. 
No declaró los móviles que le im-1 
pulsaron al crimen. Le causaron la | 
•muerte las lesiones que ha sufrido al 
arrojarse del tejado después de come-
ter su crimen. 
—Han sido expropiados los terre-
nos que faltaban para concluir la ! 
construcción del camino vecinal de i 
Bertamiruas a Osebe. 
Además de esta mejora hay que j 
añadir la construcción de varias fuen- | 
tes públicas y otros caminos vecinales, j 
En pocos años el municipio de di- i 
cho punto llevó a cabo tales progre-1 
sos, aidquiriendo además la propie- j 
dad del edificio destinado a casa con-; 
sistorial y creando la escuela del Bu-1 
gallido. 
—Los vecinos de Artoño, Buballi-
do y Ames obsequiaron con un ál-
bum artístico con adornos de plata 
al distinguido hijo del dictrito don | 
Domingo Paramés González. 
—El cabo de infantería de Marina } 
del Ferrol, Mariano Baquerizo perc-1 
ció asfixiado a causa de acostarse a | 
dormir en el servicio de prisiones del i 
Arisenal después de haber encendido 
allí un brasero. 
—A causa de una explosión de pól-
vora se ha incendiado ed taller de pi-
rotecnia situado en San Martín del 
Contó. El edificio quedó completa-
tnente destruido. El hecho se conside-
ra intencional, debido a venganzas. 
—La lancha ''San José," patronea-
da por José Rodríguez Muñiz, de 
Muros, encontró flotando en las aguas 
el cadáver de una mujer anciana. No 
fué posible identificar'la. 
—El dique flotante que ha enealla-
do en Puerto del Don y de que da-
mos cuenta en otro lugar, está valua-
do en cuatro millones de duros. Es 
una obra soberbia de ingeniería. Se 
han perdido todas las esperanzas de 
salvarlo. 
—Hallándose hablando con su no-
via en la calle de San Nicolás de Fe-
rrol, falleció repentinamente el joven 
coruñés Leoncio Gallego, de veinte y 
tres años. 
—Se ha encargado de la dirección 
del "Diario Ferrolano" mi querido 
amigo don Eladio Fernández Dieguez, 
que actualmente era redactor de "La 
Voz de Galicia." 
—Una comisión de U. Coruña a la 
que acompañó el Marqués de Figue-
roa, ha visitado al Ministro de Ha-
cienda señor Navarro Reverter, con 
objeto de hacerle presente, secundan-
do así una campaña noble que estos 
días viene haciendo la prensa regio-
nal y parte de la de Madrid, que de 
no rebajarse los derechos arancélanos 
del maíz, para los puertos gallegos, 
toda vez que las cosechas de dicho ce-
real se han perdido con las lluvias del 
verano en la mayor parte de los cam-
pos del terruño, el espectro del ham-
bre agarrotará con sus garras sinies-
tras un sin fin de vidas labriegas y 
resignadas. 
El ministro prometió complacer a 
los peticionarios. ¡Allá veremos! 
—Se cometió un crimen en San 
Martín de Porto, cerca de Puente-
deume. 
Se desarrolló a media noche en un 
baile que se celebraba en un local pro-
piedad de don Patricio Rodríguez, 
siendo los protagonistas Juan Parran-
da y el cochero Francisco Montes 
"El Castellano.,, 
Entre los dos sujetos surgió una 
disputa por cuestión de amores. Se 
acometieron a garrotazos. 
El baile se deshizo por causa de 
ellos. 
Parranda, esgrimiendo un revólver, 
hizo un disparo contra su rival, pro-
duciéndele graves heridas que le oca-
sionaron la muerte. 
Parranda confesó su delito, ingre-
sando en la cárcel. 
—'Dejó de existir en la Ooruña do-
ña María Dalmau y Carre. 
—Ha sido nombrado Gobernador 
de Barcelona en sustitución del dis-
tinguido gallego Pórtela Valladares, 
el exalcalde de la Coruña, gallego 
también don José Sánchez Anido. 
—El domingo 13 del corriente irá a 
Puentedeume con objeto de dar un 
concierto en el "Salón Teatro" de 
dicha villa, la anlaudida rondalla 
ferrolana "Airiños d'a miña térra ." 
—El día 15 debutarán en la Coru-
ña. do?; compañías de teatro. Una, la 
notable de opereta italiana de Gra-
miers, y la otra la española de zar-
zuela del maestro Julio Cristóbal. 
—'Estuvo en la Coruña don Jaime 
Solá. con objeto de hacer informacio-
nes gráficas de la prensa coruñesa pa-
ra "Vida Gallega." 
—La rotura de un calabrote hirió 
de gravedad a dos obreros que traba-
jaban en el Arsenal de Ferrol en las 
obras del "Alfonso X I I I . " Llámanss 
los lesionados José Yuma y José Men-
chayubra. 
Otro accidentt desgraciado se re-
gistró en el mismo establecimiento. 
Dos obreros llamados José Núñez y '. 
Manuel Rodríguez que se ocupaban 
en quitar cápsulas de los casquillos • 
de 57 milímetros, a causa de un golpe i 
que le dieron a uno causaron la in- ¡ 
flamación de la pólvora, que estaba | 
depositada a corta distancia, destru-
yendo los restos. 
Han recibido ambos quemaduras en 
todo el cuerpo. 
En el edificio había gran número I 
de explosivos, razón por la cual al 
saberse la noticia cundió un tremen-1 
do pánico entre el vecindario. 
—Aseglarase con visos de verosimi-1 
litad que en la segunda quincena del 
mes actual se inaugurará en ^1 Fe-
rrol el dique de 20,000 toneladas 
construido por la casa Jackson de 
Inglaterra. 
Dicha inauguracióu parece que con-
sistirá en llenar el dique de agua y I 
probar el barco-puerta, y en el caso 
de que los resultados sean saiisfacto-
rios, como es de esperar, se procede-
rá a quitar la ataguía que lo cierra, 
para que el "España" entre en el 
mismo. 
—Se han declarado en huelga, pa-
ra protestar de ciertos detalles de la 
reorganización de sus Escuelas, los 
estudiantes de Veterinaria de Santia-
go. También se declararon en huelga 
los canteros de la misma población. 
—Ha celebrado una reunión la Cá-
mara de Comercio de la Coruña con el 
•Consejo de Fomento y la Cámara 
Agrícola, en la cual se dió cuenta de 
las respuestas recibidas de las socie-
dades similires de la región, respecto 
a la proposición hecha de efectuar 
una Asamblea en Monforte para pro-
curar medidas que mitiguen los peno-
sos efectos de la pérdida de las co-
séchas. 
Todas las respuestas son favorables, 
y, en vista de ello, se acordó en fir-
me la celebración de dich^ Asamblea, 
defiriendo el fijar la fecha hasta que 
comiencen a actuar las Cortes. 
L u g o 
Se ha celebrado en Lugo con prran 
solemnidad y brillantez las tradicio-
nales ferias y fiestas de San Froilán. 
La ciudad del Sacramento, perdió 
por unos momentos su tranquilidad 
casi rústica, para verse invadida por 
olas de gente alegre y por un sin fin 
de forasteros. 
Amenizó los festejos además de la 
banda municipal de la localidad, la 
notable de Santiago, y los famosos 
gaiteros "Os trintas." 
Lucieron bonitas iluminaciones 
a la veneciana en la alameda y en 
el cantón. 
Entre los números más notables y 
de mayor relieve figuraron, la Expo-
sición de labores de los alumnos de 
las Escuelas municipales en el Pala-
cio de la Diputación, la carrera pro-
vincial de bicicletas en que ganó el 
primer premio don José Caudal; la 
carrera de cintas regaladas por dis-
tinguidas señoritas; una verbena en 
el campo de San Roque que finalizó 
con un desfile de bicicletas ilumina-
das con luces de diversos colores, el 
concurso de ganado que fué sin 
disputa el más importante de los ce-
lebrados hasta, ahora en Cralicia y que 
revela el progreso de nuestra indus-
tria pecuaria; el concierto celebrado 
en el teatro, en el que tomaron par-
te, además de otros elementos, el Or-
feón Gallego y el "Hombre Galicia;" 
el partido de "foot-ball," el concur-
so de tiro de pichón en Montirón, y 
la cabalgata histórica. 
Esta, que resultó magnífica, estaba 
constituida del siguiente modo: De la 
Juventud Asturiana, un coche enga-
lanado con el escudo de Lugo ¡ el 
"Club Deportivo" un balandro con 
los atributos de los deportes; de los 
dependientes de comercio, ana gón-
dola y una locomotora con los atrir 
butos de las artes y las industrias; 
del Orfeón Gallego una gaita y una 
pandereta colocadas sobre una artís-
tica columna, que ostentaba el nom-
bre del maestro Montes. 
Como remate de esta última carro-
za, destacábase una corona, entrelaza-
da con los atributos de la Música. 
En la comitiva figuraban además, 
"Os Trintas," los gigantes y cabezu-
dos, y varios heraldos, y las bandas 
de música. 
El primer premio en el concurso de 
tiró de pichón lo ganó don Luís Qui-
roga Espin; el segundo el señor Par-
do Pallín y el tercero don Vicente 
Pardo Pallín. 
Celebráronse adeimás sesiones pú-
blicas de cinematógrafo y solemnes 
•actos religiosos, entre otros, la tradi-
cional procesión de San Froilán. 
—Ha fallecido en Vivero don Ma-
nuel Cordidn Pernas. persona ve-uc-
table que desde hace muchos años 
venía desempeñando el cargo de "mé-
dico forense fu aquel distrito. 
—Ha contraido matrimonio en la 
misma ciudad don José López Aróste-
gui con la bella señorita Matilde Feiv 
nánJez y González. 
También comenzó a publicarse en 
dicho pueblo un periódico satírico 
"Ya apareció aquello" que resulta 
sencillamente asqueroso y que con-
denan por igual todas las personas 
honradas. 
—Las minas de Vivero atraviesan 
una época de lalmentable decadencia. 
Esto, unido a la falta de sardina, ha-
ce emigre en grandes masas la gente 
de la patria de Pastor Díaz. 
—En su casa de Santaballa (Villal-
ba) falleció don Juan López Naseiri, 
—Con motivo de la quema de unoj 
pajares en Chavin (Vivero) constitu. 
yóse en la ciudad del Landre un 
Juzgado especial para tratar de la 
depuración de responsabilidades. 
En el mismo pueblo, están los áni-
mos muy excitados a causa de un 
abusivo reparto de consumos que lle-
vó a cabo el Municipio. 
Témese un conflicto por tal motivo, 
ya que los labradores se resisten con 
sobra de justicia al pago de desigua-
les e irritantes gabelas conque el ca* 
ciquismo les obsequia. 
O r e n s e 
Se han celebrado en la Catedral 
solemnes funerales por el alma de 1^ 
Infanta María Teresa, recientemente 
fallecida. 
—Los maestros barberos y sus ofÍ« 
cíales han llegado a un acuerdo en 
cuanto a la reglamentación de la joiv 
nada de trabajo. 
—En sesión celebrada por el Ayun-
tamiento orensano, el Alcalde señoí 
Meruéndano, se dirigió al Concejo 
con una interesante moción, de la 
cual envío un ligero extracto. 
Dice que Orense se aalla necesitada 
de importantísimas e inmediatas me-
joras, y que se hace preciso mejoraf 
el bienestar del pueblo, proporcio-
nándole medios de elevar su progreso 
y su cultura. 
Considera que el único recurso qu^ 
puede abrir nuevos horizontes es el 
empréstito. Afirma que la opinión 
acompaña al Ayuntamiento en dicho 
proyecto. 
Opina que las mejoras indispensa-
bles son una plaza de Abastos, un 
matadero, un grupo escolar, viajes da 
agua para las fuentes, un laboratorio, 
un pabellón de desinfección, el pla-
no de población, pago de expropia-
ciones, alcantarillando, reformas en la 
fotogrssféa de CoiomSnas y 
I m p e r i a l e s , c í e * , UN PESO 
gratis la plancha que no agrade E N S A N R A F A E L 3 2 , 
Comp., hace retratos a l platino con un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
— 6 postales, c í e , , UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
o r e s d e t r a v e s í a 
COPAGNIE GENERALE TCRNSATLflNTIQÜE 
I P i S É S f l H S 
3AJ0 CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
£STOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SAL'DAS DE LOS RAPIDOS 
V LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Noviembre a las cua-
tro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
¿.dmiten carga y pasajeros para ios 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
fle los correos. 
La carja en los dos días anteriores a 
«a salida de los correos, en el muelle de 
Laballería. 
i.¿os PasaJero8 serán trasbordados QR^ 
desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. clase (<«.sde . . % 148-00 Oro Am. 
Eri 2*. dase desde . . 126-00 * " 
En 3'. Preferente. . . 83-00 " " 
"•"ccera clase 35-00 * 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
lujortJÍ08 convencionales en camarotes de 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
B W . ? ^ ^menores, dirigirse & BU con-
•igaatano en esta plaia 
E R N E S T G A Y E 
Apartado nfim. 1,090. 
OF:iClOS HUM. 90. T E L E F O N O A.1476 
3399 HABANA. 
. Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
• ¿ - U r T t S D E 
A I T T 0 1 7 I 0 L O P E S Y 
^ V A P O R " 
M o n t e v i d e o 
Capitán M O R A L E S 
New York3 Cádiz, 
^ Barcelona y Génova 
^ d o í 2ftubre & doce del día, lle-
^ m i i ndencla Püblica-
cfreoo oí buen trato que eeta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Ameterdan. Rotterdan, 
Amberee y demás puertoe de Europa con 
conocimiento direoto. 
Los billetes del paasje s¿io serán expe-
Consignatario antee de oorreriae, sin cuyo 
reauisite serán nulas. 
Se reciben loe documei as de embarque 
hasta el día 2P y la carga a bordo hasta 
el dfa 29. 
La oorrsspodencla t64- se recibe en la 
/• dministraoión de Ctrp»os. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el dfa 2 de Noviembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
LOB billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. / 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Octubre y la carpa 
a bordo hasta el día 31. 
IT.L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día de 2 Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y paaajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de psuaje serán exiedidoe 
ha*ta las DIEZ del día de la salida. 
T JJI palizas de carga se firmarán por el 
ConslfinAtario aníes de correrla*, sin cuy» 
requlelto serán nula*. 
Se reciban los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Octubre y la carga 
a bordo hasta el día 31. 
E L VAPOR 




GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao on parti-
da* a flote corrido y con conocimiento 
directo para VIgo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
h r clase $14S % en aáslaits 
• 2̂  « „ m «126 « 
* f Freferente « 8 3 « « 
• 3* w m m « 35 « • 
P r ó x i m a s sa l idas 
Vapor "ALFONSO XH" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor " m o XIII" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre jara Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO XIII" 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta CompaOIa tiene una póli-
za flotante, asi para esta IlnKi como para 
toilaü las demás, bajo U cual pue4»a a«« 
rurarse todos IOB efectos que ae embar-
quen en sus rapores. 
Llamamos !a atención de los seAoree 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice esl: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
-jl nombre y apellido de FU dueño, asi 
como el del puerto de deetl JO. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
Jas diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agsto ülMmo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
rana, 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el runto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los OtlálM lal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su covelgna-
tárlú 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
2444 7&-Oct/-l 
L N E A 
W A R O 
(NEW Y O R K ANO CUBA MA,L 8. S. Co.) 
T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracrur, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa pov to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B i L L E T E S : 
"DIRIGIRSE AL. A G E N T E DE PASAJBd 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y J«. 
0 3514 156-10 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN O R T U B E 
saldrá dt este puerto ios miércoles, a 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibahón 
ARMADORES 
Hermanos ái .eía y Barniz, Culia No. 2] 
3400 Oct.-l 
m m u . i ] [ m m 
siempre en fl muelle del Deseo-Caima' 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los emParques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admiti^iJoae ningún embar-
que con otros eodioclmieutos que no sean 
precisameufí ÍOÍ quo la Empresa facilita. 
En loe soDocimientoe ueberá el embae 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número d« 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
paúi de producción, residencia del recep* 
tor, peso bruto en kilos y' valor de 'aa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de «a 
tos requisitos, lo mismo que aqwellos qas 
en la casilla correspondiente al oontesu-
do, solo se escriban las palabras "«feo-
tos," "mercancías" 6 "bebldaa," toda re» 
que por las Aduanas se exige se karts 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
En la casilla correspondiente al pala ds 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" 6 "Ext.'anj^ro." 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reucto-
ser ambas cualidades. 
Los señoree em caread orea de tebld i 
sujetas al Impuesto, deberán detallar >o 
los conocimientos la clase y contenido 4a 
cada bulto. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de 'os Señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en »as bodegas del buque 
con la dernás carga. 
~ I 3 
NOTA.—Estas salidas j escalas podrás 
ser modificadas en la forma que croa oot* 
reniento la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señoree O» 
merciantes, que tan pronto estén los tat 
que*3 á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración es 
los últimos días, con perjuicio da los ooo» 
ductores de carros, y también de los Y » 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesgo^ 
consiguientes. 
Habana, Octubre 1 : de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , n. mm O. 
3446 78-Oct-l 
ía N a v i e r a de C u b a 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beaoh y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—ROTI-
Uapigedo números 8 y 10. Habana. 
339S oot-l 
G I R O S B E L E T R A S 
g. m m e o s y c í a . l í o 
BANaVBROS 0 ' R E I L . I Í Y 4. 
Caso oriicloaUneate establecida en 1844 
Giran Letras & la visia sobre toüoa >ot 
Bancos Kaconales de ios £staaoi> Umdoa 
Dar' esipeciai atención 
ORAN SFCRiwM CIAS POR K L CAHI.H 
3442 78-Oct.-l 
D E 
S O B R I N O S L E H E R R E R A 
(S. en C.} 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1912 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la idaj Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sac-a de lánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagui y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta lis 5 de la 
tarde del día anterior al de la salid& 
Atraques «n Qucntanaroo 
Los Vapores de los días í, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al rotomo de Cuba, el atfaqud lo imrtLa 
H I J O S D E R. M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36* Habana. 
1 léíouo A-aó64.—Cable: "Rjunonarftiie" 
J'epOsitos y Cuentan Corrientes. Uepo-
titos de valores, haciéndose carteo del Ca 
bn- y Remisión de dlridendos é Iníore-
ses Préstamos y Pignoraciones de ^alorei 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, • te. por cuenca ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Cananat*. 
Paros por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
TeISfena A-1740. Obispa mi 
Apartado nOmerc 710» 
Cable BANCKS. 
Cventaa corrleute». 
nep6«itoa fon y •La IcterCa. 
Descaentaa, r'Uraer ndaana. 
Cambio de MonedM. 
ntro de letras y pagos por cable «obre 
tocas las plazas*comerciales ie los Bstados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Cestro y Sud-AmS-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Eupaña Islas Baleares y Canarias, aal 
como las principales de esta Isla. 
COXRCSPONSALES DEL BAKCU DE K5. 
PASA EN LA ISLA DE! CX'BA 
3443 78-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA N U M S . 76 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, isew Orleans, 
San Francisco, Loodns, París, Madrid. Bar-
celona y dem&s capitales y ciudades im-
portantes fi.e los Estados Unidos, iíéji-.-o 
y Europa así como sobre todos lo« pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En tOTEbinaclOn con los señorps F. B. 
Hollín and Co.. de New Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de solsres 
6 acciones cotizables en la Bolsa ae diobs 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben poi 
cablf ai rectamente, 
3441 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y C -
<S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y yiraj letras 
& corta y larga vista, sobre New Tork, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
rs na rías 
Agentes de la Compañía de Seguros coa-
tra incendios 
R O Y A L 
C 2368 156-1 JL 
H. G E L A T S Y C O ^ P . 
K la LIAR IOS, eaqafaxa * AHAKecaA 
Uscea pagoa por «I cable, i.\zllltaa 
carias de crédito y gtcan letras 
fl corta y larga viata. 
sobria Nueva York, Nueva Orlean*. Vera, 
crur M*íico. San Juan de Puerto H.r-o. 
Lon. rea, ParV;. Burdeos, Lyo». Bayona. 
Han...urgo. Roma Ñipóles. Milán, Génc^a 
Mari. lia. Havre, Lella. Nantes, Saint Amn-
tln. Dloppo. Tolouse Venecla, Florencia, 
Turín, Maslnc, etc.: así como sobre todai 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CAKAB'AS 
2877 ise-u A * 
10 D T A R Y C L i . MAEJNA—iüdic?-.va de 1Q rr añana.—Octubre 30 ñ e 191?. 
trai'da de aguas y embaldosado de 
calles. 
Despnés de un debate muy movido, 
fué aprobado por unanimidad el plan 
• de obras que se pretende llevar a 
cabo. 
ige colocó con gran solemnidad a 
!a iaquierda del sitial que ocupa el 
alcalde en el salón de sesiones^ del 
ayuntamiento de Orense, una lápida 
de mármol conimemorativa del heroís-
mo del teniente coronel señor Bernár-
des Dorado que falleció con glcri* en 
• Melilla. 
E s ya un hecho la rebaja del pre-
cio de billetes por las Empresas de fe-
rrocarriles para los que asistan a la. 
• Asamblea. Agrícola que habrá de ce-
lebrarse en '"Ribadavia en el próximo 
Noviembre. 
Hoy se reunirá la C-oraisión organi-
zadora de dicho acto para ultimar el 
• cuestionario. 
Además de haberse recibido ya al-
• gunos temas, hay varias peticiones de 
entidades agrarias y otras personas 
que se interesan en este movimiento, 
l v desean tomar parte en él como 
asambdeistas. Entre los peticiona/rios 
• figura don Gervasio G-onzález, párro-
co de Longoreiros (Carballino) per-
sona muy culta y amante acérrimo del 
, progreso agrícola. 
—Los amigos del diputado a Cor-
tes por Ribadavia. don Adolfo Merc-
1 lies, organizan un banquete en su 
'honor en la capital de aquel distrito. 
r n a comisión de agricultores le vi-
sitará para darle .gracias por lia» con-
cesión de 1.000 pesetas, que por ffls-
diacsión suya se consiguió del Minis-
' terio de Fomento, con destino a un 
laboratorio municipal. 
9e ha celebrado en Orense ante 
numeroso público y en medio de la 
mayor expectación la vista de k. oaa-
sa con motivo del asesinato del cura 
de Beiro. don Paulino Montes. 
f?e culpaba del crfcnen a la criada 
¿e dicho virtuoso párroco. 
Esta salió absruelta por falta de 
pruebas, y en breve dispónese a emi-
grar a América con su familia. 
P o n t e v e d r a 
Se inauguró una línea de automó-
viles entre Lalín, Siiaeda, L a Estrada, 
Cuntís y Pontevedra, 
—'Las obras del nuevo cementerio 
de Puenteareas tocan a su término. 
Construyese en el sitio denominado 
! ' ' L a Oloria," resultando uno de los 
mejores del partido, 
—Ha muerto en Gosbella (La Es-
trada) don Manuel Rodríguez Ba-
loiras. 
—Ha aprobado el Ayuntamiento 
de la capital el proyecto de la traída 
de aguas. 
—-Los ediles republicanos de la 
misma ciudad han enviado un expre-
sivo mensaje al señor Pórtela Valla-
dares por su nombramiento para Fia-
cal del Tribunal Supren^. 
—Etarbarrancó en punta Lango»ste-
ría el vapor español "Juan Cunning-
han" de la Compañía marítima de 
Barcelona. 
E l buque procedía de Santander. 
Hace pocos años entró de arribada 
con fuego en las bodegas, en la Co-
rnfía. 
—Una comisión de republicanos es-
pañoles y portugueses, de Vigo, fué 
a entregar una felicitación ti Cónsul 
lusitano en dicha ciudad, oon motivo 
de la conmemoración del segundo 
aniversario de la proclamación de la 
República. 
—A consecuencia de violento tem-
poral zozobró en la bahía de Vigo mi 
bote que conducía 12 pasajeros a 
. bordo del vapor "Asturias." Aque-
llos sólo sufrieron el remojón consi-
guiente. 
— E l vapor "Rápido" ha naufraga-
do a cinco mállas de las Islas Cíes. 
L a tripulación se ha salvado. 
—Hallándose varios chicos en la 
fábrica, de aguardientes que en el lu-
gar de Poyo, poseen los señores Va-
quero, ocurriósele a uno de ellos lla-
mado Manuel Novoa entretener sus 
ocios con una escopeta que suponía 
descargada. 
De repente sonó un disparo y los 
perdigones fueron a herir a Gumer-
sindo Castilla, uno de los coimpañe-
ros del autor inconsciente de la des-
gracia. 
Conducida la víctima a la Casa de 
Socorro de Pontevedra, falleció a las 
pocas horas. 
Manuel Novoa fué detenido. 
Cérea de la isla de Ous ha naufra-
gado el galeón "María Victoria," de 
la matrícula de Vigo. 
Los tripulantes Ramiro Xoya So-
brado y Bernardo Piñeiro Figueira, 
Se salvaron a nado, llegando así has-
ta la playa donde los recogió una 
doma y los condujo a Bueu, 
- —Se ha verificado en Tuy un ban-
quete popular, ofrecido por iniciativa 
de la Cámara de Comercio al ex-rai-
nirffcro Sí. González Besado y al dipu-
tado por aquel distrito, don Mariano 
Ordóñez. 
El acto so verificó en el amplio 
salón del "Liceo Artístico." 
A. V[T;LAR PONTE. 
U R E O L 
D E 
C h a r l e s C H A N T E i ü D 
Rrmjtdio A ha»* de Urotrcpij^ 
Muy eficaz en las Enfermedades de los 
ñiltones y de la \/eJI§* — Bltnomgit 
Citm/«, sotí, Itoumitltmo. 
hiptrUi u «1 UVmUríi duriat CHANTEAUD 
M. Ra» dea FraBea-Bourpeois. P A R I S 
L O S L I B E R A L E S 
N o h a b r á r e t r a i m i e n t o 
Suecritas por el doctor Alfredo Za-
yas insertó ayer La Xoohe las siguien-
tes líneas que a título de información 
reproducimos: 
"La Lxicha en su número de hoy 
publica varias declaraciones que dice 
haber sido hechas por mí a un repór-
ter de su periódico. 
E n efecto por medio del teléfono 
respondí a unas interrogaciones de di-
cho repórter, pero quiero hacer cons-
tar •que mis palabras no significan que 
pensemos en el retraimiento como pro-
bable medida sino por el contrario he 
declarado categóricamente que no he-
mos tenido la menor idea de adoptar-
la y que sólo siendo imposible la emi-
sión del voto, dejarían nuestros corre-
ligionarios de votar. Es claro que no 
presumo que pueda resultar, de ningu-
na manera situación tan grave, cuyas 
consecuencias serían incalculables. 
E l párrafo en .que el repórter me | 
atribuye comparaciones con los acon-
tecimientos de Pánama. es absoluta-
mente apócrifo pues ni por la memo-
ria me pasaba el nombre de esta Re-
pública cuando sostuve la breve con-
versación telefónica. 
Repito ahora, lo que no ha mucho 
manifesté en público; esto es que el 
primordial interés de los liberales es 
que se celebren las elecciones con la 
mayor legalidad y el más exquisito or-
den posible." 
Oomipatibüidad.— 
Los enfermos del tubo digestivo 
pueden usar a la vez que el bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales alca-
linas, el Elíxir Estomacal de Sáiz do 
Carlos, pues son compatibles. 
Anoche en la Secretaría de Gober-
nación se nos facilitaron los siguientes 
telegramas: 
P O L I C I A R E C O L E C T A N D O AR-
MAS. 
Santa Clara, Ocutbre 29, 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Con notioias verídicas, que policía 
municipal Placetas está recolectando 
armas largas y públicamente usa ade-
manes para imponer temor a los elec-
tores, he dado órdenes por esta vía al 
Alcalde de aquel término, para que 
entregue inmediatamente dichas ar-
mas a la Guardia Rural, por estimur 
que esos agentes de policía con su ac-
titud pueden causar grandes y graves 
sucesos, dado el estado de ánimo en 
que se halla el país. 
S a t e l , Gobernador Provincial. 
L O S C O N S E R V A D O R E S T R A T A N 
D E R E C O L E C T A R ARMAS 
Placetas, Octubre 2d. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
E l Alcalde de los barrios de Tibizal 
y Nazareno me informa que en dichos 
lugares los Conservadores tratan de 
recolectar armas sin otro propósito 
que el de coaccionar el día primero de 
Noviembre. Reitérele mis deseos, en-
vío de más fuerzas para garantir el 
orden. 
Fuerza Rural es escasa, pues existen 
17 colegios, 
Gabriel Tarrau, Alcalde. 
UN T E N I E N T E H A C I E N D O P O L I -
T I C A . 
Cienfuegos, Octubre 29. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Teniente Orquin hace política a pe-
sar de estar procesado por un hecho 
idéntico. 
Cosmtc Pedroso. 
L e s s u c e s o s 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E l conductor de un oajro de cuatro 
ruedas se cae del mismo, recibiendo 
un fuerte golpe en la cabeza con la 
a c e ^ y quedar enganchado por los 
pies con una cadena del carro. 
E n el tercer centro de socorro fué 
reconocido y asistido por el doctor 
Santiago J . Veiga, un individuo de la 
raza blanca, que estaba bajo la acción 
de una conmoción cerebral, y además 
presentaba una herida contusa en el 
tercio medio parte lateral izquierda 
de la región occípito frontal. Este in-
dividuo debido a su estado de grave-
dad no pudo dar sus nombres y gene-
rales. 
A l constituirse el capitán de la oc-
tava estación señor Bombalier en el 
centro de socorro, fué informado por 
don Jenaro Inclán. ddeuo de la bode-
ga situada en la calle de Castillo nú-
mero 18. que encontrííndose en su es-
tabLecimiento vió venir por encima de 
la acera un carro de cuatro ruedas y al 
llegar frente a su casa sintió un fuer-
te golpe, y al acudir para darse cuen-
ta de lo ocurrido, vió que el conductor 
del carro se había caido dando con la 
cabeza contra la acera, y tener los 
pies en la cadena de arrastre, por lo 
'que pidió auxilio con un silbato, acu-
diendo entonces varios paisanos, que 
agarraron al lesionado llevándolo si 
centro de socorro. 
Pocos momentos después del suceso 
se supo que el lesionado era depeo-
diénté de la casa de comercio de vinos 
y licores de Fundiño y Pérez, en la 
calle de Figuras número 3, y que se 
nombraba Juli¿;. Esquerra V Lópe-/, 
y de 33 añes. 
Una vez que fué asistido el lesiona-
do, se le trasladó a l a casa de salud 
" L a Purísima Concepción," 
La policía dió cuento de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
D E N U X C L ' D E E S T A F A 
E l poseedor de una póliza de la Com-
pañía " E l Atlas." se querella de es-
tafa contra dichsj Compañía. 
Ante el señor Juez de guardia com-
pareció anoche José Riera Font, veci-
no de Luz 58, denunciando, que su se-
ñor padre don Juan Riera, tomó una 
póliza por valor de mil quinientos pe-
ses en la Sociedad de Construceioneí. 
Préstamos y Arrendamiento, denomí 
nada "Atlas," y en la actualida.l 
"Phoenix."" y que con motivo de ha-
ber muerto su señor padre se dejaron 
de pagar cuatro mensualidades, pero j 
habiéndose personado él en la oficina ' 
de dicha sociedad calle de San Ignáeio 
82, satisfizo los meses atrasados o sean ¡ 
Junio. Julio. Agosto y Septiembre, i 
con objeto de no perder el derecho a j 
dicha póliza. 
Agregó el denunciante señor Riera I 
que después de haber pasado un mes, ! 
el presidente de la asociación don 
Franci-seo Moures. le ha hecho preseu-1 
te que en junta de directiva se acordó • 
anular dicha póliza, y que se le devol-
v i e r a n los cuatro pesos que pagó, 
Riera, dice ,que se querella contra ¡ 
dicha sociedad por creerse perjudica-
do en la suma de cuarenta y dos pesos 
moneda oficial. 
E l Juez de guardia licenciado señor i 
Arcos dispuso que esta denuncia des-
pués de radicada en el libro de entra-
da se remitiera al Juzgado Correccio-
nal do la sección primera, para lo que 
procediera. 
UNA DENUNCIA 
E l Jefe de la Policía Nacional señor 
Charles A^riirre es acusado por el I 
Director de " E l D í a " de prevarica.: 
ción y malversación al Estado. 
Por la Fiscalía del Tribunal Supre-1 
mo se remitió ayer al juagado de Ins- i 
trucción de la Sección Primera, la de-
nuncia formulada por el representan-
te a la •Oámiara y director del periódi-
co " E l Día ," señor Arimando André, 
contra el coronel señor Charles Agui-
rre. Jefe de la Policía Nacional, acu-
sándolo de prevaricación y malversa-
ción al Estado, 
Con la denuncia se acompañan va-
rios «Ijemplares del periódico " E l 
Día ," en los que se formulan car-
gos contra el señor Aguirre, entre 
ellos el de haber fabricado una casa 
en terrenos del Estado y con materia-
les del mismo. 
Esta denuncia fué radicada en el 
libro de entrada del Juzgado. 
DENUNCIA D E P E R J U R I O 
L a Audiencia dispone se instruya cau-
sa contra un individuo que juró no 
tener bienes, cuando es poseedor de 
una casa y un tren de lavado. 
De la Sala Primera de esta Audien-
cia ha remitido al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera un tes-
timonio de lugares para que instruya 
oausa por delito de perjurio contra 
Manuel Fernández y Fernández., 
E l delito realizado por Fernández, 
fué el haber declarado bajo juramen-
to que no poseía bienes de fortuna, 
cuando se ha comprobado que era 
poseedor de la casa Factoría número 
100 y dueño del tren de lavado de k 
calle de Progreso número 7. 
Por la Sala se ordena que se anulo 
la venta de dichas propiedades, caso 
de que Fernández las hubiera ven-
dido. 
MENOR L E S I O N A D O 
Una niña se cae de la escalera de su 
¡habitación, lesionándose. 
L a niña Evangelina Pérez y Ortega 
de dos años, vecina de Príncipe núme-
ro 10, fué asistida ayer tarde en el 
hospital de Emergencias, por el doc-
tor Gustavo de los Reyes, de un es-
guince del hombro derecho, de'pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió dicha menor 
según manifestaciones de sus familii-
res, al rodar por tres escalones que 
tiene la habitación en que residen sus 
padres, siendo el hecho casual. 
E l doctor Santarani se hizo cargo 
de l'a 'asistencia de la lesionada. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Un menor se lesionó los dedos de la 
mano izquierda, con la sierra de 
una carpintería. 
Trabajando en la carpintería esta-
blecida en la calle de Estevez número 
98, el menor blanco Guillermo Fer-
nández, de 16 años, vecino de Jesús 
Peregrino número 12, tuvo la des-
gracia de lesionarse la mano izquier-
da con una sierra circular. 
E l doctor Fuentes le asistió, certi-
ficó que presentaba una herida por 
avulsión y contusiones en los dedos 
pulgar, medio, anular y meñique de 
la mano izquierda, de pronóstico 
grave. 
E l hecho fué casual. 
ROBO 
Un individuo conocido por "Come 
Candela" es acusado de robo. 
E n la oficina de la policía Secreta 
se presentó ayer Luís Tomella Rou-
set, vecino de Egido 20, denunciando 
que del garage establecido en Zulueta 
28, le robaron un magneto que guar-
daba con otros objetos en un departa-
mento de la casa. 
E l Torruella sospecha que el autor 
del robo lo sea im individuo conoci-
do por "'Come Candela." 
P a r a [ n f e r m e d a d e s 
del E s t ó m a g o 
La eficacia del tratamiento tóniso con 
la^ Pildora Rosadac del doctor 
Williatm,, una vez más com-
probada. 
K T . enfermedades del estómago el 
tratamiento tónico ha demostrado ser 
de la mayor eficaeia. La mayor parte 
de las enfermedades o desarreglos es-
tomacales se deben a debilidad de los 
órganos digestivos y de consiguiente 
imposibilidad dé llenar normalmente 
sus funciones. De allí la importancia 
dr combatir las enfermedades del es-
tómago con un tónico reconstituyen-
te que. como las Pildoras, Rosadas del 
Dr. TTilliams, sea de prontos efectos 
y sin consecuencias debilitantes. 
Los remedios purgantes alivian, 
pero no curan. Las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams no son purgantes, 
son tónicas. De allí que los resultados 
obtenidos sean permanentes y que las 
curaciones por este medio sean innu-
merables. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams fortifican los músculos 
del estómago y facilitan la acción di-
irestiva. 
He aquí un caso curado con las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, to-
mado de entre otros muchos, y que 
sirve de complemento a lo escrito: 
"Haeía ya mucho tiempo q«e venia 
sufriendo de desarreglos estomacales, 
y como manifestación principal estre 
ñimiento, que en muchas ocasiones 
me produjo grandes dolores, pujos y 
los malestares consiguientes a este es-
tado. 
"Los remedios caseros no me cura-
ban, y por recomendaciones de una 
amiga decidí tomar las Pildoras R O S H -
das del Dr. Williams. Los resultados 
que obtuve con este preparado fueron 
tan sorprendentes que al cabo de muy 
corto tiempo me hallaba completa-
mente curada. Bastaron unos pocos 
frascos de Pildoras Rosadas del Dr, 
Williams para curar una enfermedad 
que ya creía incurable, por lo vieja y 
por el poco alivio que yo había obte-
nido hasta entonces." (Sra. Emilia 
Pérez Díaz, calle Libertad número 64, 
Aguacate, Habana, Cuba.) 
Estas pildoras son tónicas y no pur-
gantes y pueden obtenerse en todas 
las Boticas. Procúrelas usted hoy mis-
mo para no demorar su curación. Vea 
que sean las Pildoras Rosadas del 
DR. W I L L I A M S . 
PAF^. UN MEDICO. ABOGADO, DENTIS-
TA. U PKOFESION ANALOGA, S E ADQL'I-
I Á LA SALA. SALETA Y GABINETE DE 
LA CASA SAN RAFEL 36. ALTOS. ENTRE 
AGUILA Y GAL1ANO: INFORMA EN LA 
MISMA Y EN AGUIAR 73, L. LOPEZ. 
12558 8-29 
BB AI.QL II-A.N. Vrrtado. los masrnífloos 
bajos calle Once entre ti y M. sala, sale-
ta. 5 cuartos, portal y Jardín. 0 centenes; 
la llave en la esquina, teléfono A-3194.̂  
1256S R-29 
GAI.IANO TS. teléfono A-5004 Cambian-
do referencias, tres habitaciones altas, jun-
tas o separadas, balcón, suelos de mármol, 
amuebladas y coa un servicio completo. 
12576 4-29 
SF. ALQUILA fo rasa Calzada de Jesús 
del Monte núm. 559%: su dueño y llave en 
el 496. 1-549 4-29 
SE AI.QIÍLA el piso principal de Ofi-
cios 88 letra A; informan en los bajos, es-
critorió. 125S3 S-29 
«¡K ALQMLAN. Vedado, en 10- centenea, 
los altos de la calle Once entre L y M, pro-
pios para personas de gusto, sala, salata y 
7 cuartos, doble servicio: la llave en la es-
quina .teléfono A-3194. 
12569 8-29 
O'REILLV S4, moderno, se alquilar, ¿os 
habitaciones jtintas, con vista a la calle, y 
otra en San Rafael 106, antiguo, es buena 
habitación; ambas son casas de orden. 
12.678 4-29 
S E A L O U I U N 
los altos de Consulado núm. ÍO, frescos y 
cómodos, a media cuadra de Prado; la lla-
ve en los bajos; informan, de 3 a 4 P. M. 
en la misma y de 8 a 10 a. m. en el hotel 
El Carabanchel, Consulado y San Miguel. 
12603 8-29 
E \ 4 CENTENES se alquila una hermo-
sa habitación con balcón a la calle, y otra 
en dos luises. Virtudes 12, moderno. En 
Industria 72 A, otra también a la calle, en 
$20 v otra en dos centenes. 
12543 4-27 
SE ALQUILA en el Palacio Díaz Blan-
co, en Belapcoafn y Campanario, habitacio-
nes con sala, saleta y tres cuartos a 7 lui-
ses y 5 centenes. Informarán en Belascoatn 
núm. 124, antiguo (escritorio.) 
12530 4-27 
SE ALQUILA una sala con muebles o sin 
ellos, propia para gabinete de dentista, con-
sultas médicas ú oficina, en San Miguel 
41, antiguo; informan en la misma, de B 
a 8 p. m. \ 12529 8 - 2 7 
EN 4 CENTENES se alquilan dos pose-
siones de esquina de la casa Estrella 52, 
antiguo. La llave en la accesoria del lado. 
Informan en Morro 7, antiguo, de 11 a 1 y 
de é a 8 p. m. 12540 4-27 
SE ALQUILA una hermosa habitación 
j con balcón a la calle .a caballeros solos. 
I de moralidad, en familia respetable. Cuba 
5 7 - 5 9 , altos; Informarán de precio y con-
diciones. 
12518 4-27 
A L Q U I L E R E S 
E N CASA I>E F A M I L I A ne alquilan habi-
taciones con baños, duchas y comida si se 
desea, económica; calle 9 núm. 153, entre 
,1 y K. Vedado. 12631 4-30 
CONSCLAIJO NI lUEHO 37.—Se alquila 
esta cómoda casa, con cinco cuartos, sala, 
comedor, cocina, y moderno servicio sanita-
rio. La llave en la farmacia de la esquina 
de Refugio; informes en Dragones y Egi-
do (Almacén de tabaco.) 
12615 5-30 
SE ALQUILA, en 10 centenes, la casa 
Acosta núm. 38, con sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos v 2 altos al fondo. 
12610 4-30 
A V I S O 
SE A L Q U I L A c o n ó s i n c o n -t r a t o , u n l o c a l e n u n a d e l a s 
c a l l e s p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s 
d e e s t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l 
r a m o d e J O Y E R I A u o t r o a n á -
l o g o . I n f o r m a r á n d e 9 a 1 1 , a . 
m . , e n e l C a f é y R e s t a u r a n t 
" E L G A S I N O " 
C 3597 Alt. 8—23 
S E A L Q U I L A 
en Monte núm. 15, entre Zulueta y Cárde-
nas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia de exquisito 
gusto; no se interesen en verlo para ca-
sa de inquilinato; informan en la mis-
ma, González y Benltez. 
12612 8-30 
PARA CABALLEROS solos se alquila, en 
|15 Cy. una amplia, hermosa y ventilada 
habitación. Es muy fresca; tiene luz eléc-
trica, lavabo y servicio sanitario moder-
no. Monserrate núm. 41, piso 3o., frente a 
la Plaza del Polvorín. 
12609 8-30 
SE ALQUILA 
Vedado, calle 24 entre 15 y 17, $50 Cy. 
Casa moderna con todas las comodidades 
necesarias, jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, cuarto 
de baño y servicios sanitarios. Habitación 
y servicios para criados. Gran patio y azo-
tea. La llave al lado. Informa su dueño, 
O'Reilly 59, altos, teléfono A-7057, Tam-
bién se vende y se arrienda con la del lado. 
12497 6-26 
SE ALQUILAN 
los altos de Muralla número 109, en cua-
tro luises. 12336 8-27 
SE ALQUILA 
En el Vedado, calle 19 entre J y K, una 
casa con sala, comedor y 4 cuartos, en 7 
centenes; la llave en la bodega; informes 
en Muralla núm. 109. 12587 8-27 
S E N E C E S I T A 
E N L O S A L R E D E D O R E S D E L P A R Q U E 
U N A C A S A Q L E R E U N A L A S C O N D I C I O -
N E S S A N I T A R I A S M O D E R N A S Y Q U Í C N O 
T E N G A M E N O S D E 25 C U A R T O S . D I R I -
G I R S E A L H O T E L D E F R A N C I A . T E -
N I E N T E R E Y N U M . 15. 
12486 4-26 
§B ALQUILAN los amplios y ventilados 
altes del café San Ignacio 44, antiguo, es-
quina a Obrapla, propios para Comisionis-
tas u oficinas. Informan en el café. 
12511 5-28 
S o l n ú m e r o 4 5 
Se alquilan los amplios y modernos al-
tos de Sol núm. 45, compuestos de her-
mosa sala, recibidor, 4 cuartos seguidos y 
8 altos, saleta, de comer al fondo, buen ba-
ño y demás comodidades. Informan en los 
bajos y en San Ignacio núm. 48. 
12510 4-34 
E n T e j a d i l l o 6 
se alquilan hermosos departamentos para 
bufete u oficina. 12499 15-26 
ÍE ALQUILA, en 3 centenes, un departa-
mento de dos habitaciones, con alumbra-
do eléctrico, cocina e inodoro, independien-
te ,en Compostcla 115, entre Sol y Mura-
lla. 12503 4-26 
S E A L Q U I L A 
«n 10 centenes, en Carlos III esquina a 
Oquendo, un hermoso principal, nuevo, a 
la brisa, con sala, saleta, comedor y cuatro 
cuartos grandes: la llave en la botica de la 
misma casa. Informa Hilarlo Astorqui, 
Obrapta núm. 7. 12502 15-26 0. 
AVENIDA DE ESTRADA Palma núme-
ro 68, se alquilan los bajos, con el sótano, 
jardín, etc., e.n <? centenes. La llave en los 
altos. 12481 8-26 
EN EL VEDADO se alquila la casa ca-
lle 9a. núm. 17, casi esquina a I, a dos 
cuadras de la línea, con sala, saleta y sie-
te habitaciones con doble servicio sanita-
rio; la llave en la bodega; informes en 
Cuba 17, altos, Emilio R. Mego. 
12607 8-30 
SE ALQUILAN los altos de la casa Oquen-
do núm. 12, acera de la brisa, tres venta-
nas, 3 cuartos, comedor y sala, fabricación 
nueva. 12619 8-30 
SE ALQUILAN habitaciones amuebladas, 
balcón a la calle, hay buen baño y telé-
fono; también se da de comer si convie-
ne, casa decente; Teniente Rey 33, esquina 
a Habana. 12620 4-30 
DESEO ALQl ILAR una casa con sala, 
tres cuartos y servicio sanitario moderno; 
en la zona comprendida entre Gallano y 
| los muelles. Alquiler de 8 a 10 centenes. 
Dirigirse a A. W.. Apartado núm. 512. 
12625 4-30 
AC( EsoniA en Habana ontre Teniente 
Rey y Muralla, prtípia para pequeña indus-
tria o comercio: tiene sala, un cuarto y lo-
cal para cocina, etc. La llave en la sas-
trería; HU dueño en Villegas 66; precio. 4 
centenes. 12649 • 4-30 
i m flOÍEL CERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien Lahltaciores, cada una con su baño 
de ecua caJlunte, luz. timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin (.omída. desde un pe-
eo por pírsc-.na, y con comida desde don 
P«;Í;OS. Para familia y por meses, precios 
convenclonalec. Teléfono A-2998. 
3396 Oct.-l 
S E A L Q U I L A 
la casa Correo frente al número 3S. Jesús 
del Monte. Tiene jardín, portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos bajos, traspatio y dos 
cuartos de criados, un salón y recibidor al-
to: la llave en la bodega de la esquina y 
su duefto en Suárez núm. 27. Tel. A-fi91R. 
I 124$0 4-:--. 
SE AI«Ql I L A N los all.̂ s de Ancha del 
| Norte núm. 15, primera cuadra, con tanque 
I para agrua que nunca falta, cuatro cuar-
tos seguidos, dos mis en el tercer piso, ba-
I ño. etc. La llave on ios bajos; su dueño, 
Manrique núm. 37, bajos. 
12493 6-26 
SE ALQUILA, en Infanta v R.n< 
un magnífico terreno de l ogj nf 3aíne(U, 
pósito de materiales o caballPri,.Para de-
ma: Ramón Peñalver, de 8 a l \ * lufor-
Gallano 22^, altos. 1 2 \ ¿ de 2 a 5, 
S E A L Q U I L A ^ 
Propio para casa de huéspedes 
anftloga, los dos pi80s altos, j u n f ° c 0 8 * 
Pi.rados, do la espléndida cas* n?S 0 s 6 -
moro 34, casi esquina a San Nicol¿"a nú-
bada de construir, con todo el enn, aca-
d«mo y abundante agua en todo, T mo-
ss»; puede verse a todas horas T i08 pi-
rán: Sucesión de Juan Loredo caiiÍnI0rn,a-
núm. #7, almacén de víveres' el Sol 
1245T 
. . L5'25 Qci 
S E A L Q U I L A *~ 
la bonita casa de reciente constrneoiA 
He de Correa o Avenida del Gen-r,?' ca-
mez núm. 48, compuesta de portal G6" 
al xrente, sala, comedor, tre- cuarto JaráIn 
des. pitio .traspatio .cocina y servid gr*n" 
demos; puede verse a todas horas mo* 
$35 americanos; para más informesPrlCÍ0' 
naza núm. 6, Habana * Ber-
12505 . . 
EN SANTA CLARO 20, e-umma. TZ • 
sidor, se alquilan UQOB magníficos V--^1-
con vista a las expresadas calles v 'on*s 
do el servicio. Llave e informe¿ J H 




SE ALQUILA, en casa de familia r*. — 
table, una habitación para hombres solo c 
se toman refe 
8-2S ' 
SE ALQUILA, un alto muy bonito .„ T* 
calle Cristo núm. 25. compuesto de sal» 
medor, cuatro cuartos y demás serviM?" 
informan en Muralla núm. 97, FerrAff-?8, 
que es donde está la llave. ^*nt,. 
12447 
8-28 A'EDADO.—En 8 contenes. Tercera esn̂ T 
na a C, sala, comedor corrido, 6 habltnM.' 
nes ,cochera; la llave al lado; informan 
Aguiar núm. 43, Notarla del doctor A r 
Huerta, de 9 a 11 y de 2 a 4 y « 19 v i 
vedado, a todas horas, teléfono E-imo 12<36 
SE ALQUILA, la moderna casa ConcordiT 
16, con sala, aaguán y cinco cuartos, in-
•24 
1 
forman en el 118. 12400 
L U Z MUÑI. 1 9 
En 13 centenes, se alquilan loa hermoso» 
y ventilados altos de ésta casa, propios na -
ra regular familia y con toda clase de co-
modidades. La llave en loa bajos; para 
m î informes: Inquisidor núm. 10 y'12 ai 
macén, teléfono A-3198. 
12481 4 24 
SE ALQUILAN: los bajos de Lealtad 38~ 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, salí 
de baño«, doble servicio: precio ÍI8-S0. In-
formes: Obispo 121; la llave en la bodega 
12421 8-24 
SE ALQUILAN, unos altos en Morro J 
la llave e informes en Prado 34, altos ' 
12361 
VEDADO. Alquilo la casa calle 3'. entr» 
B y C, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
dos servicios y patio, todo moderno, «n 8 
centes; informan calle B núm. 9, entre Cal-, 
zada y Quinta ,también se vende una bue-
na vidriera, propia para un tren de lavado, 
tiene 4 váras de frente por 3 y media de 
alto, muj' barata. 
12368 8-23 
EN SAN IGNACIO NUM. 60, esquina a 
Lamparilla. En esta hermosa casa se al-' 
qullan habitaciones muy frescas para es-' 
criterios. 11590 26-3 O. 
SE ALQUILAN: los altos de Lealtad S5, 
comedor, sala, cuatro cuartos, bafio, etc., siv 
precio: $68-60. Informes: Obispo 121; la lla-
ve en la bodega. 12420 8-24 
SE ALQUILA, la espaciosa casa F nú-
mero 9, entre séptima y quinta, con sala, 
comedor, cinco cuartos y local para Auto-
móvil; puede verse de 1 a 3. Informes,, 
Obispo núm. 94, teléfono A-8120. 
1236á 8-23 
CERRO NUM. 620, se alquila, con gran-
des comodidades y dobles servicios de alum-
brado y sanitarios; patio y traspatio coa' 
árboles frutales; informes en el almacén 
de Paños "La Nueva Granja," Teniente 
Rry y San Ignacio. 
12353 8-12 
SE ALQUILAN, en 24 centenes, los altos; 
de Sol núm. 08, antiguo, hoy, 72.moderno,' 
entre Compoatela y Aguacate, frescos y es-̂  
paciosos, con comodidades para numerosa 
familia; informarán en los bajos. 
12803 8-22 
EN CUBA 104, altos, casi esquina a Mu-
ralla, se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación amueblada a hombre solo. No es 
casa de Inquilinato y se cambian referen-
cias. 12302 8-22 
EN PUNTO CENTRICO. Se alquilan los 
ventilados altos, o sea el principal de 1* 
casa Corrales núm. 1, antiguo, bajos, bo-
dega. 12319 10-22 
CONStJLADO NUM. 1<W 
En esta casa, situada entre Virtudes r 
Neptuno, a una cuadra de los paseos del 
Prado y Parque Central, restaurada recien-
temente, se alquilan, a personas de mora-
lidad, hermosas y frescas habitaciones, pa-
ra matrimonios sin nifios y caballeros, cons-
tando la casa de planta baja y alta: se orre-
ce la baja, propia para un comercio o 
dustrla; informes la misma. 
12321 26-220ct 
SE ALQUILAN los altos de Crespo nüme 
ro 60, esquina a Trocadero; informes * 
"El Oriente," Dragones 44. esquina a m 
liano, teléfono A - 5 1 2 6 . 
12332 8-28 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto y dos b*^9;. 
calle H entre 6 y 7. núm. 48, en el Ya 
compuesto cada uno do ellos de sa '-^r, 
leta. siete habitaciones, calón de co 
ár,<, baños, etc. Renta 15 ,centen*S',7V4. 
man en Amargv ra núm. 23, Tel. A- ' ^ 
12310 —« 
8R ALQUILA* la casa callé Tereer» <*¿ 
tre C v D , compuenta de «ala. 8Bl?l~1(0fc 
medor, finco habitaciones y ''0' .rgii-
Renta 9 centenes; informarán en Ain 
ra núm. 23, teléfono A-2744 . ^ 
12312 
SE ALQUILAN espléndidas h&b̂ * 
altas con vista a la calle, con P's0 ° ^ r -
mol y mu? baratas, en Ja^f1^ de g.JJ 
gura núm. 15. 
O F I C I O S N U M . fíS, altos, se alquilan dos 
habitaciones, juntas o separadas, a matri-
monio sin niño", pisos de mosaico, luz eléc-
trica, buen servicio sanitario; en la mis-
ma informan, a todas horas. 
12552 6-29 
AMAKGUFIA 72. Próxima a desocuparse 
se alquilan altos y bajos, propios para co-
misionista o para familias. Llave en los 
bajos; puede verse todo el día. Para in-
forme:. Obispo 106. 12.180 S-29 
S E A L Q U I L A N * 
en 10 centenes, los hermosos altos de la 
casa de ICeptnno núm. 22" Z. antiguo, com-
! nucMof de rala, raleta. CU4tro cuartos, es-
; pléndido comedor, cocina, cuarto para crla-
j dos. cuarto de baño y dos servicios sani-
tarios: las llaves en la bodega de Xeptu-
j no y Marqués González: para más infor-
n-ies, Manrique y tían José, en la Perfume-
ría. C3826 C-26 
SAN IGNACIO 40. En 16 centenes se al-
ciuilan estos modernos altos, sala, saleta. 
cotíktájbr, 6 gratidea cuartos y toda clase de 
comoriidades: la llave, e informes en los 
bajos. 1 2577 4-29 
D A M A S 6 7 
Sala, comedor, tres cuartos, servicios sa-
nitarios, teritlináda de reedificar. Alnuller, 
6 centenes. La:; llaves en el 59. Informes 
en Tacón núm. 4, altos. 
C 362/. 8-26 
S E A I . Q M I . V la casa Xeptuno núm. 213, 
bajos (casi »-.H(iuiiia a Marqués González) 
de construcción moderna, reúne todas las 
comofi idades para personas de Rusto. In-
formarán en Neptuno núm. 215. altos. 
12575 4-29 
SK ALQl 1 LA una habitaclCm indepen-
diéni", alta, muy ventilada, propia para 
despacho, en tres luises, y otra en la 
planta baja, en ocho pesos. Aguila núme-
ro 115, junto a San Rafael. 
C 3624 • • 4-27 
EN LO HSS CENTRICO _ 
DEL yEOüOO 
Calle F , entre 11 y 13. a madia 
dra de la línea. . ^ 
Terminada ya en la acera ae i» ^ 
sa, se alqmla la espléndida caí* 
cantería, de dos pisos completa^ ^ 
independiente. Cada uno c01131* y 
portal, sala. hall, cinco habitación 
dos más para criados, comedor, 
na y demás dependencias, con ¿9 
lación sanitaria completa; cu°'.abo3f 
baños con bideles, banaderas. J f ' ^ 
y termosifón para el servicio oe 
caliente a todas horas; cielos r " 
lumnas estucadas y cuantas oom 
ues puedan desearse. , ¿¿fts 
Informan en la misma y en 18 
5a 441/2 a^os, entre Baños y 1 ^ 
c. 3569 
P R I N C I P E ALFONSO 322 ., 
Pe alquila esta espaciosa a0cb*J* 
plantas, situada en la parte m*tíítltn&Z 
mejor de dicha calle: a"n.riue.° buen «Tn 
estft construida pam farrll'3? "Va «n gT̂ L. 
tn. se admiten proposiciones P ¿ indu»t','~ 
eFtablecimiento, tlmacén o , hricantes V 
informan. Sabatés y «o^/ .^ fono ^ 
jabón. Universidad nüm. 20, teicl5,j« O*- • 
,i»i:i . 
D I A R I O D E L A MARINA.—'Eniición de la mañaiia,—Octubre 30 de 1912. n 
a N O T O E L D I A 
Mejor que el mar ¡ya lo creo! 
porque pasado un ciclón 
el mar se queda agitado, 
es decir, de mal humor, 
con unas olas tan grandes 
v un gruñido tan atroz 
qae da miedo. Mas. en esto» 
apenas se conoció 
la dispoeición de arr'ba, 
(muy feliz disposición) 
de no permitir más mítines, 
toda la ciudad quedó 
en un letargo, aguardando 
el día primero. SJ Dios 
quiere, no habrá desafueros, 
pues dice una locución 
muy popular: "Guarda, Pablo." 
Y Pablo guarda; sino 
acaso, acaso, volviéramos 
a las ar.iadas. No soy 
pesimista, pero fciitiendo 
que está el peligro mayor, 
fuera de las elecciones, 
de faltar designación 
al que saJga derrotado 
y prudencia al vencedor. 
De todas maneras, pronto 
saldremos de esta cuestión, 
y a quien se la de San Pedro 
oue se la bendiga Dios. 
C . 
V I D A ' R E L I G I O S A 
L A S E M A N A E U C A « I S T I C A 
Inmensa concurrencia se congregó en 
ja iglesia de San Felipe la tarde del 24, 
para rendir pleito homenaje de adoración 
al Divino Sacramento. Terminada la re-
serva eucarística (que resultó brillante) 
ge Inició el imponente desfile. Al pórtico 
¿el templo de la calle de Aguiar se pre-
cipitaban autos y coches. Allí parecía ha-
berse dado cita todo nuestro gran mun-
do. No menos concurrido estuvo el tem-
plo, el día 27. Vimos consumiendo tur-
nos de guardia, a la V. O. T. del Carmen 
y Santa Teresa y a la Cofradía del Sa-
. grado Corazón. 
El adorno del altar corrió por cuenta 
del InsuBtituible fray Eusebio de Santa 
Teresa y estaba, como siempre, artístico 
y muy bello. Sobre las cinco, recitado el 
Rosarlo y preces de desagravio, Pedro To-
más de Jesús, C. D„ y Jaime Ponsoda, 
á cual más competente en el Divino Ar-
te, cantaron un exquisito "O Salutaris." 
.Pónese en marcha la procesión y el au-
gusto Sacramento es llevado bajo palio 
y en lujosa custodia por el Prior de los 
Carmelitas de la Habana, Fray José María. 
Van en dos filas la Comunidad "Herma-
nos Terceros" y numerosos caballeros. 
' Por el trayecto se canta ei "Pange lin-
gua." Al paso del Dios de cielos y tierra, 
. se postra la multitud con muestras de 
profundo acatamiento y reverencia. 
La reserva estuvo espléndida, recitan-
do el pueblo en masa la bendición de» 
Santo de los Santos, dada por el P. Prior 
.con el augusto Sacramento. 
CARMELO. 
E L C A T E C I S M O D E L A A N U N O I A T A 
. Con gran concurrencia de alumnos, vie-
nen celebrándose las clases catequísticas 
dominicales en Belén, que con tantc> éxito 
Viene sobteniendo la Congregación de la 
Anunclata. 
d Desde el 15 de Septiembre al 15 de Oc-
tubre, asistieron 390 alumnos del curso 
^nteríor, y 69 Ingresados por vez primera. 
Se han repartido en la fecha etpresadn 
entre los alumnos más aplicados 14 pares 
de alpargatas, 8 camisetas, 1 corbata, 4 
fluses, 2 gorras, 14 pantalones, 12 sacos, 
,11. sombreros, 17 paréis de zapatos y una 
liífinidad de juguetes. 
Ultimamente se han gastado 600 pesos 
para reponer el ropero con prendas de 
uso, qué los niños pueden obtener concu-
rriendo con puntualidad a las clases y 
haciendo propaganda entre sus amigui-
toe, lo cual da afición a algunos vales ex-
traordinarios, que valen cuatro de los que 
Be entregan por la asistencia de cada do-
mingo! 
i El Director, P. Camarero, ha estableci-
do una nueva tarifa de vales para obtener 
las prendas y objetos de "sport." Por 26 
vales, un par de zapatos grandes; 24, unos 
pequeños; 20, un reloj de bolsillo; 24, un 
Bus grande; 20, uno pequeño; 20, un tra-
je para "base-ball"; 14, un sombrero o 
guante o una gorra; 12, un par de me-
iiae; 12, camisa, pantalón o saco; 8, un 
cint,;rón o b^e; 6, un par de alpargatas 
grandes o chicas, y por 5, 4, 3, 2 y 1 vales, 
diferentes juguetes. 
Para los gastos de este catecismo con-
trlhnyen algunas piadosas damas y caba-
lleree. Ultimamente se han inscripto co-
mo Damas de Honor protectoras de esta 
.irán obra, las señoras siguientes: 
.. Matilde González viuda de Pendás, An-
drea Arrojo de Arrojo, Eloísa Castrover-
ie de Bemal, Caridad L. de Zaldo, Luisa 
Terry de Powert, Josefina J. de Ajuria, 
Isabel Martí Varona Suárez, Carmen Cal-
aerln de Martínez, Estela P. de Portillo, 
lefiorlta Sara Vaquero y María Brito Vila, 
Quiera el cielo que aumenten las pro-
tectoras de esta obra, una de las más 
trracdeB y necesarias en los tiempos ac-
.tuales, pues si queremos ganar el mun-
do para Cristo, hay que educar al nlflo 
en su Santa Doctrina. 
Pero la solicitud del r. Camarero se ex-
tiende también a los que han sido alum-
nos y hoy son ya jóvenes obreros. Me> 
oed a su actividad y celo se ha constitui-
do la Asociación de exalumnos del Cate-
cismo, habiéndose Inaugurado el 9 del 
pasado Septiembre con 129 socios, que 
aumentan más cada día, con lo cual se 
puede esperar que será pronto muy cre-
cido el número de los que espontánea-
mente y por eu propia iniciativa vayan 
a completar la obra del Catecismo conti-
nuando en los príncip'os religiosos con 
que se educaron en los primeros añoe díi 
su vida en las aulas catequísticas de la 
"Anunciata": con ese fin se abrirán pron-
to las Escuelas Nocturnas que ha tanto 
tiempo se proyectan. 
Después de tan hermosa prosperidad, 




¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
ttar? Entonces,acudid almédico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr . Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
Para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
' ' •Parada pop el XiK. J . O. A I T E B y OIA.. 
i -oweü, M«w. , E . U . ae A. 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
Congregación de Santa Eflgenla 
La Congregación de Santa Eflgenla pa-
ra jóvenes de color fué fundada en esta 
capital por el P. Superior del Santo Cristo, 
P. Fons, hoy dignísimo Obispo de Puer-
to Rico, en unión del actual Director de 
la Congregación, el amigo, benefactor e 
impulsor de cuanto tienda a dignificar la 
raza de color, el celosísimo P. Lopátegul, 
de la grande y excelsa Orden Seráfica. 
El señor Obispo actual la erigió canóni-
camente en 15 de Agoato del afio de 1906. 
Todos los meses se reúnen los congre-
gantes para celebrar solemnes cultos en 
honor a su celestial Patrona, que por sus 
virtudes fué ceñida con la corona de la 
santidad demostrando asi Nuestra Santa 
Madre Iglesia, que para ella no hay pre-
juicio de raza; lo mismo eleva a loa alta-
res al indio que al negro, lo mismo ins-
cribe en el catálogo de sus santas a Santa 
Rosa de Lima que a Santa Eflgenla; pwra 
ella hay virtudes, y no colores; y eso lo 
mismo ayer que hoy, pues las ¿Ithnas yo-
Hstas católicas de Europa publican <;%ta 
noticia: 
"Los negros mártires de Hhmgrfa.—Se 
ha publicado un Decreto de la Sagrada 
Congregación de Ritos autorizando la in-
troducción del proceso de beatífleaotón de 
veinticuatro jóvenes negros que en Hun-
gría sufrieron martirio, derramando sa 
sangre por Jesucisto." 
La Congregacií r de Santa Efigenia pro-
cura la instrucoión de sus asociadas, te-
niendo a este fin instalada una bonrtfi, bi-
blioteca. 
Anualmente dedica cultos extraordina-
rios a su excelsa Patrona, Estos dieron 
comienzo el día 24, terminando el 27. Los 
tres primeros días turo lugar el Triduo 
preparatorio. 
Al toque ê oraciones se reunió la Con-
gregación, exponiéndose el Santísimo y 
rezándose la estación y el santri •Rosario, 
al terminar el cual, el culto Director, fray 
Bernardo María Lopátegul, les dirigió la 
palabra con la elocuencia y sabiduría que 
él sabe hacerlo, animándolas a seguir por 
la senda virtuosa que les señaWa Santa 
Efigenia. 
Después de entonados diversos cantos 
el Señor Sacramentado bendecía al nu-
meroso concurso, terminando los dos pri-
meros días con tierna despedida, y el til-
timo con el canto solemne de la Salve y 
el "Tota Pulohra," por numerosa orquesta 
y voces, acompañando al órgano, el dis-
tinguido joven Jesús Ervite, que ya pue-
de ser contado entre los maestros, pues 
cuenta con aventajados alumnos. 
El domingo las buenas monjas Clarisas 
adornaron el templo con el gusto a que 
nos tienen acostumbrados. Por sn par-
tv las asociadas también adornaron con 
exquisito gusto la venerada imagen de su 
celestial Patrona. 
A las ocho se distribuyó la Comunión 
a las congregantas y a otros fieles que les 
acompañaron en el disfrute del convite 
eucarístlco. 
A las nueve dió principio la misa so-
lemne, oficiando el P. Director, ayudado 
de dos señores Presbíteros. 
La parte musical quedó brillante, in-
terpretándose la misa de Perosi y cantan-
do al Ofertorio el señor Jaime Ponsoda, 
con gran sentimiento el Ave María de 
Doss. 
El sermón fué pronunciado por el P. 
Amigo, quien encarece la necesidad de 
dar público testimonio de nuestra fe, 
practicando las virtudes cristianas para 
salvar las contrariedades de la vida pre-
sente, dirigiéndolas todas a mayor gloria 
de Dios y alcanzando así una corona de 
gloria a ejemplo de la Santa objeto de 
aquellos cultos. 
Por la tarde, a las cinco, después del 
Rosario, pronunció un bonito sermón el 
P. -Lobato, Párroco de San Nicolás de 
BarL 
Terminaron estos cultos con solemne 
procesión de la Santa por el Interior del 
templo. 
A cuantos han contribuido a honrar a 
Santa Efigenia, nuestra enhorabuena. 
UN CATOLICO. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
Compañía cinematográfica de San-
tos y Artigas.—Estrenos diarios.— 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas La Boyarina 
(4 partes), E l avt&mévü incendiadv 
(3 partes) y La estrella de hrillcnites 
(2 partes). 
A las 9: Las películas E l querido di -
funto (2 partes), E l temente traidor 
(6 partes) y E l Centenario de las Cor-
tes de Cádiz. 
P A Y R F T . — 
Compañía dramática. 
Función corrida. 
A las ocho y media: E l drama en 
siete actos Don Jmn Tenorio. 
A L B J S U . — 
Cinematógrafo y concierto.—Estre-
nos diarios.—Función por tandas. 
T E A T R O M A M T . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas Odio de al-
dea, Locomotora deshocada, y !>* y 2* 
parte de la cinta Los crínmies de la 
ley, y la 'bonita obra títuiada Yo soy 
Marsans. 
A las 9: 3.', 4-a. 5 / y 6.* parte de la 
cinta Los crímenes de la Uy, y la zar-
zuela en un acto Perejil. 
A las 10: Las pelíoulns Su madre (2 
partes), Mesalina (2 partes), y la bo-
nita obra en un acto E l espiritista. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Iteprise de la película en 4 
partes El correo de Lifon, y la. zarzue-
la en un acto La feliz pu'éja. 
A las 9: L a película en 2 partes 
Sem.iramis, estreno de l a revista mun-
U N A I D E A A N E J A Y T O N T A . 
Se creía antiguamente» que una 
medicina era benófioa en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era uu disparate, l í o hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á loa senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grindes que ha alcanzado la 
química en lo* últimos afios, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente deoiare que 
preüere aofrir la enfermedad á 
tomar el aceita de hígado de 
bacalao puro. Ahora bian, es 
aa de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contíú y á gritos 
ie deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N D E WAMPOLB 
en la cuál tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los (kuiás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y oontione todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Furo, 
que extraemos de los hígados fres-
óos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipoíoafitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que so originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
S i . Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de "Warni-cie y es 
inmejorable como tómoo recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mí práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
dial Alrededor del Mando: Actvalida-
des núnu 40, y la zaKzuela en un acto 
La vendima. 
Cura N O E M A . — Cinematógrafo y 
conaierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Hoy, miércoles, se exinHirán las bo-
nitas películas Alma obrera par-
tes), Paos la ronda (2 partes), y Gra-
oiella o La hija de las montañas (4 
partesí). 
SALÓN T U B I N . — 
Gran CjgematÓgrafo. — Punción 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
D I A 30 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Eosario. 
E l Circuiar esté en 'las Reparadoras 
Nuestra Señora del Amparo. San-
tos Alfonso Rodríguez, de la Compás 
nía de Jesús, oonfesorj Claudio, L u -
cano, Lupercóo y Victordo, mártires; 
santa Zenobia, yárgen y mártir. 
Las fiestas -de la Iglesia son un^s 
deTotos regocijos, y unas religiosas 
solemnidades en honra de Dios o da 
los evantos, no sólo para celebrar sus 
vdrtudes y honrar su mérito por me-
dio de un culto religioso, sino también 
para mostrar nuestro agradecd miento 
a los beneficios que hemos recibido, 
pam excitar nuestra devoción a los 
para» vencer nuestre flojeidad 
con la vista de sus ejemplos, para in-
vocar su poderosa protección y avi-
var nuestra •confia nza. 
L a Iglesia tiene demasiado en el 
oorazón el culto de la Madre de Dios, 
y está demasiado persuadida del va-
limiento sumo qne tiene en el cielo, 
y de la necesidad que los fieles tienen 
de su protección y amiparo, para que 
se descuide en darla el culto que se le 
debe, o en mostrarle sus reconocimien-
to a los muchos y grandes beneficios 
que ha recibido y recibe continua-
mente de su bondad y bej-pyolencia. 
De aquí nace el estar tan atenta a 
a/provecharse de todas las ocasiones 
de inspirar, de conservar y de aumen-
tar su culto en todo el mundo cristia-
no. De aquí, aquella multitud de fies-
tas establecidas a honra suya, y para 
nuestro conlsuelo. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; eu la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 30.—Corres-
ponde visitar a Nuesrtra Señora del 
Sagrado Corazón, en San Felipe. 
S O L E M N E S 
C U L T O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
A P O S T O L A D O 
El viernes, primero, 1 de Noviembre, 
habrá miaa con orquesta, a las 8, parí pe-
dir a Dios la prosperidad de Cuba. 
12562 ^ lt-28 8m-29 
que la Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María Santísima 
de los Desamparados, tributa a <m 
Excelsa Patrona en la iglesia de la 
Merced, desde el día 29 del corrien-
te mea de Octubre hasta el 10 de 
Noviembare, Inclusive, 
D I A 29.—De 4 a 6 de la t&rde se Izará la 
bandera de la Sant í s ima Virgen de loa 
Desamparados, que sera saludada con re-
piques de campanas y fuegos artificiales. 
L a banda de mús i ca del Cuerpo de Bom-
beras, dirigida por el maestra Esteban Ro-
dríguez, tocara escogidas piezas y en los 
intermedios serán quemados vistosas pie-
zas de fuegos de art lñclo por el plrotéo-
nloo señor Lui s QnevecLo. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
D I A 80 de OCTUBRE^—Por l a mañana, a 
las 8 y media, misa de ministros oon ó r g a -
no y acompañamiento de voces. A la ter-
mlnaaoidn de la Misa, roso de l a Novena con 
gozos cantados. 
Por la noche.—A las 7 y media, reao del 
Santo Rosari-) y despude el de la Kovena 
oon goac cantados. Predicara el R. P. Jor-
ge Oumarero, S. í, terminando oon el Ave 
María, l e tan ía y salve cantada con Orga-
no y acompañamiento de vocea. 
D I A 81 D E O C T U B R E . — 8 , 4, 5, 6, 7, 8 
y 9 de Noviembre, se tr ibutarán a la San-
t í s ima Virgen los mismos cultos, excep-
to el día 1 y 2, que oon motivo de la con-
memorac ión de los difuntos se suspende-
rán; el domingo, d ía 3, la misa sera so-
lemne, oon orquesta y sermón a cargo del 
R. P. Pedro Moría García, sacerdote P a -
sión is ta, y por la noche ocupara la sagra-
da cátedra el R. P. José Calongc, escolapio. 
E n los días restantes de la Novena, por 
la noche predicaran los señores sacerdotes 
siguientes: 
Día 81 de Octubre.—Fr. Bernardo L o -
pátegul , franciscano. 
Día 4.—R. P. Santiago Amigó , Canónigo 
Lectoral. 
Día 5.—R. P. Cipriano Icurlaga, de la 
Congregac ión de San Vicente de PaúL 
Día &.—R. P. Doroteo Qómei , Superior 
de los PP. de la Misión. 
Día 7.—R. P. Manuel Menóndet , PArrooo 
de Jesús del Monte. 
Día 8.—Pr. Isidoro Rula, domlnloo. 
Día 9,—Por la mañane F r . Pedro To-
mas, carmelita. Por la nocho Oran Salva, 
Durante el novenario, por ta noche, se 
abrirán las puertas del Templo a las 7 y 
cuereo. 
L i programa de l a Oran Salve y solemne 
fiesta que se celebraran en los días 10 y 
11, se anunciara oportunamente. 
Dar. Jo«fi SL Domeñó, 
Mayordomo. 
C 8645 12-27 
B A R B E R O S 
Be solicita un buen operarlo, con refe-
rencias, para hacerle negocio por un sa lón 
de dos sillones o con $30 de sueldo y manu-
tención; Informes, Consulado 130, altos. 
12613 <-30 
B E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A CASA 
de oomerdo. Horas de trabajo de 7 de la 
mañana a 6 de la tarde. No se da oasa ni 
comida, Bueldo, 4 centenes; informan en 
Obispo núm. 1% moderno. 
12626 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento o Q*3* 
tloular: cocina a la eapeflola, a l a crtoiia, 
entienda de reposter ía y .sabe ^ « i : vf ri1?* 
platos extranjeros; informan en ^ M * * » 
núm. 11. 12547 *-29 J 
c o M i m c A i m 
A V I S O 
a los acreedores, si loe hubiere de l a bo-
dega en el pueblo de San Cristóbal, Calle 
Real núm. (Pinar del Rio ) , propiedad 
actualmente del señor Juan Santo, que el 
señor Quong Sang W-eng, cuya fin. a lo 
compra al señor Juan Santo, no se hace 
cargo de los créditos activos y pasivos que 
haya contraído el señor Santo oon ante-
rioridad a la venta. 12678 4-29 
E N S E Ñ A N Z A S 
Escuelas Comerciales 
de Ikliester, N. Y, 
Con certificado de graduac ión de estas 
escuelas, se ofrece un joven peninsular pa-
ra l levar los libros de cualquier negocio, 
partida doble o simple. Hace balances do 
comprobación y generales que detallan el 
activo y pasivo, las pérdidas y ganancias. 
Convierte los libros en partida doble o 
simple y de la doble a la simple. 
Dir í janse por correo a D. C , Aguacate 
núm. 61. 12627 4-30 
S A N E L O Y 
G R A N C O L E G I O E N E L C E R R O 
De Ira . y 2da. Enseñanza , Comercio, Idio-
mas y Mecanograf ía . Este antiguo y acre-
ditado plantel, trasladado recientemente 
para su mejora a una de las m&s amplias 
casas de esta calzada, reanuda sus clases 
el Io. de Noviembre con un competente cua-
dro de profesores, grandes e h ig i én i cas au-
las, inmejorables comedores y dormitorios 
y gran fama en sus comidas. Se admiten 
internos, medios y externos. 
Director: E L O I ' C R O V E T T O 
C E R R O 585. Pidan pospectos. Clases par-
ticulares y nocturnas. 
12851 9-22 
SEÑORA I N G L E S A , G R A D U A D A DA 
clases de ing lé s en los estudios de prime-
ra enseñanza y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa, Virtudes n ú m e -
ro 22. altos. Í1B64 26-S Oct 
D [ LIBROS E IMPRESOS 
E L G A L L I N E R O 
de los climas cálidos, por Balmaseda, 80 
centavos. Se envía gratis a queln la pida, 
la l ista de 11 preguntan sobre cria de ga-
llinas y demás aves. Obispo 86, l ibrería, 
M. Ricoy. 125SP 4-2T 
S E COMPRAN L I B R O S 
y Bibliotecas, se v a a domicilio. Obispo 
núm. 86, librería. 12538 4-27 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
Icres de ca«as y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidados y talones de recibos 
en blanco ,aplicables a cualquier cosa, a 
20 cts, y seis por un peso; Obispo núm. 83, 
librería. 12501 4-26 
A R T E S Y O F I C I O S 
n m m d e l í u s f i 
A n u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
£1 día 31, a las £ a. m. se cantara la mi-
sa con que mensualruente se honra a la 
Sant í s ima Vi«g«n. 
Se suplica a todos sus asociados y de-
votos la asistencia, con la medalla. 
L A C A M A R S A A 
1252« 1-37 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Novena de Animas 
Empieza el 24, a las S^£, una misa canta-
da y el día 2 de Noviembre, a la misma 
hora, l a misa, funeral con toda solemnidad. 
12387 10-23 
C A M P A Ñ A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demis trabajos de ornamentación. 
Levantamiento de planos bajo l a direc-
ción art í s t ica de 
flnmftn . .HKTIÜA y Ernmto Vecdrell . 
Dirección e Informaciones: Jardín Parta, 
Calle 23 núm. 193. Vedado. Jardines de "JJ» 
Tropical," Puentes Grandes. Tel . A-84'tO. 
11526. 26-2 Oct. 
S O L I C I T U D E S 
D O S M O N T A Ñ E S A S 
desean colocarse, una pp-ra limpieza de ha-
bitaciones y acompañar a una señora; la 
otra para el servicio da comedor o mane-
jadora, és ta sabe coser bien, tienen buenas 
recomendaciones de la.3 casas donde har 
servido; Informan en Concordia núm. uno. 
12648 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse d ayudante de oficina o carpeta, 
teniendo b'-iona letra; informan en L a Flor 
Cubana, Gallano H, 12621 4-30 
UN J O V E N ESPAÑOL D E 26 AffOS Y 11 
de practica comercial, so ofrece para co-
brador, vlajaate o vendedor en esta pla-
za. E s persona formal y tiene quien lo 
garantice; dirigirse a K García, Jesús del 
Monte 240, 4-30 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para casa particular, cose y oorta como se 
lo exijan; informes en P e ñ a Pobre núm. 5. 
12617 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
cuartos una Joven de color, puede dar refe-
rencias; Prado núm. 8, moderno, esquina a 
Ancha del Norte, altos del caté. 
12604 4-80 
S E D E S E A S A B E R L A CASA C O R R E S -
ponsal en esta capital de la Agencia F l u l -
ter iloncaur, establecida en Madrid ( E s -
paña) . Dirigirse a Emil io R. Mego, Cuba 
ftúm. 17, altos. 12606 8-80 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de roanos, peninsular: tiene re-
ferencia*; Informaoran en Zaragoza n" .ñe-
ro altos. Cerro; 
IWOS 4-30 
L'NÁ C R I A X D E R A P E N I N S U L A R , D E 16 
días, desea coloc&rse a leche entera, l a que 
tiene buena y abundante y puede presen-
tar buenas referencias; A y e s t e r á n núm. 2, 
bodega. l á e l l 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular para ayudar a los quehaceres de 
un matrimonio o corta familia, ©ntlend<í 
aUro ¿o oooína y tiene referencias; In.for-
tass en San Miguel núm. 181, esqnlna a 
Oquendo, tren de coches. 
i;623 4-?D 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de manos, es bueno, s irvió en casas 
particulares y tiene quien lo recomiende; 
Informan en Prado 60, café. 
iaeaa 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad oon un matrimonio o con 
una familia que no tenga n iños ; informes 
en Fac tor ía núm. 9, altos. 
12644 4-30 
E N A E S Q U I N A A 19, S E S O L I C I T A UNA 
manejadora para una nifta de ocho meses, 
de mediana edad, con mucha practica en 
n iños y i'XOT b w n a s reoomendaciones, de 
lo contrario, qno no se presente. 
12642 4-30 
E N I N Q U I S I D O R 5, A L T O S , S E N E C E S I -
ta une cocinera para tros personas y qae 
ayude en los quehaceres de la casa; suel-
do, tres centenes. 1*641 4-30 
CRIADO. P A R A E L S E R V I C I O D E C A -
ballero solo, se solicita un orlado muy 
práctico en esa clase de trabajos y que 
sopa planchar ropa. Amargura núm. 77. 
12840 4-80 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N B U -
lares, una de criandera, puede verse su ni -
ña, y otra de criada- de manos; Animas 169, 
entre Arambnro y Soledad. 
12638 4-30 
3 E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
espaíiola, que no sea muy Joven y tenga 
muy buenas referencias, para los quehace-
res de la casa. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia, en Santo Tomas 7, Cerro. 
12636 , 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una Joven peninsular 
en casa formal: tiene buenas referencias; 
informarán en Suárez 18, antiguo. 
12635 . 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera, peninsular, de mediana edad, aclima-
tada en el país , para casa particular o de 
comercio, va al Vedado si pagan los v ia-
jes, corta familia; informes en Inquisidor 
28, antiguo. 12634 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o es tabl«c i -
mlento; tiene referencias, sabe su oficio, no 
sale de la ciudad, no duerme en 
caclón ni sirve a la mesa; Amargura 50, bo-
dega. 12539 •*-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera, peninsular, con abundante leche y su 
niño oue se puede ver: tiene referencias; 
Informan en Sitios núm. 9. 
12633 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, con buenas recomendnclones de 
las casas donde ha servido; San José 99, 
café. 12632 4-30 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para el servicio de un matrimonio 
sin n iños o para habitaciones: tiene buenas 
referencias; sueldo 4 centenes y ropa llm-1 
pía; Informes en Animas núm. 123, moder-
no. 12629 • . 4-30 
MECANICO Y E L E C T R I C I S T A I N T E L I -
gente, se ofrece para la Habana o para 
el campo: tiene referencias; Informarán en 
Be lascoa ín núm. 15, vldrlera. 
12647 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano o dependiente' 
de duloería o de v íveres finos; Informa-
rán en l a dulcería del café Ambos Mundos, 
Obispo y Mercaderes. 12646 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea una mujer fuerte y ági l , que ten-
ga buenas referencias, se le dan tres cen-
tenes. Calle 17 entre D y E , V i l l a Vidal. 
C 86P4 4-80 
S E N E C E S I T A 
una oasa en el Vedado, esquina de fraile 
o el lado de la sombra, con 6 o 7 cuartos, 
garaje o caballeriza, dos servicios, una ca-
sa moderna y cómoda, pagando de $1>00 a 
$150 al mes, pero que la casa lo valga, pa-
ra una familia corta extranjera. Beers, 
Agente de casas, Cuba 37, altos. Habana. 
C 3657 4-20 , 
S E S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S : 
una para manejar un niño y limpieza de 
habitaciones y la otra para ayudar en la 
limpieza de la casa y que entienda de cos-
tura; han de salir de la Habana y traer 
referencias; sueldo ,8 centenes y ropa l im-
pia; Informes en Calzada 76, Vedado, de 
11 a 4 de la tarde. 12660 4-30 
UNA J O V E N MADRILEÑA D E S E A C o -
locarse para criada de manos o limpiar 
habitaciones en casa fina, no va fuera de 
la Habana, gana tres centenes y ropa lim-
pia; informarán en San José 46, altos. 
12651 4-30 
DZISEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de cuatro meses de parida, con 
buena y abundante leohe: es joven; J e s ú s 
María 71, altos. 12652 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
dos meses, desea colocarse a leche entera, 
es buena y abundante; Informan en Belas-
coaín núm. 19. 12574 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de Manejadora: sueldo, 3 centenes. 
Informes en Suspiro núm. 16. 
125T9 4-23 
D E S D A N C O L O C A R S E DOS J O V E X L S 
peninsulares para criadas de mano o ma-
nejadoras: saben su ob l igac ión y tienen 
referencias; informan en Bernaza núm. 30. 
12590 4-29 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E T R E S 
meses, con abundante leche, desea colocar-
se a leche entera: tiene recomendaciones; 
San Lázaro núm. 295. 
12582 4-29 
UNA J O V E N E S P A R O L A D E S E A C O L O -
carse de criada de manos en casa de po-
ca familia: sabe cumplir y desempeñar 
bien su obl igaoión; Informan en Estre l la 
núm. 24, antiguo. 12581 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, y en la misma tam-
bién una n iña de 11 años . Amistad n ú -
mero 136, cuarto 34. 12551 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o estableol-
mlento: tiene referencias y no duerme en 
el acomodo; informarán en Corrales n ú m e -
ro 43, 12555 4-29 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S B L A N -
cas que duerman en la colocación, una pa-
ra orlada de manos y otra para cocinera 
de corta familia. Se exigen buenas reco-
mendaciones; San Lázaro núm. 10C, alto». 
12550 
UNA C R I A N D E R A P E N I N E r L A R D E -
sea colocarse a leche entera, do mes y me-
dio, buena y abundante, pudiéndose ver el 
ntño; Suteez núm. 105, antiguo, a todas 
horas. 12B54 *-29 
C O C I N E R A E S P A D O L A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse 410 desea Ir a l a pla-
aa, prefiere el Vedado y dormir en el aco-
modo; sueldo, 4 centenes y ropa limpia; tie-
ne Informes de las caaas donde ha servido; 
Informan en Oficios núm. 68, altos, a to-
das horas. 12563 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DB3 
manos una joven peninsular para casa de 
moralidad: sabe cumplir con su obllipaoWp; 
Informan en la calle 6 núm. 8, entre 8 y.«» 
cuarto núm, 8. 12663 4-1» 
P A R A C R I A D O D E MANOS SOLÍClTjt; 
colocarse un muchacho peninsular da 14n 
afios y aclimatado en el país: tiene b«w* 
ñas referencias; Carmen núm. 46. 
12561 4-W 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A » 
de criandera a leche entera, buena y abtm* 
dante: tiene quien la recomiende; Informa' 
rán en Morro núm. 5 A antiguo. 
13560 4-*t 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑOLA 
que sepa cocinar muy bien, se le da bueo 
sueldo y si quiere puede dormir en la ea^ 
sa, no hay plaza; Neptuno 24, altos ds |M 
mueblería . 12567 4-8* 
S E D E S E A UNA MUCHACH1TA ÍJE l l A 
14 afios que sea formal y tenga recomen-
dación para ayudar con un nlflo y peqiM-
ños quehaceres; Suárez núm. 99, antiguo, 
altos. 18566 4 ^ » 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA P A R A 
hacer la Umplesa de una corta familia, n# 
duerme en la colocación y se da buen anel-
do, se prefiere del pa ís ; Informan «n S a á ' 
roz núm. 94. de 6 a 6 p. zn. 
12565 .4-49 
D E S E A N C O L O C A R S E UN B U E N COCI* 
ñero y repostero y una buena lavandera de 
ropa fina; lo mismo para el campo-que p t̂-
ra la ciudad y tiene buenas referende^s; 
informan en Aguiar núm. 33, habitac ión 
núm. 12. 12571 - • .4-2» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOTBÍÍ P B -
ninsular, formal y acostumbrada a servir 
on buenas casas, de criada de mano, para 
limpieza de habitaciones y repaso de ropa 
en corta familia: sueldo, 3 centenes, tiene 
buenas referencias. Mercaderes-. í » r altos, 
antiguo. . 12570. 4-39 ( 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Jesús María 70, altos; sueldo, 8 centenes 
y ropa limpia. 123^2 "• • "4-39 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , J O V E N T 
sin familia, desea colocación para el cam-
po, ella como cocinera a la espafiola y crio-
lla y él para lo que se presente: tleiie bue-
nas recomendaciones y lleva.tiempo en «1 
país.; Informarán en la. bodega. ."IJU. Refr i -
gerador Moderno," Calzada y Baños , V e -
dado. 12591 • 4-29 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R , D E 14 
años, desea colocación en casa do comercio 
como dependiente, nc le Importa sea háde-
l a , f erreter ía o cosa análogar infoMnao en 
Monto núm. 82, entrada por Indio. 
12594 4-2» 
D E S E A N C O L O C A R S E D E , C R I A D A S D Í 
mano o, de cuarto, dos jóvenes peninsula-
res: no se colocan menos de' 3 centenes; fjĵ  
forman en Nentuno 108; tienen-buenas r e -
ferencias. 12602 4-1» 
J O V E N M A N D A D E R O , D E 14 A 18 A^OS, 
que £ a fuerte, para limpieza y maadaAoa» 
se solicita en Lampari l la núm. 21, m ó d e m o . 
12566 . . ' 4-fl» 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 1» 
A 14 AÍÍOS. C H A V E Z NUM. 31. 
• 12684 v Vi 4~»8 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R I N T E R -
no de escritura y ca l igraf ía; Colegio Pola, 
Reina núm. 137. 12585 4-29 
S E S O L I C I T A N 
una criada entendida, de. color o hlano^ 
un buen criado de mano.^ de color ,0 • blan-
co y una manejadora, de'color, dfe'rae^u: 
no presentarse sin buenas referencias; Je -
sús María núm. 91, antiguo, de 12 a . 4. 
12614 ' 4-2» 
. S E S O L I C I T A U X A J O V E N P E N I N 3 U -
lar para criada de manos, que sepas coser; 
sueldo, 3 centenes, calle 15 n ú m . . 3 1 5 , en-
tre B y C , Vedado. 12546 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o tnanejador»; 
tiene quien responda por ella- e informan 
en Sitios 164, esquina a Santiago, bodega. 
12522 4-2T 
N U E V A A G E N C I A D E COLOCACIONES, 
Dragones 18, te léfono A-24Ó4; I Director, Ro-
que Gallego. E n 15 minutos y con refe-
rencias, facilito toda claáe de criados, de-
pendientes, camareros, crlandeflts y tra-
bajadores. » 12520 , 4-27 
T A L L E R D E L A V A D O " E L C E R R O . * 
Calzada del Cerro núm. 546. Se solicitan 
planchadores o planchadoras para pren-
das de vestir de dril y de lana. Se pagan 
los mejores precios. 12519 4-2T 
UN J O V E N PENINSTTLAR S O L I C I T A C o -
locación de criado de manos en corta fa -
milia: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene referencias; San Ignacio núm. 9% 
12516 t.tf 
D E ^ E A C O L O C A R L E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o manejado-
ra: es cariñosa, con los n iños: Manrique 
número 35, antiguo. ln:>15 A-H 
DOo J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ! R E -
clén llegadas, desean colocarse de criadas 
de manos o manejadoras, una entiende de 
costura; Vives núm. 112. 
12535 4-37 
S O L I C I T A M O S 
corresponsal de Inglés al español , que ten-
ga conocimientos comerciales. Necealto-
mos un vendedor para la plaza y pr&ctioo 
en facturación de v íveres , con buena letra 
y referencias. Presentarse en Oficios n ú -
mero 58. 12634 10-27 
UN P E N I N S U L A R Q U E H A B L A I N G L E S 
y entendido en servicio de hoteles y res-
taurants, solicita colocación, o de depen-
diente: tiene referencias, L a I r a , de l a 
Machina, San Pedro. 
12517 4.3T 
P A R A S E R V I R A UN C A B A L L E R O S B 
so'lclta una criada fina e inteligente, buen 
sueldo y buen trato; Calzada núm. 68, altos, 
entrada por Baños, Vedado, te lé fono F-129S 
12532 4-37 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A PA-
ra tres de familia y que duerma eu l a co-
locación, en Belascoaín 124, a n « g u o les-
critorlo.) 12531 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 60. ANTIGUO* 
altos, una criada de manos, peninsular que' 
sea formal y traiga referencias por es-
'rito. 12528 4.27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . RAZON 
en la peleter ía " L a Libertad," Manzana ds 
Gómez por Monserrate. 
12642 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA MUCHACHA 
recién llegada de criada de manos- infor-
man en la Calzada de Jesús del Monte n ú -
mero 294, antiguo. 12641 4 2" 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S 6 A L T O S 
una criada de mano que s*pa su obl igac ló? 
y que sea peninsular; sueldo, tres-csntensj 
y ropa limpia. 18508 ¿ J » 
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L A T R A G E D I A D E L O S G O R R I O N E S T R E N D E L A V A D O 
Allá, muy ariba, muy arriba, cerca 
de las nubes, bajo un cenfcenario alero 
de una casuea de los barrios bajos, te-
nían en Madrid su residencia. 
E n aquel nidito, construido por 
ellos paja a paja, vivían felices una 
pareja de gorriones, macho y hembra, 
acompañados de dos hijuelos, aún sin 
pluma, únicos supervivientes de los 
cinco que la madre había incubado. 
Los otros tres habían sido desbarata-
dos antes de nacer por unos hombro-1 
nes. que tocados con una blanca blusa i 
y con cara y manos también mancha-
4*8 de blanco, habían llegado hasta [ 
allá arriba por medio de unos endemo-
niados tablones que colgaban de unas , 
cuerdas, a su vez suspendidas de unos 
natas que entre las tejas sujetaban. Al [ 
poner uno de éstos, ocurrió la catástro-
fe. E l dolor de los padres fué más in-
tenso que el de las personas, aunque 
menos perdurable. 
E n el día que les presentamos en 
escena, el padre se ocupaba en recons-
truir con su piquito la vivienda que 
los albañiles habían deshecho al revo-
car la fachada de la casa. L a madre, 
con sus dos gorrinncillos bajo una ala. 
entreteníase explicándoles a éstos los 
misterios del mundo y dándoles reglas 
prácticas para la vida, aprendidas en 
jla propia experiencia, cosa que los 
hni.;bres, con ser hombres, no suelen 
hacer todos con sus hijos. Yendo más 
allá que el rey de la Creación, les en-
señaba a vivir antes de enseñarles a 
gorjear. 
Les daba consejos saludables, enca-
minados a evitar la esclavitud y la 
muerte, los dos fantasmas que constan-
temente amenazan a los pobres voláti-
les. Enseñándoles a no ser glotones ni 
avaros por nada, les libraba de caer en 
tentaciones que seguramente serían la-
zos preparados por sus enemigos, ni 
más ni menos que a los racionales les 
sucede. 
Y la experta madre de los gorrión-
cilios les decía así: 
—Hijos míos, sólo habéis de ser ava-
ros para el cariño de vuestros padres 
y más tarde para el amor de vuestras 
compañeras de nido. 
Sed suspicaces, sed desconfiados... 
Pensad siempre que cuando os ofrecen 
unos apetitosos cañamones o unas tier-
nas m Ígnitas, es porque detrás se es-
conde el cepo brutal o la traidora liga 
que ha de destrozaros o esclavizaros 
para siempre. . . E l que ofrece una 
cosa es porque espera su equivalencia. 
Guardaos de los que sean más fuer-
tes que vosotros, porque ellos no os 
perdonarán jamás vuestra debilidad y 
os aniquilarán o abusarán de su posi-
ción; guardaos sobre todo de los hom-
bres, que son nuestros mayores enemi-
gos, pues los ingratos, después de que 
les alegramos sus horas con nuestros 
trinos y gorjeos, luego de que les lim-
piamos sus jardines de insectos y lar-
vas dañinas, y les embellecemos sus ar-
boledas con nuestros vuelos y pluma-
jes, nos persiguen, nos matan, y cuan-
do ya han achicharrado nuestras débi-
les carnes en aceite hirviendo, nos ex-
ponen en macabros montones a la vo-
racidad de sus semejantes, que nos de-
voran con la mayor desaprensión.. . 
Y los gorrioneillos, al oir esta detalla-
da explicación de aquellas infames tor-
turas, inmóviles y mudos de terror, se 
pegaban a la pechuga de su madre 
más y más. como si ya sintieran des-
garradas sus carnecitas por unos invi-
sibles dientes, enormes y afilados, que 
en su infantil imaginación se les apa-
recían fantásticamente. 
Y la madre continuó: 
—No vayáis nunca por donde haya 
niños, pues aun cuando los poetas, con 
falsa sensiblería, hacen ir unidos en 
amigable consorcio pájaros y niños, 
son éstos vuestros más despiadados ver-
dugos; poneos a su alcance y moriréis 
en medio de los mayores tormentos, 
después que os hayan arrancado una 
pata y más tarde las plumas. 
No fiéis de nada ni de nadie, como 
no sea de los árboles y de las flores 
que son nuestros mejores y creo que 
únicas amigos, pues aun cuando las 
mujeres afirman que nos aman, lo ha-
cen egoístamente, para retenernos en 
una jaula encerrados, sirviéndoles de 
diversión. 
— - Y qué hemos de hacer si nos co-
gieran vivos y nos encerraran en una 
jaula, madre?—preguntó non de los 
chiquitines. 
—'Si os encerraran,—dijo ésta.—aun 
cuando es malo, siempre es mejor que 
la muerte, pues en la jaula queda la 
esperanza de una posible evasión, bien 
por un descuido, bien por la compa-
sión de los hombres, puesto que ésta es 
quizás una de sus pocas virtudes. Al 
encerraros os dan de comer y de beber, 
mas lo que debéis hacer, si por des-
gracia tal caso os ocurriera, es no pro-
bar, aunque tuvieseis hambre y sed. 
ni los cañamones ni el agua que os den 
vuestros carceleros, porque de esta 
suerte, y al ver que nada aceptáis den-
tro de la jaula, moveréis su compasión 
y os devolverán la libertad. , 
Tres meses han transcurrido y los go-
rrioncitos se han hecho grandes. 
Frente por frente al nido, hay una 
casa de moderna construcción, provis-
ta de la correspondiente azotea, que 
sus moradores, un matrimonio joven 
con un nene, han convertido en jar-
dín. Rosales, jazmines, claveles, gera-
nios, alba'hacas y cuantas plantas em-
bellecen aquel rinconcito, hállanse en 
plena floración, completando la ilu-
sión de un jardín verdad un enrejado 
de listones, pintados de verde, por los 
que trepan las enredaderas: 
''Un jardín junto al cielo, 
¿cabe encanto mayor?" 
Entre las flores hay dos jaulas. Den-
tro de cada una vive un jilguero, y pa-
ra desesperación de sus dueños, am-
bos pájaros son hembras. Sus vistosos 
plumajes, motivado por su cautiverio, 
van perdiendo de día en día su salva-
je belleza. Los tonos vivos van ol-
vidando su brillante, el negro vuélve-
se parduzco ¡ diríase, al verlos, que en-
canecen de pena. 
E X R I Q U E Y U S T E A R I A S . 
(Concluirá) 
Se vende o se admite un socio que acre-
dite ser hombre trabajador y entienda el 
oflclo. Informa Clemente Prado, en el kios-
co del Muelle de San José. 
12(505 5-30 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A DK TA.BA-
cos y cigarros en una calle céntr ica de 
la Habana; informan en Lampari l la y Ber-
nara. café. 12687 4-80 
P A R A C R I A D O D E MANOS O COMEDÍ.»K 
de?ea colocarse un joven que posee el Infflés 
y francés ; recomendaciones, toda.s Jas yvie 
se deseen. Galiano núm. 104, locería. 
12525 4-27 
DOS J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N c o -
locarse para la limpieza de habitaciones o 
para servir a un matrimonio sin niños; 
sueldo, 3 y 4 centenes, no tienen inconve-
niente en ir al campo; informan en Ani-
mas núm. 123. 12498 4-26 
P A R A C O B R A D O R U O F I C I N A , S E 
ofrece un joven que tiene buena letr?. y 
números suficientes: tiene quien lo garan-
tice y recomiende. Dirigirse a G. R., Je-
sús del Monte 357. 12509 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A v.O-
locarse de criada de manos o manejadora, 
no admite tarjetas y tiene quien la re-
comiende: Aguila núm. 80, al lado de E l 
F i n de Siglo. 12505 4-26 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A UNA cria-
da para atender a dos niños y limpiar dos 
habitaciones: ha de traer referencias; suel-
do, 3 centenes y ropa limpia, Obrapfa 24, a l -
tos. 12500 4-26 
E N V I L L E G A S NUM. 65, S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca; sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. 1251 2 4-26 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E E N -
tlenda algo de cocina y tenga recomenda-
cifln. Consulado 22. bajos. 
12491 4-26 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Guil lén Gutiérrez, en 
Berj<?. Almería España. 
CONCORDIA 190, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locación; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-lO 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
Inr y formal que entienda de cocina .suel-
do, 3 centenes, tiene que ir para el campo; 
Informan en Factor ía núm. 4S, ferretería. 
12484 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
no se coloca sino en oasa de mucha mora-
lidad, puede verne su niño de dos meses y 
medio en Marqués González núm. 32, mo-
derno. 12423 8-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA, 
que sea peninsular, en Lealtad núm. 148, 
altos. 1247S 6-25 
S E S O L I C I T A U N J O V E N C I T O P E N I N -
sular, con las mejores referencias o ga-
rantías , para llevar la Caja contadora úe 
ventas en un establecimiento. Informan on 
Consulado núm. 130, altos. 
12410 6-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cocinar bien, para servir a un matrimonio, 
que traiga referencias; sueldo, 4 centenes 
y ropa limpia; Santa Clara núm. 24, altos. 
J 242f» 8-24 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N C 1 T A PEN1N-
sular, de catorce a dieciseis años, para ayu-
dar en los quehaceres de una oasa de cor-
ta familia; Amargura núm. 43 ,altos, an-
tiguo. 12492 4-26 
D E S E A colocarse una Joven peninsular 
de 15 años de edad, "en casa de corta fami -
lia: informan en Factor ía núm. 9, altos. 
' - ^ 4 -^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S i 
peninsulares, una de criada de manos y la ' 
otra de cocinera, en casa de comercio, te- I 
niendo quien garantice su conducta; Car- | 
men núm. i , cuanto núm. 2. 
12483 4.26 1 
^ UNA J O V K X P E N I N S U L A R D E S E A CO- i 
'ocarse para manejadora, teniendo quien ! 
la garantice; Perseverancia núm. 38, mo-
d^rno. 124 79 4-26 
BJS P O L I C I T A UN J O V E N D E I N M E J O -
rables referencias, con conocimientos de 
Inglés , como auxiliar de carpeta. Se exlgl-
r ¿fianza, porque será ayudante de Cajero. 
Dirigirse al Apartado 'núm. 654. 
H*™ 4-26 
C A M I S E R O 
Se solicita uno para trabajar la camise-
ría por su cuenta, en una sas trer ía que es-
tá bien acreditada, por no poderla atender 
«u dueño; informan en la calle 12 entre 17 
y 19, Vedado. 12393 8-23 
L A 1p«. D E A G U A R 
LA única Agencia que tiene todo personal 
que usted necesite, lo mismo en su casa 
estableclív^ento o finca y para cualquier Ji-
ro; Compostela núm. 69, Te lé fono A-3090 
J- Alonso. 12346 8-22 
S E OFRECfe P A R A C O B R A D O R UN S E -
nor muy formal, con g a r a n t í a s y múdlc» 
comis ión; informe» en Progreso núm 10 
12336 ¿ .32• 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$900.000 Para eclocaren kipotecas 
Al e'/^ySpoMOO 
desde $100 en adelante. Para la Habana, 
J e s ú s del Monte. Cerro, Vedado y todos los 
repartos. También se facilita en pagarés 
con buenas firmas, alquileres, prendas y 
d e m á s que garantice. Dirigirse con t í tu-
los a la Oficina Central, Prado 119, A-8889, 
Apartado 242, de 8 a 12 y de 1 a 3, Víctor 
Alvarcz del Busto. • 
12513 8-27 
Venta k tincas 
y fista^ieciínientos 
S E VENDE UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros; su duefio debe ausentarse 
de esta capital y tiene que vender; vaya 
a IM Coqueta, Gallano y Neptuno; vea a 
ese señor y ofrézcale, 
12680 8-30 
I N F A N T A 
entre Be»jumeda y Desagüe , acera Oeste, 
se venden 1539 metros de terreno. F . Pe-
f.alver ,Agular 92. 12638 38-30 O. 
VENTAS Y COMPRAS 
DE ESHBLEGIMIEliTOS 
Los tenemos de todos precios, dentro 
y fuera de la ciudad. Todo comprador en-
conirará en estas oficinas satisfacción a 
sus deseos, pues los tenemos en puntos 
inmejorablfs y a precios módicos. 
E n esta casa encontrarán seriedad y 
absoluta garantía. 
Diríjanse a la Agencia de Negocios Mer-
cantiles "La Unión," Aguila 121 (bajos). 
Teléfono A-7577. 12247 alt. 5-25 
Venías y Compras de Fincas Urbanas 
y rústicas. DINERO EN HIPOTEtAS 
La agenda de negocios mercantiles 
" L a Unión." ofrece a compradores y 
vendedores -de toda clase le propieda-
des servicios rápidos y absoluta garan-
tía en sus opfracicines. 
Tenemos en venta fincas urbanas 
dentro de la ciudad y sus barrios, de 
todos precios y' muchas gangas. Tene-
mos fincas rústicas en venta en todas 
las provincias. Todo comprador debe 
visitamos antes de decidirse por nin-
guna operación Je compra. 
Y todo vendedor debe traer a estas 
oficinas nota ic ^us propiedades oa 
venía, si desea obtener rápi ta realiza-
-ción. 
Módicas comisiones. Seriedad y ab-
soluta garantía. 
Oficinas Aguila 121 (bajos). Telé-
fono A-7577. Horas de 9 a 11 y de 
1 a 4 p. m. 
13246 alt. 5-25 
D O R I I K I G O G A R C I A 
T E X D ^ : Y COMPRA CASAS, 
T E R R E X O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con m 5 dio o Interés . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
341: Oct.- l 
B u e n a O c a s i ó n 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S Y V I D R I E -
R A S P R O P I A S P A R A S A S T R E R I A Y C A -
M I S E R I A , TODO E N B U E N E S T A D O Y 
MUY B A R A T O ; INFOTSMAN E N A G U I A R 
73, L . L O P E Z . 12557 8-29 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A 33. 
a lmacén de peleter ía de Martínez y 8uá-
rez; Informr, Ramón Pefialver, Gallano nú-
mero 22M¡. altos, de 8 a 9 y de 2 a 4. 
12334 8-22 
F I N ^ . I T A . E N L A C A L Z A D A D E L A 
Playa, junto a Columbia, se arrienda una. 
Su dueño, Ldo. Andreu, calzada núm. 68, 
esquina a Baños , Tel. F-1293. 
12533 4-27 
S E V I J N D E N $10.000 D E CENSOS S O B R E 
terrenos, iodos fabricados, en el reparto de 
toantos Su&rez, Je sús del Monte; se dan en 
17.000, para mAs informes, dirigirse a la 
calle 10 núm. 1, en el Vedado. 
12296 8-22 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para In-
formes en la misma. 
12056 15-16 
V E N D O ACCION F I N C A L I N D A CON 
pueblo, 13 vacas, 3 toretes, 2 bueyes, 2 ca-
ballos, cría de aves, mucha siembra y tres 
pesos despacho; Jesús del Monte, paradero 
(.arruos Ira . de la Víbora. 
12314 26-22 Oct. 
D I R E C T A M E N T E . S E V E N D E UNA C A -
sa en Amistad, casi esquina a Neptuno, mi-
de 7 r 40 metros y otra en el mejor pun-
to de la Víbora, ambas modernas y sól idas. 
Informan en San Mariano 5, Víbora. 
12389 8-23 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano, por tenerse que embarcar el dueño, 
urg-ente por asuntos de familia y otros I n -
tereses; Informarán en Campanario 26, P a -
nadería. 12403 8-Í4 
L A M E J O R CASA D E H U E S P E D E S , C E R -
ca de paseos, tranvía, brisa, económica y 
amueblada, urgente, $1,400". Lake, Prado 
núm. 101, A-5500. 12572 4-29 
GANGUITA. GANA $14-48, una casa con 
sala, comedor, dos cuartos, sanidad, mo-
derna, gran patio, en $900. Venga pron-
to. Lake, Prado número 101, te lé fono 
A-5500. C3649 4-29 
N E G O C I O F L O R . GANA 27-60, CASA MO-
derna, esquina establecimiento, sanidad, 
azotea, mosaicos, $2,750; otra casa de dos 
plantas, moderna, gana $53, en $5,400. L a -
ke, Prado 101, A-5500. 
C 3648 4-29 
N E G O C I O S G R A N D E S : C E N T R O H A B A -
na casa comercial, gana $4,000 al año. 
$42,000. Otra produce $2,000 en $22.0000, 
Otra produce $1.700 en $17.000. Lake , P r a -
do núm. 101. A-5500. C 3646 4-29 
N E G O C I O 
Esquina con establecimiento, gana pesos 
47T70. $4.800. Otra gana $38-16. $3,900. 
Otra gana $21-20. $2.250. 
Lake. Prado 101. A-5500. 
C 3647 4-29 
A T I E N D A . H E R M O S A CASA C E R C A D E 
Prado, dos plantas, moderna, brisa, sala, 
saleta. 4¡4 en cada piso, escalera de mftrmol 
y pisos finos.' $12.500. Lake Prado núme-
ro 101. A-5500. C 3660 4-29 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L I A N O Y 
Prado, vendo una casa de dos pisos, inde-
pendientes, nueva; sala, comedor, 4|4, coci-
na .baño y dos servicios. Los altos, sala, 
saleta. 3|4. dobles servicios, escalera de 
mármol y azotea. Gana 20 centenes. $12,500. 
Espejo. O'Rellly 47. de 3 a 5. Se rebajan 
$433 de censo. 12596 4-29 
V E N D O , E N C A L L E E S T R E L L A , UNA 
casa de esquina, de alto y bajo, propia 
para bodega o cosa análoga , con puerta 
separada para el alto, y buenos suelos de 
moslco. Gana $62-92 oro y el precio es 
$8.000; Espejo, O'Rellly 47. de 3 a 5. 
12645 4-30 
B A R B E R I A . S E V E N D E . E N MUY B U E -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
dueño, una barbería situada en un punto 
céntr ico de esta capital: para informes di-
rigirse a Oficios rúm. 56. casa de cambio. 
12624 10-30 
A L G C D M E R G e O 
Se vende uñé panadería. . ; Informan en 
Aguila núm. 39S. 12643 8-30 
B U E N A CASA V E N D O E N C A L L E E s -
trella, una cuadra de Reina, con mucho 
frente y fondo, gran sala y gran saleta. 
4|4 grandes, buen patio y buena cocina, 
cuarto de baño e Inodoro, sala y saleta, de 
azotea y buenos mosaicos. E s fábrica de 
cigarros, $8.000. Espejo. O'Rellly 47, de 3 
a 5. 12^01 4-29 
V E D A D O . V E N D O E N LO M E J O R D E 
la loma, calle 2. a una cuadra de 17. una 
hermosa casa, con jardín, portal. 2 venta-
nas, sala, saleta. 5;4. gran comedor, cuar-
to de baño e Inodoro y para criados y bue-
nos pisos de mosaicos; $6.300. sin grava-
men. Espejo, O'Reilly 47. de 3 a 5. 
12600 4.29 
E N J E S U S D E L MONTE. V I B O R A , UNA 
oua'dra de la. calzada, vendo dos p r e c l c a s 
casas nuevas y cada una con «ala.. saleta. 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, baño e Inodoro y 
maderas de cedro, $4,3t)0. Espejo, O'Rellly 
47, de 3 a 6. 12597 4-29 
V E N D O E N C A L L E SAN RAMON, A PO-
co más de una cuadra de Monte, una bue-
na y bonita casa, con bastante frente y 
fondo; gran sala y saleta, tres cuartos 
grandes, buen patio, pisos de mosaico y de 
azotea, $6,000; Espejo. O'Reilly 47, de 3 a o. 
12698 4-29 
CASA N U E V A D E P R I M E R A . G R A N D E 
y de todo lujo y comodidades los dos pi-
sos, dos ouadras de Prado; Gana 32 cente-
nes y el ú l t imo precio es $24.000 oro espa-
ñol. Joaquín Earpejo, O'Reilly 47, de 3 a P. 
12690 4-29 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
quelra. con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e Inodoro, bonito patío, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $3.000. Espejo. O'Rellly nú-
mero 47, de 3 a B. 12695 4-29 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado 7 i plato», loa veD<J« garan-
tlEáodolos, Vllapiana y Arrendoado. O'Rol-
liy núm. 67. Haiwma. ^ ^ ^ 
3410 Oct.-l 
E N $1.100 M. O. V E N D O , SIN I N T E R -
vención de corredores, una casita de mam-
postcrla, a dos cuadras de Belascoaín y 
que renta $12-75 al mes. Informes, Mon-
te núm. a. 12848 4-27 
L I N D A C A S A 
en lo alto do la calzada de la Víbora, al 
lado del paradero, nueva, azotea, mide 8'50 
por 41. Portal, sala, saleta, 5i4, uno de cria-
dos, gran comedor al fondo; precio, $8,800. 
Trato, Alvares del Busto, Prado 119. te-
léfono A-888C. de 8 a 11 y de 1 a 3. 
12514 $..27 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlante Buckeye n ú m 
I, para chapear con economía vuestros cara-
pos enyerbados. E n el dep6«lto da maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Ha-
bana, se vende á precios módicos. 
Motor Chaliange de alcohol 
Para toda clase de Industria que sea ne-
eesarlo emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud. Franola-
•o P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla. 
Cuba núm. 60, Habana. 
3411 Oct.-l 
• « T R O S R E P B I M S EXCiaos ' 
5 p a r a los Anunc ios Franceses t 
* Ingleses y Suizos son ios • 
: SRES L. MAYENCE«CIE ^ 
X 9, Rué Tronchet— PARIS X 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de la Fundición. 7 x 22 metros, a media 
cuadra de la es tac ión central e Inmediata 
a los muelles, para familia, a lmacén o de-
pósito ,por lo céntr ico; $4,000, sale a $26 el 
metro, urgente; Egldo y Corrales, café. 
12524 4-27 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S CON 690 
metros, en la Calzada do Concha esquina 
a Pedro Pernas y a una cuadra de Luyanó, 
lugar alto y bien situado, tiene anunciado 
su venta en el terreno; su duefio en Ga-
llano núm. 54, antiguo. 
12527 , 4-27 
CASA D E ESQUINA. S E V E N D E UNA 
con bodega, contrato por cuatro años, da el 
9 por 100, en el precio de $4,500. Esteban 
E . García, O'Rellly 38, de 2 a 5. 
12496 4-26 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros; Informan en la calle de Cu-
ba 119. esquina a Merced. 
.12504 4-26 
S E VENDIO O A R R I E N D A UNA C A R -
nlcerfa; informarán en Salud núm. 51. 
12477 6-26 
S E V E N D E L A CASA CONCORDIA NU-
mero 4. sin Intervención de corredores; 
no tiene gravamen; informes. Concordia 
núm. 121. 12489 8-26 
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo solares en los mejores puntos, 
muy baratos, tengo casas de $2,300 a S80.000; 
vendo 5 casas a plazos dando de contado 
pequeña cantidad y el resto, amortizarlo 
mensunlmente. una de $4,000. $4,500, $6,000, 
$6.000 y $9,000 Cy. Gerardo Mauriz, 23 es-
quina a E . v íveres . Vedado. 
12217 15-19 Oct. 
UNA V I D R I E R A . B I E N S I T U A D A Y CON 
un surtido completo, se vende, con urgen-
cia, por tener que ausentarse su dueño; 
tiene muy buen contrato de arrendamiento 
y se da barata; informkn en " L a Coque-
ta," Galiano y Neptuno. 
12208 10-19 
S E V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de Luyanó 142. con portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera al fondo; precio. 
$4.600; informes en la misma. 
11999 15-15 Oct. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3375 Oct.-l 
E N E L VEDADO, E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. En la misma calle, entre D y E , 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
DE P E S I E S í P R E N D A S 
PE V E N D E UN F O N O G R A F O D E C i -
lindro, con más de ochenta, unos de medio 
peso y otros de a peso; se da en cinco cen-
tenes, es propio para que juegue un niño 
con él; Amistad núm. 49. 
12545 4-27 
E S P E J O . S E V E N D E UNO G R A N D E CON 
luna biselada y una cama imperial. Vir tu-
des 12, moderno y en Obrapía 91, otro espe-
jo muy hermoso, en $15-90. 
12544 4-27 
G A N G A . — S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de once pies, con Su mostrador; se da muy 
barata; Egldo núm. 3, " E l Botón." 
12266 8-20 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN T I L B U R T D E M E D I O 
uso. un caballo y una limonera. Se puede 
ver en Jesús del Monte 260. 
12564 8-29 
V E N D O 2 M O T O C I C L E T A S , 1 "INDIAN" 
y otra belga marca E . N.. con 1 mes de uso; 
informes. Labrador, Hnos. y Ca., San R a -
fael núm. 143. 12593 15-29 O. 
S E V E N D E UN C O C H E D E USO E N MUY 
buenas condiciones, con un m a g n í f i c o caba-
llo alazán, sus arreos, libreas, etc. Se dá 
en proporción; puede verse e Informan en 
la Calzada de Jesús del Monte núm. 424, 
esquina a Luz. 12357 8-23 
D E 
M O T O R 
E L E C T R I C O 
SE COMPRA uno de 20 caballos 
para corriente 110, 60 ciclos. 
PEDR0S0 NUM. 2, {CERRO) 
G O R Q ñ S Y C O M P . 
C 3640 4-27 
MAQUINARIA DE VENTA 
Se vende un motor de alcohol de 8 ca-
ballos, en perfecto estado, puede verse fun-
cionar diariamente, pues e s t á en uso, se 
da por la tercera parte de su valor por 
necesitarse de mayor fuerza. 
Se vende un torno mecánico de 12 pul-
gadas, de plato completo, una presadora. 
dos molinos para harina y goflo .un tosta-
dor y un ariete hidráulico, todo en buen 
estado y barato. 
¡A los que hacen envases de cartón! Se 
vende un troquel para cortar envases de 
cartón, es nuevo, no ha sido usado y es a 
fuerza motriz, del fabricante J . T. Robln-
son. Churruca núm. 39. Cerro. 
12508 4-26 
B O M B A S E L E G T R i O A S 
A precios sin competencia y «arant lza-
úaa. Bomba Je 16ü gaiones por ñora, con 
su «lotor; $110-00. F E R L 5 N , O'RetlJy nú 
mero *J7. Te lé fono A-52G8. 
3407 Oct.-l 
C A R P I N T E R O S 
i laquinariaa de Carplaferla ai ooutado 






de acero de 
500 a 10,000 













ratos - • • 
12482 15-26 Oct. 
S E V E N D E 
Un motor nuevo de vapor de 35 caballos 
de fuerza. Una bomba vertical centr í fuga 
de 3 pulgadas. Un motor e léctr ico de co-
rriente directa de 650 volts. Una tritura-
dora guijada. capacidad de 60 metros. Cien 
cubos para elevador de piedra picada. J . 
W. Schafer, Mercaderes núm. 4. 
12476 8-25 
Vendemos donkeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce. • para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses. plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. Telf. A-2950. Apar-
tado 321. Te légra fo "Frambaste." Lam-
parilla número 9. 
C 2594 166-28 J l . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l tíoMado y á plazos, en la casa B E R -
L I N . O'Rellly flúsa. 67, Teléfono A-326S 
340J Oct.-l 
S E V E N D E N 
Una turbina de vapor de Kerr , nueva, de 
50 caballos. 
Una máquina vertical de vapor de alta y 
baja presión, de 40 caballos. 
Un donky para bombear, 450 galones de 
agua por minuto. 
Una bomba centr í fuga , nueva, para bom-
bear. 800 galones de agua por minuto. 
Poleas de distintos tamaños , nuevas y 
usadas. 
Toda esta maquinaria e s t á en perfecto 
estado y puede verse en la ciudad de Ma-
tanzas. 
Para más informes, dirigirse a José F e r -
nández. Apartado 25, Matanzas, o Centra-
ras 70. 12377 8-23 
M I S C E L A N E A 
R E M A T E 
Se rematan todos los días, juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y persianas 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. También hr.y 14,000 tejas francesas y 
criollas .rejas de hierro, horcones de made-
ra duva y otres efectos. Infanta y San 
Martín, Teléfono A-2712. Cuba 79, 
3425 Oct.-l 
C O N T R A E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
j î EDlermeilailes qoe ú! ¿l ÜÍEIMBI 
ALIVIO y luego CURACION 
di 1*^- POR L A 
u U u b u l l H t 
F O Ü L O N 
P I L D O R A S 
Para aduitos. 
U A R A Et E 
desabor muy agradable 
p a r a c r i a t u T ^ y n ; ^ 
Predos moderadisiaoj 
Dspóbito en CUBA • 
DMiíerlidíl DrM.J0HNSÓ| 
L A . H A B A N A 
V TODAS FARMA¿;A8 
188, F^S'-fiartin, PARIS 
S"* A R P E L 
A Q U E L L O S Q U E 
P A D E C E N D E F I E B R E 
La Señora Doña E. Arpel, de Borbój 
[Francia), de 28 años de edad, sufría desde 
hacía dieciocho meses de fiebre, y rasj 
todos los dias veíase acome;ida de 
Bsoalofrios que lateniaudiente con diente 
por espacio de una hora. Df-spués se }« 
presentaba una fiebre ardiente y sentii 
un.-1, sed devoradora. 
H^bia llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfsto rie quinina en polvo 
y en pildoras hasta el extret; o de que su 
estómago no podia ya tolerar más. La 
desgraciada señora estaba abrumadj 
por mil enfermedades que son la con-
secnencia de las fiebres palúdicas; ha-
bíansde retirado sus períodos, tenia !i 
cara hinchada y el vientre enorme y e¡ 
bazo había aumentado el triple dé su 
volumen, 
« Los - sufrimientos por que he pa-
« sado, dice ella, durante un año, no son 
a para contados. Por espacio de trei 
a meses he 
a tenido 
« q u e 
« guardar 
« cama 1 
« hasta tal 
« punto 
« me en. 
« contrabi 
« débi l ! 
« Duranfe 
« 25 diai 
« tuve el 
<; vientra 
<x hincha-
« do de 
a una ma. 
« ncra e* 
« pantosa 
« y lo poco que comía se me asentaá) 
« s o b r e el estómago cotüO una masa de 
« plomo. Imposible el dormir por la 
« noche, durante li". cual entreveía l | 
« muerte, y me entregaba á una sombría 
« desesperación. ¡ tan duro eso de 
o morir á los 28 añus ! » 
En estas cor diciones se hallaba cuando 
por prescripción del Doctor Regnault la 
distinguida señora tomó el vino de O"'-
njum Labarraque a la dos s de Zi copiiai 
por día. 
i Cuál no fué su sorpresa y su alegría 
ai verse al poco tiempo completamente 
curada! 
« A penas, continúa relatando, al 
« había llegado á tomar ocho dias el vino 
« de Quinium Labarraque cuando ya 
« obsené una mejoría sensible ¡ haida 
t cesado la fiebre é igualmente habían 
« desaparecido la hinchazón ylosdolo-
« res. presentándoseme de nuevo el 
« sueño, el apetito y la posibilidad de 
« digerir. Quince días más tarde me 
« hallaba completamente curada y desde 
o esta época, que se remonta k dos 
« años, jamás he vuelto á tener flebrt 
o y me va perfectamente. » 
El uso d"l Quinium Labarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas d spués de 
cada comida, basta, en oferto, pT"a 
curaren poco tiempo la fiebre más rebelde 
é inveterada, y la curación por est* ma.-
dio obtenidd es más radical y más seicura 
que usando la quinina sola, á causa Oí 
que el Quinium Labarraque contiene os 
demás principios activos de la quina. loa 
cuales completan la acción de la quinina. 
Este medicamento tiene por uase uu 
extracto comp'eto de quina que con-
tiene todos los principios útiles de la 
preciosa corteza disueltos en los vinoa 
de España más exquisitos. ^ 
Cuando por residir en países en donde 
la fiebre se produce, el enfermo se vg 
obligado á permanecer en medio d; lot 
miasmas que fueron la causa de su en. 
fermedad, entonces es cuando la acción 
del vino de Quinium Labarraque e« 
Incomparablemente superior á la de todl 
Dtro medicamento. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Hémoglobíne 
VINO Y JARABE D e s c h í e i i s 
Iodos los Médicos proclaman ane cate Hierro Tital de u Sangre CURA SIEMPAC. - Es muy superior 
i la carne cruda, i los ferrusinosos, etc. Da salud, itierza y hermosura á todos. — FARlo» 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la Repúbl ica de Cuba por W I L L I A M PEARSON, Hamburgo. 
